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FISKETS GANG M. V. 
U k e n t l i g e o v e r s i k t e r v e d h v e r u k e s s l u t t. 
l. driftsuke) rapjJort jJr. 30. januar. 
Etter Fiskeridepartementets bestemmelse ble Lofotoppsynet satt 
fredag 29. januar i år, til hvilken tid landoppsynets personell var 
kalt inn og mØtt fram. 
Sjøoppsynet, 8 båter, er kalt inn i to like store puljer hvorav de 
4 første skal møte 5. februar, de andre 7. februar. 
Bare få fremmede båter var kommet fram til v-ærene og hadde 
tatt til med fisket da oppsynet trådte i virksomhet. 
Prøvefiske etter skrei har foregått helt fra midten av januar og 
har gitt et etter forholdene bra utbytte for enkelte vær, men avtok 
noe henimot slutten av uken. 
· Noe særlig innsig av skrei har neppe foregått hittil, selv om prøve-
fangstene har vært oppblandet n1ed litt skrei, de såkalte «forløpere». 
Den pr. 30. januar foretatte uketelling viste at det da var kom-
met 1316 mann og 320 båter, hvorav 121 med garn, 118 med liner 
og 81 med juksa. I fjor var det til samme tid kommet 1316 mann 
og 3 65 båter. 
Til nå er fisket opp 477 tonn, hvorav 140 saltet, 78 hengt, 194 
iset og 65 anvendt til .filet. 
2. driftsuke) rajJport pr. 6. februar. 
Det var mildt og forholdsvis bra vær i uken, mest laber bris om-
kring sydost og syd, unntatt fredag, da var det sydvest kuling og land-
ligge for hele Lofoten. 
Fisket var nærmest skralt når en unntar enkelte bra fangster på 
gam og liner for yttersiden av Værøy og Røst. Ellers var fisket som 
nevnt dårlig for de fleste vær, dog best for Henningsvær og Stamsund. 
Det ble registrert spredte forekomster for Henningsvær, men noe 
nevneverdig innsig av skrei har neppe funnet sted ennå i år. Fangst-
ene for Værøy og Røst synes imidlertid å tyde på at litt fisk har nådd 
Lofotodden og er på sig Østover, men noen større stim er det neppe. 
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Ved ukens slutt var meldt inn 4367 mann og 1274 båter, hvorav 
520 med garn, 386 med liner, 358 med juksa og lO med snurrevad. 
I fjor på samme tid var meldt inn 3418 mann og 896 båter, hvorav 
306 med garn, 274 med liner og 316 med juksa. 
Fiskepartiet er 1743 tonn, mot i fjor 1295 tonn. Ukens fiske var 
1266 tonn. 
3. dYiftsuke) YajJjJ01"t jJY. 13. febr-uaY. 
Det var dårlig vær og driftsforhold nå i uken, tirsdag sterk kuling 
med storrnbyger av nordvest og landligge for hele Lofoten. Ellers mest 
frisk bris til kuling av sydvest 1ned tung sjø og sterk strømsetning. 
For Værøy og Røst ble trukket opptil 4-netters bruk, for Værøy 
en del brukstap, mest garn. For juksa var det mest bare hel og delvis 
landligge. 
Det var bra fisketyngde og gode fangster både på garn og liner · 
for Værøy og Røst. Men ellers var fisket skralt, best for Hennings-
vær og Stamsund, og for Skrova og Østover til Kanstadfjorden. 
Litt fisk seg inn for Østlofoten og bra forekomster ble registrert 
for Skrova nå sist i uken. Ellers var det 1nest tynt spredte forekmnster 
og til dels langt fra land i l 00 til 150 meters djup. 
Ved ukens slutt var meldt inn i alt 6045 mann på 1759 båter, 
hvorav 7 53 med garn, 4 7 9 1ned liner, 517 med juksa og l O med 
snurrevad. I fjor på samme tid var det 432 garnbåter, 385 linebåter 
og 462 juksebåter og 4847 mann. 
Fiskepartiet er 2763 tonn, mot 2143 tonn til sam1me tid i fjor. 
Ukens fiske var l 020 tonn. 
4. dYiftsuke) YajJpoYt jJr. 20. febYuaY. 
Fredag var det delvis landligge, ellers forholdsvis bra vær og drifts-
forhold, mest bris omkring ost og nokså kaldt. 
Fisket for Værøy og Røst var stort sett smn i foregående uke med 
gode fangster både på garn og liner. For Østlofoten var fisket noe 
bedre enn i forrige uke. Best var det på liner. For Midt- og Vest-
lofoten var det nærmest skralt for de fleste vær. Likeså for juksa, 
som dessuten hadde en del landligge, mest på grunn av kulden. 
Det var stor fisketyngde . .for Værøy og Røst, m en for Midt- og 
Vestlofoten sto fisken mest tynt og spredt og helst inne på egga i 
100 til 130 1neters djup. For Østlofoten er registre~t bare spredte 
forekomster, så noe innsig av betydning har neppe kommet inn til 
egga nå i uken. 
Ved ukens slutt var meldt inn 7324 mann på 2186 båter hvorav 
958 med garn, 519 med liner, 694 m·ed juksa og 15 med snurrevad. 
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I fjor på sa1nme tid var det 1489 båter, hvorav 516 med garn, 420 
med liner og 553 med juksa. 
Fiskepartiet er 4997 tonn, hvorav 2021 er fisk~t på garn, 2417 
på liner, 428 på juksa og 131 med snurrevad. Fiskepartiet i fjor på 
denne tid var 3156 tonn. 
Ukens fiske var 2234 tonn. 
5. clYiftsuke) TajJjJoTt jJT. 27. febTuaT. 
Det var kaldt men ellers bra vær og driftsforhold, 1nest bris om-
kring ost som Økte til kuling lørdag med noe landligge for garn og 
liner, og mest hel landligge for juksa. 
Fisket for Værøy og Røst var stort sett som i forrige uke med 
bra fangster, særlig på liner. For :Midt- og Vestlofoten tok fisket seg 
godt opp, best var det på liner og juksa. For Østlofoten var fisket 
omtrent som i forrige uke, kanskje noe «slakkere». 
Det var fortsatt bra fisketyngde for Røst og Værøy. Og etter 
fangstene å dømme synes det som o1n litt fisk har seget inn til egga 
langs Midt- og Vestlofoten. For øvrig sto fisken tynt og spredt, og 
mest inne på egga i 80-120 meters djup. 
Ved uketellingen 27. februar var innmeldt 8127 mann på 2431 
båter, hvorav 1076 med garn, 550 med liner, 786 med juksa og 19 
med snurrevad. I fjor til samme .tid var 1neldt inn 7101 mann og 
1932 båter, derav 655 garn, 44 7 liner, 820 juksa og l O snurrevad. 
Fiskepartiet er nå 8039 tonn, i fjor 5653 tonn. 
Ukens fiske var 3042 tonn. 
6. clTiftsuke) -rajJjJort jJT. 5. man. 
I første halvdel av driftsuken var det dårlig vær og driftsforhold, 
mest liten til stiv kuling av sydvest og syd som gjorde at det ble noe 
hel og delvis landligge for garn og liner og mest hel landligge for 
juksa. Siste halvdel av uken var det bra vær- og driftsforhold. 
Det var godt fiske for Værøy og Røst. Fisket var i1nidlertid sterkt 
hindret av været og driftsforholdene for øvrig, sterk strøm og tung sjø. 
For Røst var det garnfangster på opp til 5800 kg og linefangster 
opp til 2800 kg. Vanlig lå fangstene på garn fra 1200-1800 kg, på 
liner 700-900 kg. For Værøy var garnfangstene noe mindre, line-
fangstene noe større enn for Røst. For Lofoten var fisket på garn 
og liner stort sett som i forrige uke, unntatt Risvær, hvor fisket tok 
seg godt opp på flØytgarn med fangster på opp til 8500 kg, vanlig 
omkring 900 kg. 
Det var bra fiske på juksa for de fleste vær, men dårlig vær først 
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i uken med mange hele og delvise landliggedager gjorde at resultatet 
av ukens drift ble mindre bra, særlig for de små juksabåtene. 
Det er fortsatt bra fisketyngde for yttersiden av Værøy og Røst, 
mindre for innersiden. For Lofoten sto fisken til dels tynt og spredt 
langs egga i 80-140 meters djup. 
Ved uketellingen 5. mars var innmeldt 8802 mann på 2500 båter, 
hvorav 1186 med garn, 570 med liner, 831 tned juksa og 21 med 
snurrevad. I fjor til samme tid var tallet 8422 mann og 2291 båter, 
derav 809 garn, 478 liner, 989 jukse og 15 snurrevad. 
Fisikepartiet er nå 12.030 tonn mot i fjor 10.118 tonn. 
Ukens fiske var 3991 tonn. 
7. driftsuke) rapport jJr. 12. mars. 
Det var godt vær nå i uken, mest lett bris eller svak vind omkring 
ost og syd, smul sjø og forholdsvis rolige strØmforhold. 
Best var fisket for Risvær og vestover til Henningsvær-Midt-
lofoten, men noe ujevnt. Fløytgarn og rekeegnete liner fisket best. 
For Midtlofoten tok fisket sterkt av mot sluHen av uken. For Risvær 
var det garnfangster på opp til vel 15 .000 kg, vanlig fra 1200-1800 kg. 
Først i uken var det et lite oppsving i fisket for Vestlofoten, men 
fisket tok fort av og var ved ukens slutt nærmest for et dårlig rangel-
fiske å kalle. For Røst var fisket stort sett som i forrige uke med 
bra fangster både på garn og liner. For Værøy enkelte bra garn-
fangster først i uken, linefangstene var fra 120-2060 kg, vanlig fra 
350 til 950 kg. Fisket foregikk stort sett på yHersiden. Juksa ga 
heller ikke nå i uken noe nevneverdig utbytte. 
Det var bra fisketyngde for yttersiden av Røst, noe mindre for 
Værøy, for Vestlofoten sto fisken mest tynt og spredt langs egga og inn 
i Vestfjorden i 100-130 meters djup, litt mer samlet for Østlofoten. 
Pr. 12. mars var innmeldt 9709 mann og 2782 båter hvorav 1307 
med garn, 573 med liner, 880 med jukse og 22 med snurrevad. I fjor 
til samme tid 9709 mann og 2782 båter, derav 953 garn, 506 liner, 
1202 jukse og 16 snurrevad. 
Fiskepartiet er nå 19.171 mot i fjor til samme tid 17.591 tonn. 
Ukens fiske var 7141 tonn. 
8. driftsuke) rapport pr. 19. mars. 
Været var noe urolig nå i uken, mest bris til liten kuling av syd-
ost og sydvest, og noe sterk strøm som gjorde at det ble nokså mye 
sammenvikling av flØytgarn, særlig på Risværfeltet. Juksa hadde noe 
landligge enkelte dager, en dag mest hel landligge. 
For Værøy og Røst tok fangsten på garn sterkt av, på liner holdt 
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fisket seg omtrent på sa·mme nivå som i forrige uke, kanskje en smule 
bedre. For Lofoten var fisket best på strekningen Risvær-Skrova og 
vestover til Henningsvær-Stamsund, J;Ilen også her var fangsten på 
garn noe mindre enn i forrige uke, på liner noe bedre. Rekeegnete 
liner fisket best. 
For øvrig var fangstene på garn og liner svært ujevne. For Midt-
og Vestlofoten var fisket både på garn og liner nærmest svært dårlig 
jevnt over. På juksa noe bedre nå enn i 7. driftsuke. 
Den fiskestim som i forrige uke sto på yttersiden av Røst, synes 
nå å ha seget rundt Skomvær og begynt å komme opp langs inner-
siden av Røst. For øvrig synes fisken å stå mer .tynt og spredt både 
for Værøy og Røst enn tidligere i vinter. For Midt- og Vestlofoten 
står fisken fortsatt tynt og spredt, noe mer samlet for Østlofoten, 
men noen større fisketyngde er det neppe her heller. 
Fisken holdt seg også nå i uken mest langs egga og inn i Vest-
fjorden i 80-150 meters djup. 
Pr. 19. mars var innmeldt 9766 1nann og 2822 båter, hvorav 1321 
med garn, 578 med liner, 911 med juksa og 12 med snurrevad. I til-
svarende uke i fjor 9880 mann og 2695 båter hvorav 971 garn, 521 
liner, 1197 jul<rse og 6 snurrevad. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 25.030 tonn. I fjor var det 
24.363 tonn. 
Ukens fiske var 5859 tonn. 
9. clTiftsuke) TajJjJoTt jJT. 26. mars. 
iVIandag var det stiv til sterk kuling av sydvest og landligge for 
hele Lofoten, ellers mest lett til laber bris omkring sydvest, rolige 
strømforhold, 1nen noe tung sjø enkelte dager. For øvrig var det 
mildt, godt vær. 
Fisket holdt seg best på liner og juksa, men avtok ytterligere på 
garn hvor fangsten dessuten var svært ujevn. 
Best var fisket på strekningen Risvær-Skrova og vestover til Hen-
ningsvær-Stamsund, og rekeegnete liner fisket best. For Lofoten ellers 
og for Værøy og Røst var fisket svært dårlig jevnt over både på garn 
og liner, noe bedre på juksa. 
Fisken holder seg fortsatt mest langs egga i 75-140 meters djup, 
enkelte steder nærmere land og noe høyere i sjøen enn før. For 
øvrig står fisken mer tynt og spredt og synes ha begynt å sige vest-
over så smått. 
I løpet av uken har 717 mann og 218 båter forlatt Lofoten, de 
fleste for å delta i annet fiske, men det var også de som avsluttet 
fisket og reiste hjem. 
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Av de 218 båter smn forlot Lofoten var 141 garnbåtcr, 3 linebåter, 
7 3 jukse båter og en snurrevad båt. 
Fiskepartiet er nå 29.290 tonn. 
Ukens fiske var 4200 tonn. 
10. dTiftsuke) rajJjJort pr. 2. ajJril. 
Det var godt vær og gode driftsforhold i uken. l\!Iest lett skiftende 
bris, rolig sjø og strømforhold. 
Fisket tok seg godt opp på liner for Vestlofoten og for Værøy, 
men var fortsatt dårlig for Røst. 
Fisken synes nå å ha seget mer oppover feltene langs Lofoten, og 
står noe høyere i sjøen og mer spredt enn før. 
Liner fisket best, men også juksa ga forholdsvis bra utbytte. På 
garn derimot var fisket svært dårlig jevnt over, og mange garnfiskere 
sluttet av og forlot Lofoten. En og annen juksebåt forlot også 
Lofoten, mens linebåtene, på få unntakelser nær, fortsatte fisket og 
stort sett med godt utbytte, særlig de som har hatt reker til agn. 
Noen få garn- og jukse båter har gått over til å bruke liner. 
I løpet av uken forlot 3242 mann på 1080 båter Lofoten, de fleste 
ror å delta i fisket på yttersiden av Lofoten, for Vesterålen og Senja, 
eller til Finnmark for å delta i vårtorskefisket der oppe. 
Av båtene som forlot Lofoten var 512 garn-, 9 line-, 353 jukse-
og 6 snurrevadbåter. 
Fiskepartiet er nå 33.100 tonn. 
Ukens fiske var 381 O tonn. 
11. driftsuke) rajJ jJort j7T. 9. ajJril. 
Det var 1nindre bra vær i uken, og mest to og en halv dags land-
ligge for hele Lofoten. 
Mandag og tirsdag var det bra vær, 1nen onsdag satte det inn med 
stiv til sterk kuling av sydvest som først avtok ut på fredag. Det var 
dessuten tung sjø og til dels sterk strøm. 
Fisket på garn tok seg godt opp for yttersiden av Værøy og Røst, 
men avtok ytterligere for Lofoten. 
Fisket på liner og juksa ga jevnt over gode fangster både for 
Lofoten og for Værøy og Røst, men været og driftsforholdene ellers 
gjorde at ukeutbyttet ble nærmest minimalt . Været gjorde også sitt 
til at en stor del av garn- og juksafiskerne som lå i Østlofoten sluttet 
av tidligere enn påtenkt. 
Det er ennå noe fisk til stede langs Lofoten, men mer tynt og 
spredt enn før. 
For Øst- og l\1idtlofoten står fisken ennå mest langs egga i 
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90-1 20 meters djup, for Vestlofoten nænnere land og noe høyere 
i sjøen enn før. 
Tallet på båter og mann gikk sterkt ned nå i uken, fra 5807 
mann og 1724 båter til det nå er igjen 3504 mann og lll7 båter, hvor-
av 296 garnbåter, 508 linebåter, 302 juksebåter og Il snulTevadbåter. 
Fiskepartiet er nå 35.246 tonn og ligger dern1ed 4186 tonn under 
fjorårets parti som på denne tid var 39.432 tonn. 
Ukens fiske var 2146 tonn n1ot i fjor 4408 tonn. 
12. clriftsuke) ra jJjJort jJr. 16. ajJril. 
Det var bra vær i uken, men to dager landligge på grunn av påsken. 
Ennå står litt fisk igjen langs Lofoten men mer tynt og spredt enn 
i slutten av forrige uke, særlig for Østlofoten. For Midt- og Vestlofoten 
står likevel så mye fisk igjen at nattliner og juksa har gitt drivverdige 
og til dels gode men noe ujevne fangster, likeens for Værøy. For 
Røst ble tatt jevnt gode fangster både på garn og liner nå i uken. 
Da fisket for Østlofoten tok ytterligere av både på garn, liner og 
jul sa sluttet de fleste frenunede fiskere son1 lå her, og reiste 
hjem til påsk·= · Også for Midt- og Vestlofoten og for Værøy sluttet 
de fleste fremmede fiskere av og reiste hjem. 
For Røst hvor det som nevnt ble tatt gode og til dels store fangster 
både på garn og liner var elet ingen utmelding av fiskere. 
Ved ukens slutt lå 589 båter og 1765 1nann igjen i værene, hvorav 
1366 var fra Lofoten. 
Av de nevnte 589 båter som lå igjen var 91 garnbåter, 345 line·· 
båter, 138 juksebåter og 15 snurrevadbåter. 
Fiskepartie t er nå 36.474 tonn. 
Ukens fiske var 1228 tonn. 
13. clriftsuke) rajJjJoTt jJT. 23 . ajJTil. 
Det var dårlig vær i uken, 1nest bris til kuling omkring sydvest, 
og flere hele eller delvise landliggedager. 
For Østlofoten kan en •stort sett si at fisket var slutt ved utgangen 
av forrige uke og at de fleste frem1nede fiskere var reist hjem. 
Først i uken lå en del båter igjen i værene for Midt- og Vest-
lofoten og for Værøy og Røst. Men været og driftsforholdene i be-
gynnelsen av uken var så dårlige at de fleste fiskere «sulte» opp og 
avsluttet fisket for i år. 
Det er nå bare noen ganske få båter smn fortsetter fisket, og de 
fleste av dem hører hjemme i været. 
Det dårlige vær i uken før påske, og nå etter påske har nok ikke så 
liten skyld i at fiskepartiet i år ikke kom høyere enn til 37.387 tonn. 
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Av partiet er 17 .869 tonn fisket på garn, 15 .068 på liner, 4115 
på juksa og 295 på snurrevad. 
Ukens fiske var 913 tonn. 
O p p syns betjentenes ra p port eT. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt nedenstående rapporter an-
gående fisket m. v.: 
Kanstadfjorden opjJsynsdistriht. 
«Den 2. februar fikk en garnbåt 350 kg på Svellinghavet, og dagen etter fikk 
samme båt 800 kg. Før den tid var gjort en del forsøk med juksa, men resultatet var 
magert. Den 10. februar var fisken kommet til Hamarøygrunnen og det ble tatt 
garnfangster på opptil 2800 kg. De få linebåtene fisket ganske bra gjennom hele 
sesongen, for juksa var det stort sett dårlig og det får vel sydosten og kaldværet som 
raste i den beste tiden ta en del av skylden for. 
De små garnbåtene fikk ikke det gode resultat som foregående år, da fisken 
gjennom hele sesongen i år sto inne på egga. 
Distriktets fiskeparti var l] 00 tonn.» 
Raftsundet ojJjJSynsdistriht. 
«Oppsynet sattes 29. januar. Juksafangstene var da opptil 80 kg pr. snøre. Fra 
10. mars og utover var det godt fiske på nattline, opptil 1800 kg. Det var også et 
rangel på garn og for juksa. Man var da klar over at fisken tok veien østover. Den 
holdt seg langt inne i fjorden i 120-140 meters djup. 
Fra først i mars begynte garnene å få bra fangster, særlig på fløyt. Det ble tatt 
lite hensyn til strømmen, og det fikk mange garnfiskere svi hardt for . Garnene drev 
sammen i avl og vase. Og både i Skrova, Svolvær og omliggende vær stod fiskerne 
på kaiene og greidde vase i stedet for å være på sjøen. Da garnfangstene omkring 
midten av mars kom opp i 1600 kg, kom hele garnflåten fra Vestlofoten og andre 
vær for å ta del i dette store varp. Og når det blir så stor ansamling på et lite 
område, går det som vanlig utover bruket, den ene ødelegger for den andre. 
Det står en masse bruk i avl som ikke ble tatt opp. Det gikk også utover 
nattlinedriften da en del av garnbåtene tar sjansen på å fiske på linehavct, men 
for disse ble det ingen lønnsom drift, men mulkt og erstatning til linefiskerne. 
Omkring 25. mars var det helt slutt med garndriften. Båtene vestfra dro på 
yttersiden og fortsatte driften. Andre dro til Troms og Finnmark, men framleis var 
nattlinedriften da en del av garnbåtene tar sjansen på å fiske på linehavet, men 
ta i på dette bruk 
Utover februar var det sprengkulde og østavind og en stor del av juksaflåten 
lå da på land. For garnflåten var det svært ujevnt. Det er de som har gode lotter, 
men for de som var med på det store brukstapet blir det visst lite igjen. De jevneste 
og beste lotter har de som driftet med nattline hele vinteren, som ga lønnsom drift 
helt til fram imot påske, men da var det og slutt. 
Årets fiskeparti var 2095 tonn, foruten en masse fisk som av oppkjøpere førtes 
til andre steder, helt nedover til Helgeland.» 
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Skrova opj;synsdistriht. 
Brettesnes. «Da oppsynet ble satt den 29. januar, var allerede de første garn-
skøytene kommet til været og hadde begynt driften, men fangstene var små, bare 
opptil ca. 150 kg. Nattlinedriften begynte først i februar med frossen blandingssild 
som agn, men fangstene var også for denne bruksart temmelig beskjedne. Bare opptil 
ca. 350 kg. Heller ikke juksadriften ga særlig oppmuntrende resultater. 
Mot midten av februar ble det imidlertid merket et betydelig innsig av fisk 
på distriktets fiskehav i sør- og sørvest av Ingelsøy, men det viste seg snart at fisken 
sto så dypt at den ble stående inne i fjorden mot eggakanten uten å gå opp over fiske-
botnet. Dette vanskeliggjorde i høy grad fangstforholdene for garnfarkostene. De kunne 
jo ikke drifte med botngarn der fisken sto, for den sto i en dyhde av 60-80 favner, 
mens dybden til botnet var opptil 25 0 favner, og i den dybden var det jo ingen fisk 
å få. De store garnfarkostene måtte derfor legge om til fløytgarndrift, men dette 
krevde ikke så lite investering til iletau, blåser og fløyttau . Hver ile måtte være på 
ca. 300 favner med tykt sisaltau, og 2 slike iler koster ca. kr. 1200, og dertil kommer 
så kostnaden av blåser og fløyttau . Videre er denne driftsform meget risikobetont. 
I heldige tilfelle kan en ta meget gode fangster , men risikoen for at fløytgarnlenkene 
under ugunstige strømforhold skal drive sammen til større sammenhengende garnavler 
med tap av bruk og fangst som følge , er meget stor. Derfor er dette fiske så sjanse-
betont at en måtte vente et svært ujevnt driftsresultat, og det har da også vist seg 
å være tilfelle. De heldige som fikk gode fangster med et rimelig brukstap, gjorde 
det bra. De uheldige som fikk små fangster og dertil hadde et betydelig brukstap, 
hadde et dårlig resultat av vinterens drift. De mindre garnfarkoster med 2 og 3 
mann, og dem var det mange av under årets sesong, hadde slik som forholdene 
var, ingen sjanse til å få rimelige lotter, så for deres vedkommende må sesongen 
sies å ha vært mislykket. 
Nattlinebåtene har imidlertid hatt et ganske godt driftsresultat. Fra midten av 
februar og helt til påske var det jevnt godt nattlinefiske, men driften var atskillig 
hemmet av fløytgarndriften, da fløytgarnlenkene i stor utstrekning var i drift på 
linehavet og på felleshavene, så bruks- og fangsttapet for nattlinebåtene var be-
tydelig. 
For juksabåtenes vedkommende var driftsresultatet svært varierende. Fisken sto 
sto jo dypt og inne på egga, og for de små juksabåtene ble det bare i riktig godt 
vær at de kunne drifte der. Trolig har resultatet vært temmelig magert for de flestes 
vedkommende. 
Om en skulle tillate seg en vurdering av sesongens drift, så må en nok kunne 
si at det er oppstått et misforhold mellom garn- og nattlinefarkostene. Det alt over-
veiende flertall av fiskerne har nemlig satset på garndriften, og i særdeleshet på 
mindre garnfarkoster med 2 og 3 manns besetning. De gunstige driftsforhold forrige 
sesong oppmuntret i høy grad til dette, men erfaringen fra årets sesong viser at denne 
driftsform er sårbar, så en risikerer å bli satt ut av spillet når fisken står dypt og 
inne i fjorden. Derimot har fiskerne ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på at 
nattlinedriften, slik som den drives nå, under alle forhold utvilsomt har betingelser 
for å gi rimelige for ikke å si gode lotter såfremt det er fisk til stede i det hele 
tatt. Nattline fisker nemlig like godt midt i Vestfjorden som inne ved land, og den 
tar fisken i enhver dybde i sjøen. Det må derfor sies at det er investert altfor lite 
i velutstyrte sjøldragere, som bør ha en lengde på mellom 30 og 40 fot og være 
utstyrt med sjølkveiler og ekkolodd. En anser det sikkert at sesongens driftsresultat 
både for de enkelte vær og for Lofot-fisket som helhet betraktet, ville ha blitt 
vesentlig bedre om en hadde hatt et større antall av slike nattlinefarkoster og færre 
garnf ar kos ter. 
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Det i distr iktet pro duserte fi skekvantum utgj ør 620 tonn.» 
Shova. «Allerede den 18. j anuar begynte de førs te garnb åter fra stedet drif ten, 
men inntil oppsynet ble satt hadde fangstene ikke nådd høye re enn 530 kg. Lørdag 
6. februar registrertes en del f isk ved Skrovskallene, liksom juksafisket denne dag 
bekreftet tiltakende forekomster i dette område. Henimot midten av feb ruar ble det 
på indre side av Skrova formerket et nytt innsig, men det er sannsyn lig at fi sken 
enda fortsatte østover mot Risvær og Svellinghavet. Fra månedskiftet februar- mars 
inntrådte en betydelig bedring i fangstutbyttet for alle rcdskapsartcr. Fisket foregikk 
da fra Hopsteigen og østover forbi Skrova's innerside, hovedsakelig fra egga og innover 
hvor fisken sto i 60-70 favners dj up . Samtidig ble en fort klar over at den største 
fisketyngde hadde konsentrert seg på feltene ved Risvær, hvortil en hel del av 
garnbåtene henla drifte n. 
Fisken hadde i år ingen tendens til å sige opp mot landbakken, men holdt seg 
fra egga og langt inn i Vestfjorden. Dette forhold gjorde det meget ugunstig for 
en fullt effektiv beskatning av de forekomster som hadde innfunnet seg. Heri ligger 
kanskje også årsaken t il at fangstene på garn allerede etter 20. mars gilde nesten 
katastrofalt ned. På line og juksa derimot inntraff ikke en tilsvarende nedgang. Disse 
bruksarter fikk et oppsving i fangstene og kunne notere sitt beste utbytte i uken som 
endte den 2. april, og ellers fortsette med drivverdige fangster til henimot påske 
12.-13. april. 
Det i distriktet t ilvirkede parti var 2680 tonn.» 
Svolvær o jJ jJs ynsdistriht . 
Austnesfjorden. «l år ble det anordnet oppsyn i Austnesfjorden - for første 
gang siden omkring 1920-årene. 
Med en slik fiskerik fjord, og med et belegg på omkring 200 f iskere som for 
eksempel i år, er behov for oppsyn t il stede slik at også disse fiskere er lovbeskyttet 
mens de driver Lofotfisket. 
Da oppsynet ble satt den 29. januar, var det alt kommet en del tilreisende 
fiskere som alt hadde tatt til med fisket. 
I sesongen 1960 har f isket vært smått hele vinteren med fangster ikke høyere 
enn opptil 400 kg, og som for det meste besto av oppsigfisk - siltorsk. 
Da f isken sto langt inn i Ves tfjo rden hele vinteren og ikke seg opp mot 
land, har det ikke forekommet innsig av skrei av betydning for Austnesfjorden. Og 
fisket må betegnes som dårlig. De t ene året er således ikke det andre likt. 
Det oppfiskede kvantum var 303 tonn.» 
Svolvær. «Oppsynet ble satt den 29. januar i år, - 1960, og noen prøvedrift 
etter skrei var ikke gj ort før ettera t oppsynet va r satt. 
I første uke av februar ble elet gjort en del garntrekninger .med toppfangs ter 
opptil 1000 kg og med nattliner opptil 200 kg. Det var heller ingen far t i f isket i den 
påfølgende uke. Men den 22 . februar var ele t garnfangster på 2100 kg. Samtidig ble 
det meldt om registrering av skrei som sto langt inn i egga. Fisket tok seg da opp 
for Brettesnes - og Risværfeltet, og den fisk som er kommet opp til været er for det 
meste tatt på disse felt. 
For Austnesfj ordens vedkommende ble det praktisk talt totalt uår , da det ikke 
kom noe innsig av skrei eler. 
Den 23 . april var fisket helt slutt for distriktet og de tilreisende fiskere 
reist hjem. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum var 3537 tonn.» 
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Vågene ojJfJsynsdistrikt. 
«Oppsynet sattes 29. januar. En del av stedets linebåter var da i drift og med 
fangster til over 1000 kg, men for det meste blandingsfisk. 
Noe større skreiinnsig ble det ikke i februar. Det var bare små fangster på alle 
bruksarter i denne måned. Hovedinnsiget av skrei kom i mars, men den ble praktisk 
talt stående utover egga, og lite eller intet kom oppover bakken mot land. 
Det var godt linefiske jevnt over i hele måneden og fram til påske. Garna 
hadde til dels gode men noe ujevne fangster helt fram til 25. mars, men da var det 
helt slutt for dette bruk, og i månedsskiftet sluttet garna av. Juksa hadde også en 
bra måned, men også her var fangstene ujevne. 
Den 13. april - skjærtorsdag - var all drift slutt for dette vær. 
Lina har jevnt over gjort det godt i år. Garna og juksa noe ujevnt, fra 
minstelott og oppover. 
Fisket foregikk fra egga og inn i fjorden og derfor for det meste på fløyt. 
Værforholdene var stort sett gode. 
Det oppfiskede kvantum var 1131 tonn.» 
HojJen ojJjJSynsdistriht. 
«Da oppsynet ble satt hadde en del line båter allerede vært i drift fra 15. januar, 
og hadde hatt fangster opptil 800 kg. 
Fisken sto spredt og sto utfor egga. Garnbåtene kom ikke i gang før etterat 
oppsynet var satt. Fangstene var små, og omkring medio mars, Ja fisket tul seg opp 
for Risvær og Kjeøy, gikk de fleste garnbåter østover. 
Været var godt og dette gjorde sitt til at det ikke ble noe særlig brukstap på 
tross av at alle skulle sette sine redskaper langs egga, hvor fisken sto mest samlet. 
En antar at garnlottene ligger mellom kr. 350 og kr. 3000, med en sesong på 
2-8 uker. Lottene for nattliner ligger fra kr. 2500- 7 500 og en sesong som varte fra 
15. januar-20. april. Juksafiskerne som var innmeldt her har for det meste «rodd)> 
i andre vær, og etter hva en har fått opplyst skulle lottene dreie seg fra omkring 
kr. 150-700. 
Det i distriktet tilvirkede parti er 830 tonn.» 
Henningsvær ofJfJsynsdist?·ikt. 
«Omkring midten av januar ble de første fangster fisk, blandet med skrei, tatt 
på garn og liner for Henningsvær. En kunne således fastslå at skreien også i år var 
ute i vanlig tid. 
Da oppsynet ble satt - den 29. j anuar, var fisket således i full gang. Mange 
fremmede fiskere var kommet og hadde tatt inn på de vanlige «roplasser», og en så 
fram med store forventninger også til denne sesong og hva den ville bringe. 
Samme dag som oppsynet kom til været ble det notert fangster, både på garn 
og liner på opptil 800 kg. Fangstene økte nå sakte og sikkert, til en omkring den 
20. februar lå på opptil 2500 kg på garn og 1200 kg på line, juksa gjennomsnittlig 
250-300 kg. 
Foretatte registreringer viste nå at noe skrei var seget opp på «medbotten» og 
sto spredt over hele fangstfeltet for Henningsvær. I begynnelsen av mars tok fisket 
seg ytterligere opp og der ble tatt garnfangster på opptil 6000 kg, og en regnet nå 
med et godt garnfiske for været. Men fisken stoppet opp på egga og sto langs denne 
og til dels derfra og inn i Vestfjorden. Dette gjorde at den store ansamling av 
garnfarkoster som da var forsamlet på dette område ikke fikk fiske uhindret. Mye 
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vase og sammenvikling av bruket satte fangstresultatet betraktelig ned for de fleste. 
Smågarnbåtene som på grunn av fjorårets gode resultat hadde rustet godt ut i år, 
måtte dessverre skuffet oppgi fisket ganske tidlig i sesongen grunnet dårlig resultat. 
Været var særdeles godt med sjøvær så å si hver dag. Dette gjorde at line-
båtene fikk trekke bruket daglig, tross det at fisken sto på egga. 
I den beste tid av sesongen lå linefangstene gjennomsnittlig på 800-!:!00 kg. 
Fisken ga dårlig bet på juksa, og for de større båter med mange snører, ble 
resultatet derfor dårlig. Men en-mannsbåtene viste også i år at det gikk an å få bra 
lott også på et vanlig rangelfiske. Og lottene for disses vedkommende varierte fra 
kr. 3000 til kr. 8000. 
Garnfarkostene begynte å avklarere og reise fra Lofoten i midten av mars, slik 
at en i begynnelsen av april hadde få garnbåter til stede. Det ble således en used-
vanlig kort sesong for dette bruks vedkommende. Linefarkostene og de mindre juksa-
båter ble liggende til påske. Etter påskehelgen var det stort sett bare innbyggerne 
som fortsatte fisket. 
Distriktets fiskeparti var 7 534 tonn.» 
Stamsund ojJfJsynsdistrikt. 
Stamsund. Ingen rapport. 
Ure. «Da oppssynet ble satt 29. januar var alle innbyggerne på plass i sine 
respektive rorbuer, og en del var allerede tatt til med driften. Men resultatet var 
heller smått - fra 200 kg til 300 a 400 kg. 
For garnas vedkommende må en kunne si at fisket har vært mindre godt 
gjennom hele sesongen for dette distrikt, bortsett fra noen få dager i mars, og 
resultatet i kontanter ble deretter. For linas vedkommende var det et rangel hele 
sesongen, og med de gode priser en oppnådde ble det økonomiske resultat så noen-
lunde bra. 
J uksabåtene er vel de som likevel har det beste økonomiske resultat, på tross 
av at fisken har stått langt inn på egga. Men det gode været som var, gjorde at 
fiskerne kunne komme i «fiskemål». 
Etter de opplysninger en har fått kan en sette lottene for garnas vedkom-
mende fra kr. 1000 til kr. 3000. Linelottene fra kr. 2000 til kr. 3500, og juksalottene 
fra kr. 800 til kr. 7000.» 
Ballstad ofJ jJsynsdistrikt. 
Mo1·tsund. «Da oppsynet ble satt 29. januar, var allerede en del fremmede 
fiskere kommet til været, men det var ingen som hadde kommet i gang med fisket. 
Fiskere fra stedet hadde imidlertid gjort forsøk både med garn, liner og juksa, men 
resultatet var lite oppmuntrende. 
I løpet av andre driftsuken strømmet fiskerne jevnt og sikkert til , og i midten 
av 3. driftsuke hadde vi omtrent vanlig belegg. 
Noen særlig fisketyngde kan ikke sies å ha vært til stede i vinter, og fangstene 
har for det meste vært små og svært ujevne. 
I midten av februar tok fisket seg imidlertid godt opp for linebrukets ved-
kommende, og det antas at linefiskerne har oppnådd en middels god lott, mens 
resultat for garn og juksa må betegnes som dårlig for de fleste .» 
Ballstad. «Også i vinter ble første forsøk med nattliner foretatt på distriktets 
innerside omkring 6. til 7. januar. Fangstene var for det meste oppsigfisk iblandet 
en del skrei. Den 18 . januar var flere nattlinebåter i fullt fiske, med fangster fra 
80 til 100 fisk, hvorav mesteparten var skrei. 
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Da oppsynet den 29. januar ble satt, var så vel garn som linefiskerne i full 
drift. Fangstene var i hele februar nokså varierende. Fisken sto spredt og for det 
meste på en dybde av 100-140 meter og ca. 8 kvartmil fra land. De fleste av fiskerne 
mente da at fisken skulle samle seg og komme nærmere land, men noe sig oppover 
«medbotten» ble det ikke. Noe større tilsig eller tyngde av fisk har ikke forekommet 
i vinter. 
Da fisket tok seg opp for Østlofoten flyttet de fleste garnbåtene østover for 
å delta i fisket der. 
Mars måned begynte med forholdsvis bra fangster for samtlige bruksarter, men tok 
allerede omkring midten av måneden fort av igjen, spesielt for garna. Nattline- og 
juksafangstene holdt seg derimot forholdsvis bra og med regningssvarende utbytte. 
Den 30.-31. mars tok fisket seg godt opp for Lofotens ytterside, med garnfangster 
opptil 5000 kg og nattlinefangster på 3000 kg. 
Fisket på yttersiden av Lofoten tok temmelig snart av og var helt slutt til 
påske, eller 12.-13. april. 
Distriktets oppfiskede kvantum utgjorde i alt 3851 tonn, hvorav 3050 tonn i 
Ballstad og 801 tonn i Mortsund.» 
Sund ojJjJSynsdistriht. 
Nusfjord. «Få båter var begynt fisket da oppsynet ble sattt 29. januar. 
Fangstene var små og ujevne både for garn og liner og lite regningssvarende. 
Det kom ikke fart i fisket før omkring midten av februar, da særlig nattline-
båtene begynte å fiske ganske godt og jevnt med gjennomsnittsfangster på opptil 
700 kg. Men for garnbåtene ble det ikke noe av betydning, og det skulle vise seg at 
det kun ble et rangelfiske hele sesongen igjennom, så humøret hos garnfiskerne har 
stått på null så å si hele vinteren, og en del av dem la om til liner. 
Utbyttet av linefiskernes strev og utholdenhet må betegnes som særdeles godt, 
men for garnfiskerne som meget dårlig. 
Det tilvirkede kvantum var 956 tonn.» 
Sund. «Da oppsynet ble satt 29. januar var en god del av hjemmeflåten i full 
prøvedrift. Og fangstene som ble tatt på innersiden med line og på yttersiden med 
garn, var oppmuntrende og ga håp om en bra sesong. Dette sett på bakgrunn av at 
det kun ble nyttet mager småsild til agn, at fisken ennå var oppblandet med oppsig-
fisk, og endelig at fisken sto tett på yttersiden og kunne ventes å gi det store innsig 
på innersiden. Værforholdene var heller ikke gunstige for fisket , frisk og kald sørøst. 
Det var linefangster på 200-400 kg og garnfangster på yttersiden på opptil 1600 kg, 
som i februar kom opp i 4000 kg. Fisken beveget seg raskt vestover, rundet Røst og 
Værøy, men det store innsig på innersiden uteble. Fisken holdt seg i cljupfjorden og 
fortsatte østover mot Risvær. 
Værforholdene var gode i hele februar, bortsett fra en noe sjenerende kald 
sørøst, men som til gjengj eld ga gode fiskemuligheter på yttersiden, hvor garna 
gjorde gode fangster i hele februar, mens nattlinebåtene på innersiden fortsatte med 
et «rangelfiske». Garna på innersiden gjorde det heller ikke så bra. Linefisket 
fortsatt e med enkelte blaff som ga nytt håp, men som andre dagen viste seg å være 
skuffende. Fisket på yttersiden holdt seg imidlertid med fangster på opptil 3000-
4000 kg. Slik fortsatte fisket helt til 2. uke av mars , da elet dabbet av for til slutt 
ikke å gi lønnsom drift. Flåten gikk derfor østover. På innersiden fortsatte linebåtene 
og noen garnbåter driften, og elet ble likevel disse som gjorde det best. 
I tredje uke av mars var det teg~ på at fisken var på sig opp fra eggakanten, 
og både line- og juksafiskerne tok da bra fangster på Nygrunnen og opp mot land 
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på 40-50 favner og fisket ble mer stabilt. I slutten av mars begynte garnfisket igjen 
å ta seg opp for yttersiden, men det ble bare med noen få bra fangster, så var det 
slutt. Og slik var stillingen første uken av april og slik ble det resten av sesongen. Garna 
sluttet av, men linefiskerne fortsatte med rangelfisket helt til 20. april, og da opp-
synet sluttet av 23. april var det heller ikke noe å fiske etter. 
Det økonomiske utbytte ble likevel et middelsår, takket være de gode priser og 
gode driftsforhold. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum var 1810 tonn, derav var ca. 600 tonn til-
ført fra Østlofoten.» 
Reine ojJjJsynsdistrikt. 
«De første heimbåtene begynte driften siste uke i januar. Det ble tatt fangster 
på 700-800 kg for distriktet både på garn og nattline. Fisken sto djupt i sjøen og 
langt innover egga. På V ærøyhavet ble det tatt fangster på garn opptil 2000-3000 kg 
skrei først i uken. Fisket dabbet av igjen både for yttersiden og distriktet. 
Av fremmede linebåter som ennå ror fast i distriktet, var de fleste kommet i 
drift første uken i februar. Det var i denne tiden knapt med agn, og resultatet av 
f isket var nedslående. Fisket foregikk i hele februar på djupet, til dels langt inn for 
egga. Enkelte dager kunne en gjøre bra fangster, for så igjen neste dag å være like 
skralt. Det ble gjort spredte forsøk med juksa, men lite å få på «mebotn», og lengre 
inn i Vestfjorden var det ikke driftsmuligheter for åpne en-mannsbåter i usikre 
værforhold så tidlig i sesongen. 
Omkring 20. mars kunne en merke innsig av fisk oppover «mebotn» og fra nå 
av og ut sesongen foregikk et jevnt bra fiske på fløytline. Fisken sto fra 8 til 15 
favner fra bunnen, og således over garna. I denne tiden kom juksa med i bildet, 
l)g en-mannsbåter kunne få fra 150 til 300 kg når været tillot å ligge ute hele dagen. 
I april driftet garnbåtene for yttersiden. 
Konklusjon: 
Fisken denne sesong var særlig stor og feit, og av det slaget erfarne fiskere 
mener ikke siger opp i Vestlofoten, hvilket den store konsentrasjon i Østlofoten vil 
kunne bekrefte. Forekomstene her i distriktet har vært minimale. » 
Sørvågen o jJ jJsynsdistriht. 
«Allerede før oppsynet ble satt 29 . januar, var det kommet en del fremmede 
fiskere til været, og flere av de fastroende båter var begynt prøvedriften etter skrei. 
Fiskerne så bare lyst på situasjonen og satte store forhåpninger til et godt utbytte 
av det allerede påbegynte fisket. 
Noen store registreringer eller forekomster av skrei ble ikke merket, og den 
fisken som var sto spredt og høyt i sjøen. 
Vangstresultatet ble ikke som ventet for garn og juksa. Fangstene var små og 
lite drivverdige. Og i slutten av februar, da det ble meldt om gode fangster for 
Østlofoten, flyttet stedets garnbåter dit for om mulig å rette opp det hittil magre 
utbytte av fisket. Enkelte gjorde det bra, andre mindre bra. Det ble delvis store 
brukstap og slitasjen ble forholdsvis stor. 
For nattlinas vedkommende var fangstene jevne utover vinteren, med topp-
fangster opptil 1700 kg. Juksafisket tok seg opp utover vinteren og det rettet betydelig 
opp resultatet for denne bruksart. 
G 1.rnfiskerne flyttet fra Østlofoten tilbake til sine faste stasjoner, og forsøk ble 
gjort på distriktets fiskefelt, men resultatet fortsatte lite drivverdig. Det samme gjaldt 
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også for yttersiden for garnas vedkommende. Nattlinefangstene for yttersiden var 
derimot delvis gode, med toppfangster opptil 2500 kg. 
Sluttresultatet for garnfiskerne må betegnes som dårlig, det samme for juksa. 
Gjennomsnittsresultatet for line var bra, med mannslotter opptil kr. 9000. 
Distriktets fiskeparti var 1395 tonn. » 
V ærøy ofJfJsynsdistriht. 
«Sett på bakgrunn av oppfisket kvantum og de daglige beretninger om fiskets 
gang, ligger det nær å tro at det var lite skrei på Lofothavet i vinter. Den mindre-
tallige å rsklassen synes å ha holdt langt til havs på vandringen til gyteplassen, 
hvilket var temmelig merkbart for dem som drev yttersiden. Det samme var også 
tilfelle under skreiens bevegelse i Vestfjorden. De best oppnåelige fangster ble tatt 
på og innom egga. 
Til tross herfor, og under henvisning til oppfisket kvantum, fristes en til å tro 
at Værøy var et av de beste vær hva fangstutbytte angår. Men så var også de fleste 
innmeldte båter linebåter, og været laglig for kontinuerlig drift , som økte partiet 
med betydelige kvanta pr. dag. Det meste av partiet ble fisket på yttersiden. 
Fisken formerket seg tidlig på Lofoten i år, og de som begynte driften 
tidlig, omkring 10. januar, hadde allerede et pent utbytte da oppsynet ble satt i 
slutten av måneden. For garnas vedkommende ble sluttresultatet gj ennomgående dårlig. 
I slutten av mars dro noen av de 10 innmeldte garnfarkoster til Finnmark for 
å prøve lykken, idet det hørtes rykter om bra garnfiske der. Imidlertid kom samtlige 
hjem noen dager før påske, uten nevneverdig utbytte av turen. 
Juksabåtene, en- og to -manns, som driftet fo r ytters iden, gjorde det delvis ikke 
så verst. Lottene kunne dreie seg fra omkring kr. 1200 til 5000 pr. mann. Liner 
derimot hadde godt og vel opptil kr. 7000 pr. mann og en gjennomsnitt av mellom 
kr. 4000 og kr. 5000. 
Resultatet av fisket for Værøy må således betraktes som meget bra. 
Det oppfiskede kvantum utgjorde ved avslutningen av sesongen 2403 tonn, 
hvorav en ubetydelig del var tilførb 
Røst o jJfJsynsdistriht. 
«I likhet med tidligere år var det på yttersiden de første forsøk etter skrei ble 
gjort, og ved oppsynets ankomst til distiktet 29. januar var en del både garn- og 
linebåter i drift . Fangstene var uj evne og stort sett små, men omkring 6. februar ble 
resultatet noe bedre både på garn og line . En må derfor gå ut fra at nye forekomster 
passerte yttersiden og fortsatte forbi Skomvær, da det omkring midten av måneden 
på dette felt ble tatt gode fangster, særlig på line. Dette ga håp om «innersifiske», 
men deri ble man skuffet, idet jevne forsøk på dette felt gj ennom hele sesongen ga 
et svært dårlig resultat. Resten av sesongen ble elet derfor yttersiden interessen kon-
sentrerte seg om og fangstresultatet var ganske bra, særlig for de båter som driftet 
på det nordlige felt , fra Steingrunnen og vestover mot Foteggbakken. 
Fra midten av februar til mot midten av mars ble det fisket ganske bra, både 
på line og garn, men så tok fangstene raskt av, først på line og litt senere for 
garnas vedkommende. Resten av sesongen var det stort sett et magert «rangel». 
Først i april var det en antydning til bedring på yttersiden, men forekomstene var 
neppe av noen betydning, og da det samtidig slo om til ruskevær av sørvest ble det 
heller ikke det vestsig en håpet på. 
Distriktets fiskeparti ble 1762 tonn. Og sett i relasjon til det forholdsvis be-
skjedne belegg, må fangstutbyttet betegnes som bra, om enn litt ujevnt.» 
AGNFORSYNINGEN 
Prøvefiske etter skrei tok til omkring midten av januar. Til agn 
ble nyttet en del feitsild og noe såkalt blandet feitsild, samt en del 
«Skageraksild». 
Storsilden kom sent i bruk som agn. De første fangster storsild 
ble ikke tatt før 2. februar og var så små at det ikke ble noe til 
frysing til agn. 
De første forsendelser frossen storsild kom da heller ikke oppover 
til Lofoten før omkring 8. og 9. februar. . Men fra da av og til om-
kring 8. mars var det mest bare frossen storsild som ble nyttet til 
agn. Fra 8. 1nars og utover til sesongens slutt, ble også ~mye reker, 
- både ferske og frosne - brukt til agn, særlig i Østlofoten. 
I år ga reker betydelig bedre fangster enn storsild, mot i fjor, 
da lå fangstresultatet for reker noe under storsilden til å begynne 
med. Men litt lenger ut i sesongen var rekene også da storsilden 
overlegen som agn. 
Det ble også i år nyttet litt skjell til forsøk med snik og dagline, 
men da skreien heller ikke i år bet på skjell, ble det ikke noen etter-
spørsel etter den slags agn. 
Ved hjelp av subsidier på stor- og vårsild var den i år komn1et 
ned i henholdsvis kr. 30 og kr. 29, mot i fjor kr. 44 og kr. 43 . 
Prisen på agnskjell som i fjor var fra kr. 125 til kr. 145 var i år 
kr. 150 pr. dunk. For reker dreiet prisen seg omkring kr. 5 og 
kr. 5,50 for henholdsvis ferske og frosne. Frosne reker viste seg for 
øvrig ikke å stå på høyde med ferske reker som agn. 
Når en unntar reker, hvor det av og til var i minste laget, var 
både tilgangen og kvaliteten på agnet stort sett god. 
Hva som angår bruken av og tilgangen på agn i de forskjellige 
vær i oppsynsdistriktet, viser en til nedenstående fra oppsynsbetjent-
ene innsendte rapporter. 
Kanstadfjorden ofJjJsynsdistriht. 
«Det ble brukt reker og frossen sild til agn og fiskerne fikk det agn de hadde 
bruk for.» 
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Raftsundet ojJpsynsdistriht. 
«Agnomsetningen har vært den samme i år som i fjor. Det er mest storsild 
som har vært nyttet. Fra midten av mars har det vært nyttet reker, men denne 
varesort har det vært knapt av til agn. Reker er et førsteklasses agn, særlig om våren.)> 
Shrova oppsynsdistriht. 
Brettesnes. «Som lineagn har vært benyttet frossen blandingssild, frossen stor-
sild, og i stor utstrekning ferske - og frosne reker, som har vist seg å være et meget 
godt lineagn . Så vidt vites har det ikke vært benytttet skjell til agn i denne sesong. 
Kval i teten har vært tilfredsstill ende og likeså tilførselen, når unntas at det var 
vanskelig å få kjøpt reker først i april. 
På grunn av subsidiering var prisen på frossen storsild bare kr. 30 pr. kasse, 
mens prisen på ferske og frosne reker for det meste har vært kr. 5 og kr. 5,50 pr. kg. 
Agnforbruk pr. linebruker har vært kr. 550.» 
Shrova. «Fra begynnelsen av sesongen var det brukt litt frossen feitsild som 
nattlineagn, ellers overtok den frosne storsild så snart den ble tilført - omkring 
8. februar. - Denne vare ble brukt til 10.-12. mars, da rekeegnet line begynte å 
vise bedre fangstresultater enn sildegnet. Etter sistnevnte datoer ble det derfor nesten 
utelukkende brukt reker som agn. En del frossen vare ble tilført og omsattes til kr. 5 
pr. kg, mens den overveiende del ble kj øpt direkte fra reketrålerne ute på sj øen, eller 
når disse kom inn til Skrova. Dessuten ble det omsalt 2 dunker skjell, men formentlig 
ga den ikke «mersmak» hos fisken ettersom det ikke ble spørsmål om mer.» 
Svolvær ojJjJsynsdistriht. 
«Til agn har vært brukt frossen storsild, reker og en del forsøk med skjell. 
Tilgangen har vært fullt tilfredsstillende.» 
Vcigene opjJsynsdistriht. 
«Prøvefiske med liner tok til om lag 20. januar med fangster fra 1000-1200 kg, 
mest oppsigfisk. Til agn bruktes norsk feitsild og siden dansk «Skagerak og Fladen-
si lcl». 
Storsild kom om lag 13. februar og bruktes til 10. mars, ela overtok reken, som 
ble brukt sesongen ut i dette distrikt. Skjell ble ikke nyttet i dette distrikt. 
Frosne reker ga dårlig resultat i forhold til ferske. Vær og vind kan gjøre 
tilgangen på ferske reker vanskelig, men elet holdt godt i vinter, hvilket skyldes 
bra værforhold.» 
Ho jJen ojJ j;synsdistriht. 
«Som agn er 1 ar brukt frossen storsild, frosne og ferske reker. Ferske reker 
viste seg å gi best utbytte, og tilgangen på reker og sild var helt tilfredsstillende. 
Klage over dårlig agn har ikke forekommet. 
Agnforbruk utgjorde - ifølge oppgave - kr. 1000 pr. lotb> 
Henningsvær opjJsynsdistriht. 
«Ved sesongens begynnelse ble frossen «skagen- og nordsjøsild» benyttet som 
agn, men etterat en fikk tilført storsild ble kun denne benyttet. Fra midten av mars 
ga fisken best hett på ferske reker, og fra nevnte tid ble denne for elet meste - i 
den utstrekning en fikk tak i den - nyttet som agn. 
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I tiden før en fikk tilført storsild, var tilgangen på agn knapp, men dette rettet 
seg etter hvert slik at tilgangen på agn ble fullt ut tilfredsstillende.» 
Ure. «Til agn ble hovedsakelig benyttet frossen storsild av forskjellig slag. 
Kvalitet og kvantitet har vært tilfredsstillende. Gjennomsnitts kilopris for agnsilden 
ble omkring kr. 7 5 pr. l 00 kg. 
Reker var nyttet en kort tid i sesongen, og de to-tre første «Sett» ga bra 
utbytte, men så dabbet det av på reker og det ble igjen silden som falt i torskens 
smak. Skjell har så vidt vites ikke vært nyttet av fiskerne hersteds.» 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
AGNFORBRUK SESONGEN 1960 FOR EN VANLIG LINEBÅT 
MED 4 MANNS BESETNING 
Mannslotter 4, båtslotter 2. 
1/2 - 3 kasser storsild a kr. 46 .. .................. kr. 138 (60 liter) 
2/2 -4 - «- 46 . ....... .. .......... « 184 (60 -
3/2 -2 Skagerak -sild 34 .. . ........... . ..... « 69 ( ? - ) 
3/2 - l kart. fladengr.sild 19 ... . ..... ... . . . . .... « 19 (24kg ) 
4/2 - 2 kasser feitsild 38 .. . . .. ..... . ........ « 76 (60 liter) 
6/2 - l dansksild 29 .. ....... . ..... . .. . . « 29 ( ? - ) 
8/2 - 2 -«- 29 . .. ................. « 58 ( -- ) 
8/2 - l -«- 34,50 • • • o . o . o •••• • ••• « 34,50 (? -) 
10/2 - 2 -«- 29 ....... . ........ . ... « 58 ( ? -) 
11/2 -3 storsild 30 .................... « 90 (60 ) 
13/2 -3 -«- 30 .................... « 90 (60 ) 
15/2 -3 -«- 30 ..... . ....... . .. . ... « 90 (60 ) 
16/2 -3 -«- 30 .................. . . « 90 (60 ) 
17/2 -3 -«- 30 ... . . . .............. « 90 (60 ) 
18/2 -3 -«- 30 ... .. ......... . ..... « 90 (60 ) 
19/2 -3 -«- 30 ............ . ....... « 90 (60 ) 
20/2 -3 -«- 30 .. .. .... . . ... . . .. . .. « 90 (60 ) 
22/2 -3 -«- 30 .. . ............. . ... « 90 (60 ) 
23/2 -2 -«- 30 ............ . .. . .... « 60 (60 ) 
24/2 -2 -«- 30 . .... . . . ............ « 60 (60 ) 
25/2 -3 -«- 30 . .. .. .. .. . .. .. .... .. « 90 (60 ) 
26/2 - 3 - «- 30 .. . .......... ....... « 90 (60 ) 
27/2 -3 -«- 30 .. .. .. . .... .. ..... . . « 90 (60 ) 
29/2 -3 -«- 30 ... ... .. . ... . .. . . . .. « 90 (60 ) 
1/3 -3 -«- 30 . ................... « 90 (60 ) 
2./3 -3 -«- 30 . . ...... ..... .... . .. « 90 (60 ) 
3/3 -3 -«- 30 .... .. .. .. . .. .. . . ... « 90 (60 ) 
4/3 -3 -«- 30 .. .... . . . .... . ..... . « 90 (60 ) 
5/3 -3 -«- 30 . ... .. .. . .. .. ...... . « 90 (60 ) 
7/3 -3 -«- 30 .. ... .. . . . ... . .. . .. . « 90 (60 ) 
8/3 -3 -«- 30 ......... .. .. . ...... « 90 (60 ) 
9/3 - 3 -«- 30 ... . ...... . ......... « 90 (60 ) 
10/3 -3 -«- 30 ... .. .. .. . .. ... ..... « 90 (60 ) 
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11/3 - 3 kasser storsild a kr. 30 . . .. .... ... . .. . . .. . . kr. 90 (60 liter) 
12/3 -3 -«- 30 ..... .. ..... . ....... « 90 (60 ) 
14/3 -3 -«- 30 .................... « 90 (60 ) 
16/3 -3 -«- 30 ....... . .......... . . « 90 (60 ) 
17/3 -3 -«- 30 .... .. .............. « 90 (60 ) 
18/3 -3 -«- 30 .. . ................ . « 90 (60 ) 
19/3 -4 -«- 30 .... . . .. ... . .. .... . . « 120 (60 ) 
22/3 -3 -«- 30 ...... . .. . ..... . .... « 90 (60 ) 
23/3 -3 -«- 30 .. . ...... . . . .... . .. . « 90 (60 ) 
24/3 - l eske reker 8 kg 5,50 • o o o o o •••••• o o •• « 44 (8 kg) 
25/3 - 3 kasser storsild 30 ..... . ........ ... ... « 90 (60 liter) 
26/3 - l -«- 30 ... . .. .. ....... ... .. « 30 (60 ) 
27/3 -3 -«- 30 .................... « 90 (60 - ) 
28/3 -3 - «- 30 ........... . ...... . . « 90 (60 - ) 
28/3 - l eske reker 8 kg 5,50 • o o ••••••• •• • • •• « 44 (8 kg) 
29/3 - l eske reker 8 kg 5,50 o ••••• • • o ••• o • • o « 44 (8 kg) 
29/3 - 2 kasser vårsild 29 . ..... . ... . ........ . « 58 (60 liter) 
30/3 -3 storsild 30 ...... . .. ... .. ... .. . « 90 (60 - ) 
30/3 - l eske reker 8 kg 5,50 •• o •••••• o ••• o o. « 44 (8 kg) 
31 /3 - 2 kasser vårsild 29 .. .. ................ « 58 (60 liter) 
1/4 -3 -«- 29 ........ . . . .. ... . ... « 87 (60 ) 
2/4 - l - «- 29 .... . ...... . ..... . .. « 29 (60 - ) 
4/4 -5 - «- 29 . .. . . . . .. . .. ........ « 145 (60 - \ J 
4/4 - l eske reker 8 kg 5,50 • o o. o o. o • •• •• o . o « 44 (8 kg) 
5/4 - 3 kasser vårsild 29 ........ . ......... . . « 87 (60 liter) 
8/4 -5 -«- 29 .......... . ...... .. . « 145 (60 - ) 
10/4 - 3 - «- 29 .... . .. . ....... .. . . . « 87 (60 - ) 
10/4 - l eske reker 8 kg 5,50 • o ••• • o. o. o o o •• o « 44 (8 kg) 
11 /4 - 3 kasser vårsild 29 .............. . ..... « 87 (60 liter) 
kr. 5 042 
Ballstad ofJfJsynsdistrillt. 
Mortsund. «Til agn har vært nyttet f.eitsild de tre første ukene, idet en ikke 
fikk storsild til været før omkring midten av februar. Ellers er for det meste brukt 
storsild til agn. Prisen på storsild var kr. 30 og for vårsild kr. 29. » 
Ballstad. «De først benyttede agnsorter var henholdsvis frossen feitsild og 
makrell. Disse agnsorter ble brukt til 6. februar. 
Fersk frossen storsild og vårsild ble for resten av sesongen benyttet som lineagn. 
Agnforsyningen har vært tilfredsstillende og klager over dårlig agn har ikke 
forekommet i løpet av vinteren.» 
Sund ofJfJSynsdistriht. 
«Agnforsyningen har vært fullt ut tilfredsstillende, unntatt de første dagene før 
det ble tilført storsild. 
Det er frossen storsild som har blitt brukt til agn, og kvaliteten har vært god. 
Reker har vært forsøkt, men uten noen bedring i fangstene .» 
Reine ofJfJsynsdistrikt. 
«Først i sesongen ble brukt frossen storsild til agn. Det ble også brukt en del 
nordsjøsi ld av god kvalitet. 
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Først i februar kom ca. 70 kasser fladengrunnsild, frossen på en særegen måte, 
og av fiskerne betegnet som ubrukelig til agn. Dette partiet sto enda på lager ved 
sesongens slutt. 
Den 11. februar kom den første storsilden til været. Kvaliteten var god og 
tilgangen rikelig de første 14 dager, men knapt i resten av sesongen, så det i visse 
perioder måtte rasjonering til.» 
Sørvågen ofJpsynsdistriht. 
«Fra oppsynet var satt og til midten av februar ble frossen dansk sild nyttet 
til agn. Etter denne tid og ut sesongen ble nyttet frossen storsild. Kvalitet og tilgang 
var god. 
Under uværsperioden sist i februar og først i mars, med flere dagers landligge, 
ble agnet for gammelt, slik at lina måtte egnes om igjen før den kunne settes 
i sjøen.» 
Værøy ofJfJsynsdistriht. 
«Tilgangen på agn har stort sett vært tilfredsstillende. Først i sesongen ble der 
nyttet en del frossen feitsild til agn, da storsilden først kom til Lofoten 8. februar. 
Det ble også forsøkt med frosne reker, som ga noenlunde samme utbytte som storsild. 
Så vidt vites ble reker forholdsvis dyre til agn, og som følge herav ble det foretatt 
bare et par sett. Det var for øvrig bare noen få båter som hadde reker. 
Agnet som ble tilført i sesongen var av god kvalitet.» 
· Røst ofJpsynsdistriht. 
«De to første uker av sesongen bruktes frossen feitsild til agn. Den 11. februar 
ble det tilført frossen storsild, og det ble da ikke nyttet annet agn i sesongen. Både 
kvalitet og tilførsel har vært tilfredsstillende.» 
BRUKSTAP OG SLITASJE 
Været i vinter holdt seg stor~t sett godt helt fra begynnelsen av 
og til sesongens slutt. Det var få hele og delvise landliggedager for 
garn og liner. 
Det var lit't tap av garn og liner for Værøy og Røst i tiden 6. til 
13. februar, og for Risvær i dagene 14. og 15. mars. På samme tid, 
14. og 15. mars, forekom også litt tap av liner for Skrova og Kabelvåg. 
Brukstapet ligger i år omtrent på samme nivå som foregående år, 
slitasjen derimot noe lavere. 
Nylongarna synes å ha betydelig lengre levetid enn de tidligere 
nyuede garn av hamp og bomull, og at vedlikeholdet av den grunn, 
nå blir noe rimeligere enn før. 
Etter foreliggende beregning, stØttet på innkomne oppgaver, an-
tar en at verdien av de i vinter tapte redskaper, garn, liner og juksa, 
kommer på kr. 597.000. Av dette beløp faller kr. 426.000 på garn-
bruket, kr. 109.000 på linebruket og kr. 62.000 på juksabruket. 
Slitasjen er beregnet å komme på kr. 5.097.000 hvorav kr. 4.419.000 
på garn, kr. 622.000 på liner og kr. 56.000 på juksa. 
Det samlede tap og slitasje utgjør da tilsammen kr. 5.694.000, og 
ligger noe under foregående års ta p og slitasje som var på kr. 6. 212.000. 
Hvorledes tap og slitasje av bruket har artet seg for de enkelte 
vær framgår av de nedenfor inntatte rapporter fra oppsynsbetjentene. 
Kanstadfjoulen ofJjJSynsdistriht. 
«Brukstap: Garn kr. 25 , liner kr. 50 og- juksa kr. 25. 
Slitasje : Storgarn kr. 900, smågarn kr. 600, liner kr. 300 og juksa kr. 50 
pr. mann.» 
Raftsundet o /J fJsynsdistriht. 
«Den store ansamling garnfarkoster på et lite område var årsak til et for-
holdsvis stort redskapstap og stor slitasje. 
I forbindelse med redskapstapet skal bemerkes, at en stor del av garnbruket var 
dårlig merket og en hel del uten merker. Om slikt bruk blir berget er det vanskelig 
å finne den rette eiermann. 
Brukstap: Garn kr. 200, liner kr. 60. 
Slitasje: Garn kr. 900, liner kr. 450. Alt pr. mann.» 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
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Skrova ojJjJsynsdistrikt. 
Brettesnes. «På grunn av usedvanlig vanskelige driftsforhold for garnfarkostene, 
som i stor utstrekning har måttet drifte med fløytgarn på opptil 250 favners djup for 
i det hele tatt å få fangst av betydning, har både redskapstap og slitasje vært store. 
De i distriktet innmeldte båter har dog for det meste berget sitt bruk, men slitasjen 
har vært betydelig. Også for nattlinebrukets vedkommende har det vært stort red-
skapstap på grunn av at fløytgarnlenker har vært i drift innover linehavet og på 
felleshavene og har sopt med seg atskillig linebruk. 
Bruks tap: Garn kr. 25 pr. mann. N attliner ca. kr. 90 pr. mann. 
Slitasje: Storgarn ca. kr. 1000 pr. mann, smågarn ca. kr. 650 pr. mann, nattline 
ca. kr. 500 pr. mann og juksa ca. kr. 40 pr. mann.» 
Skrova. «Sesongen har vært begunstiget av et meget godt vær, og dette har 
gjenspeilet seg i et minimalt redskapstap. Det er likevel ikke til å unngå at en del 
går tapt ved sammenvikling av redskaper. Til å lage slike sammenviklinger har 
fløytgarna vist seg som en god nr. l , idet de nærmest er å betrakte som drivgarns-
lenker. Og det tap som linebruket har hatt kan for en overveiende del føres tilbake 
på disse «drivgarn». 
Slitasjen for garnbruket antas å ligge i underkant av et middelsår, mens den 
for linebruket må karakteriseres som normal. 
Gjennomsnittlig pr. fisker anslåes tap og slitasje for garnbruket til henholdsvis 
kr. 50 og kr. 700, for linebruket kr. 80 og kr. 500 og for juksa kr. 30 og kr. 15.» 
Svolvær ojJjJsynsdistrikt. 
«For dette distrikt har det ikke vært meldt om brukstap i sesongen. Derimot 
har de båter som var innmeldt her og som driftet for Risvær, meldt om brukstap 
på grunn av dårlige strømforhold. En kan etter de opplysninger som er innhentet 
regne med: 
Brukstap pr. garnfisker kr. 200 og slitasje kr. 900. 
Brukstap pr. linefisker kr. 50 og slitasje kr. 250. 
Brukstap pr. juksafisker kr. 60 og slitasje kr. 30.» 
· Vågene ojJpsynsdistrikt. 
«Da fisket for det vesentlige foregikk på fløyt og innover egga, ble tapsrisikoen 
vesentlig større, men det forholdsvis gode været avverget noe større brukstap. 
Garnbruket: Tap i ali kr. 6000, eller kr. 40 pr. mann. Slitasje kr. l 000 pr. mann. 
Linebruket: Tap kr. 4000, eller kr. 70 pr. mann. Slitasje kr. 250 pr. mann. 
Juksa: Tap og slitasje under ett kr. 100 pr. mann.» 
H ojJen o fJjJsynsdistrikt. 
«På grunn av at fisken sto langs egga skulle de fleste fiskere friste lykken 
der. Følgelig ble det mye bruk der, og dette gikk utover nylonlinene som alltid er 
ømfintlige når de kommer i avl. Dette resulterte i at tapet av bruk (liner) utgjorde 
kr. 200 pr. lott og til slitasje og vedlikehold medgikk kr. 300. 
Etter innhentede oppgaver fra garnfolket hadde ikke de fastroende båter noe 
tap av bruk, men slitasje og vedlikehold utgjorde kr. 700 pr. mann. Tap og slitasje 
for juksabruket utgjorde kr. 80 pr. mann.» 
Henningsvær ojJ fJS)msdistrikt. 
«Lofotsesongen 1960 må betegnes som en godværsvinter av de sjeldne, med 
svak vind og minimal .strøm. Dette har da som en selvfølge bevirket at redskapstap 
og slitasje ble normalt. 
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Etter de oppgaver en har mottatt, kan redskapstap og slitasje pr. lottaker for-
deles slik: 
Garnbruket: Tap kr. 25, slitasje kr. 650. 
Linebruket: Tap kr. 30, slitasje kr. 350. 
Juksabruket: Tap kr. 20, slitasje kr. 30.» 
Stmnsund ofJpsynsdistTikt. 
UTe. «Etter oppgave fra fiskerne settes tap av linebruk til kr. 15 pr. mann, 
garn intet tap. Slitasje: Garnbruket kr. 850, linebruket kr. 350. Juksa, tap og slitasje 
kr. 100 pr. mann.» 
Ballstad ofJpsynsdistrikt. 
Mortsund. «Vi har hele denne vinter hatt uvanlig godt vær og lite strøm. 
Bruksmassen har også vært liten for distriktet og det er derfor ikke forekommet 
brukstap, og slitasjen er også mindre enn vanlig. 
Gjennomsnittlig slitasje for garnbruket kan således settes til kr. 850 pr. lott, 
og for linebruket kr. 500 og for juksabruket tap og slitasje kr. 110.» 
Ballstad. «Noe vesentlig redskapstap har ikke forekommet i løpet av vinteren. 
Slitasjen må vel sies å ha vært som for en vanlig vintersesong. 
For de garnbrukere som en tid driftet for Østlofoten ble det en del revne garn 
og betydelig større slitasje enn for de garnbrukere som til stadighet holdt seg i 
distriktet og ikke flyttet til Østlofotværene. 
Etter innhentet oppgave fra garn- og linebrukere vil tap og slitasje stille seg 
omtrentlig slik: 
Brukstap pr. garnfisker kr. 30, slitasje kr. 900. 
Brukstap pr. linefisker kr. 15, slitasje kr. 260. 
Tap og slitasje pr. juksafisker kr. 80.» 
Sund ojJ jJsynsdistriht. 
Nusfjord. «Det har vært en godværsvinter og ideelle strømforhold, og brukstap 
er ikke meldt. 
Slitasje: Garn kr. 800, liner kr. 250.» 
Sund-Mølnarodden. «Takket være det gode været i hele sesongen, har det 
ikke forekommet brukstap, hverken av garn eller liner. Det vil si, ikke for Sund, men 
de som var østpå hadde brukstap fra kr. 3300 til kr. 4700. 
Slitasje (vedlikehold) anslåes til ca. kr. 800-900 pr. garnbruker og for liner 
til ca. kr. .300 pr. mann.» 
Reine ojJfJsynsdistriht. 
«Det ble ikke meldt om tap av garnbruk denne sesong. Derimot var slitasjen 
betydelig, særlig for dem som fikk garnbruket sammenviklet i avl på Risværfeltet. 
Også garnbruket som ble stående over på yttersiden under uværet først i april, ble 
temmelig rasert. 
Etter innhentede oppgaver var slitasjen kr. 1150 i gjennomsnitt pr. garnbruker, 
og kan betegnes som normalt. For linas vedkommende var brukstap og slitasje noe 
under middels, med henholdsvis kr. 150 og kr. 200 beregnet i gjennomsnitt pr. mann.» 
Sørvågen opfJSynsdistriht. 
«Da garnbåtene for en stor del driftet for Østlofoten, der det var stor ansamling 
av båter som satte sitt bruk ofte på et meget begrenset område, kom bruket ved flere 
anledninger i vase, og det ble for enkeltes vedkommende både redskapstap og 
stor slitasje. 
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Under uværsperioden først i april mistet linebåtene en del liner. 
Etter de innhentede oppgaver blir tallene for de forskjellige bruksarter slik 
pr. mann: 
Garn, tap kr. 70, slitasje kr. 1175. 
Line, tap kr. 50, slitasje kr. 300. 
Juksa, tap og slitasje kr. 70.» 
Værøy ofJfJSynsdistrikt. 
«Det må sies at værgudene har vist en enestående velvilje nærmest hele 
sesongen. 
Bortsett fra et par garnskøyter som under kuling og sterk strømsetning for 
yttersiden mistet hele lenken, ble brukstapet for været stort sett minimalt. 
For lina hender det jo av og til at noen «angler» blir borte nå og da, men 
det blir av fiskerne betraktet som uvesentlig og lite merkbart. 
For de to skøyters vedkommende som mistet lenken, ca. 100 garn, representerer 
det et tap av ca. kr. 20.000. Hva det øvrige brukstap angår, settes tapet av garn til 
ca. kr. 400 pr. mann og av liner til kr. 150. Slitasjen til henholdsvis kr. 1200 og 
kr. 500.» 
Røst ofJjJs;msdistrikt. 
Ingen rapport. 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Avtaking av ·fisk og biprodukter har fungert helt tilfredsstillende 
og noen avsetningsvansker har ikke forekommet, da etterspørselen har 
vært større enn tilgangen. 
Minsteprisen på fisk, lever, rogn og hoder, var fra og med l. 
februar i år, satt til henholdsvis 90 øre for torsk, 45 øre for lever, 
60 øre til l krone for rogn og l O kroner for hoder av l 000 kg fis'k. 
Til å begynne med ble fisken og biproduktene betalt med minste-
pris. Men da det ikke ble noe «fart» i fisket og kjøperne gjerne 
ville sikre seg mest mulig av den fisk som ble brakt i land, ble minste-
prisen snart over·skredet både på fisk og rogn. 
Prisen der so1n nevnt lå på 90 øre steg så litt etter litt til den 
omkring slutten av februar og begynnelsen av mars, jevnt over lå 
på 90-95 øre kiloet for fisk og fra 60 øre til kr. 1,30 literen for 
rogn, mest en krone literen. Prisen på fisk fortsatte å gå oppover 
til den i slutten av mars og begynnelsen av april lå på 90 øre til 
kr. 1,10 pr. kg, mest omkring en krone, hvilken pris synes å ha holdt 
seg helt til sesongens slutt. 
Prisen på rogn holdt seg stort sett mest på omkring en krone 
literen helt til midten av mars, men da rognen nå etter hvert ble 
mer moden - «utgydt» - og en gikk over til mer tungtsalting gikk 
prisen litt etter Ett ned til 60 øre literen, som var ·minstepris for 
rogn til salting. 
Noen overpris på lever ble ikke betalt da markedsforholdene for 
tran var så slette at mange kjøpere helst så at de hadde sluppet å 
avta leveren til den fastsatte minstepris, 45 øre literen, mens den for 
bare noen få år siden ble betalt med 65-70 øre. Så når en unntar 
leveren, må de oppnådde priser sies å ha vært gode. 
Tross et lite fiskeparti synes de fleste line- og juksafiskere som 
kom noe tidlig til Lofoten og holdt ut til fiskets slutt, å ha et jevnt 
bra utbytte av vinterens s·trev. For garnfiskerne var utbyttet derimot 
mer ujevnt, og jevnt over dårligere enn for linefiskernes vedkom-
mende. For øvrig viser en til tabell 2 som vi•ser oppfisket kvantum 
fisk fordelt på de forskjellige redskaper og vær, samt tilvirknings-
måten m. v. og utbytte i kroner på første hånd. 
Nedenfor er tatt inn de fra oppsynsbetjentene mottatte rapporter 
som i korte trekk gjør rede for omsetningen i oppsyns- eller merke-
distriktet. 
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Tabell l. Det årlige utbyttet 
av fisk , lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Lever holdig het l l Le." Damp- Brun- til annen År Antall Oppfisket l Antall tran tran tran pr. Fisk pr. hl fiskere1) kvantum fisker gjennom -lever 
snittlig 1000 hektoliter 
t onn kg kg kg 
1930 • l. l l . 28 356 127 200 4486 800- 1500 1073 54,965 2,7 1,3 
1931 • l o o o. 26 508 65 100 2456 850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 o o • • o. 26 608 105 101 3950 700- 1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 •• o. o o 31 905 80 695 2529 650-1200 825 52,802 3,1 1,9 
1934 • • o o •• 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 • • • o •• 28 772 55 098 1915 500- 1200 700 38,971 2,1 l 1,7 1936 o • •••• 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 o. o ••• 23 559 82 493 3502 750- 1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 • . o. o. 22 548 89 506 3970 800- 1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 l • • l •• 25 803 115 318 4469 760- 1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 • • o •• o 23 515 94 293 4010 780- 1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 ••• o o . 14 984 85 067 5777 800- 1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 •• o o . o 16 260 78 949 4855 800- 1570 1120 29,598 1,8 1,5 
1943 ••• o o. 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 •• o ••• 16 728 84155 5031 790- 1600 1085 36,598 - -
1945 • l o o •• 16150 67 716 4193 33,738 - -
1946 l • •••• 21 517 128 769 5985 760- 1070 817 77,204 - 2,5 
1947 ...... 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - 0,2 
1948 ••• l l o 19 247 70 961 3687 700- 1500 988 30,991 - 0,3 
1949 •• o. o o 18 552 66 669 3594 700- 1200 855 33,585 - 0,9 
1950 • • l •• • 16 514 71 839 4350 l 570- 1100 765 48,222 
-
0,3 
1951 . ..... 21 981 115 964 5276 600-1100 704 89,898 - 0,7 
1952 . ... . . 23 645 90 807 3840 600-1100 
l 
780 61,588 - 0,8 
1953 •• • •• o 23 192 51 716 2230 650-1370 870 29,601 
-
0,6 
1954 .... .. 20 441 45 773 2239 600- 1150 807 28,986 - 0,1 
1955 •• o . o. 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26,034 - 0,1 
1956 ...... 18 033 65 921 3656 700- 1300 950 33,488 - 1,3 
1957 • •• • o o 10 812 23 043 2305 700- 1235 996 10,499 0,6 0,7 
1958 •••• l. 12 125 33 841 2791 750- 1350 990 16,132 - 0,5 
1959 ••• l o. 9 819 44177 4500 680 - 1400 1010 21,155 0,6 1,4 
1960 • • • o • • 9 808 37 387 3812 700-1200 959 18,844 - 1,0 
1) Etter hovedopptellingen 22 . mars. 
Kanstadfjoulens ofJfJsynsdistrikt. 
«Det var gode avsetningsforhold og de fleste landkjøpere kunne godt ha tatt 
imot mer fisk. Det ble også i år betalt en del overpris , men resultatet ble en del 
dårligere i år enn i forrige sesong i dette distrikt.» 
Raftsundet ofJfJsynsdistrikt. 
«Avsetningen av fisk og fiskeprodukter har vært det alle beste som tenkes 
kan. Det var opptil 40 oppkj øpere og I saltefar tøy, foruten de 12 faste landkj øpere. 
Den ene kjøper bød over den andre til prisen var kommet opp i kr. 1,10 
pr. kg.» 
Skrova ojJpsynsdistrikt. 
Brettesnes. Ingen innberetning. 
Skrova. «Det er ikke noe spesielt å bemerke angående avsetning og tilvirkning. 
Denne har gått normalt, med overpris på f isken i år som tidligere år. For tilvirk-
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ningen skapte kanskje en frostperiode i februar en del problemer for enkelte tilvirkere 
av saltfisk og sukkersaltet rogn, men for øvrig har værforholdene ligget gunstig 
an for produksjonen. 
Utbyttet for det enkelte båtlag er det som vanlig store variasjoner i. Som en 
helhet må en dog for garnbrukets vedkommende betegne driftsresultatet som lite til-
fredsstillende, mens derimot utbyttet for linefiskerne ble meget bra. På juksa gjorde 
også de iherdigste enmannsbåter en bra tur, mens en stor del av juksabåtene lå 
meget dårlig an. I motsetning til i fjor er det i år utdelt et betydelig antall søknads-
skjemaer om tilskott fra Garantikassen.» 
Svolvær ofJfJsynsdistriht. 
Austnesfj01·den. «Avsetning av fisk og biprodukter har vært gode hele sesongen. 
Alt for lite fisk til fiskebrukenes kapasitet.» 
Svolvær. «Vinterens fiske må betegnes som meget dårlig for dette distrikt. De 
registrerte forekomster av skrei sto så langt inn i egga og i en slik dybde, a t det 
vanskelig lot seg gjøre å få noe av den. 
De tilvirkere som oppholdt seg her, har langt fra fått det kvantum som de 
kan tilvirke. Her har ikke vært noen faste kjøpefartøyer i sesongen, men en og 
annen oppkjøper har vært innom på gjennomreise. 
Prisene har vært atskillig høyere enn minsteprisen for fisk og til dels også for 
biproduktene. 
Utbyttet av vinterens fiske må betegnes som ytterst dårlig for dette distrikt 
på alle bruksarter. » 
Vågene opfJsynsdistriht. 
· «Ingen Yansker med avsetningen, og en hel del fisk er tilført fra de østlige vær. 
Prisen på fisk har vært fra 90 til 97 øre. For biproduktene har det vært stabil 
fastsatt pris. 
Med så mange fiskebruk er mottakerkapasiteten ikke halvt utnyttet.» 
H apen ojJfJs)msdistrikt. 
«Det har ikke vært noen vanskelighet med omsetningen av fisk og biprodukter. 
Fisken har vært betalt med fra 90 til kr. 1,05 pr. kg. For biproduktene har vært 
betalt de faste priser, minstepriser. » 
Henningsvær opfJsynsdistriht. 
«Avsetningsforholdene for fisk og biprodukter har også år vært gode, men 
prisene har variert noe, fra 90 øre til kr. l ,05 pr. kg. 
Også i år ble den overveiende del av fisken produsert til rundfisk, noe saltet 
og resten filetert. 
Utbyttet av sesongen må betegnes som bra.» 
Stamsund opfJsynsdistriht. 
Ure. «Ingen vanskeligheter med omsetningen av fisk eller biprodukter, idet 
etterspørselen har vært større enn tilgangen. Prisen på fisk har ligget på fra 90 øre 
til kr. l pr. kg så å si hele sesongen.» 
Tabell 2 Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
l Fangstmengde Fangstmåte Fangstens 
Sløyd 
Fiskevær Skrei Solgte Snurre-Lever Rogn Garn Line Snøre Saltet l Hongt til 
sløyd hoder l vad l vanlig l filet rundfisk l k~ot-l s )ær 
tonn hl hl 1000 stk. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Rinøy ........ ·} 1.100 1.285 874 259 1.050 30 20 450 638 Kjeøy - - -.... .. .. . 
Risvær ......... 2.095 2.265 1.080 468 1.163 665 267 - 906 - 1.057 -
Brettesnes • o. o o o 620 869 544 145 228 333 59 - 308 - 280 7 
Skrova •• •••• •• o 2.680 2.711 1.561 622 1.490 600 590 - 856 - 1.291 4 
Svolvær og 
A ustnesfj orden 3.538 3.772 2.608 829 2.913 188 438 - 1.440 - 1.862 -
Kabelvåg og Storv. 1.131 1.220 788 285 513 480 137 - 450 - 626 9 
Hopen, Kalle, Ørs-
våg, Ørsnesvika 830 922 622 190 470 345 15 - 433 - 389 -
Henningsvær o o •• 7.534 7.758 6.883 1.842 3.051 3.025 1.361 97 2.144 - 4.226 
-
Stamsund, Steine 2.996 3.061 1.786 716 1.544 1.107 345 - 827 - 1.206 -
U re •••• o. o ••• o. 770 817 514 182 187 437 146 - 138 - 604 3 
Mortsund • o o ••• o 801 846 441 167 277 434 90 - 204 - 560 -
Ballstad og Kjeøy. 3.050 3.088 1.705 750 971 1.913 166 - 943 - 1.799 -
Nusfjord ...... .. 956 994 514 229 280 573 103 - 396 - 509 -
Sund, Nesland og 
Mølnarodden .. 1.810 1.956 1.104 457 782 966 62 - 342 - 1.354 4 
Reine og Hamnøy . 1.773 1.829 862 440 1.086 633 54 - 298 - 1.320 5 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 1.395 1.310 611 366 326 704 167 198 419 - 1.718 -
Værøy .... ...... 2.403 2.289 1.777 595 306 2.003 94 - 121 - 2.065 4 
Røst ••• o ••• o •• o 1.762 1.849 1.106 408 1.143 600 19 - 95 - 1.646 4 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. utenfor 
Lofoten ....... 143 160 62 23 89 32 22 - 29 - 114 -
----------I alt ............ 37.387 39.001 25.442 8.973 17 .869 15.068 4.155 295 10.799 - 22.264 40 
----------------------
Herred (by) : 
Lødingen o •••• o. 1.100 1.285 874 259 1.050 30 20 - 450 - 638 -
Svolvær ...... .. . 3.235 3.445 2.370 755 2.610 188 438 - 1.372 - 1.694 -
Vågan ...... ..... 15.193 16.072 11.716 3.626 7.218 5.448 2.429 97 5.165 - 8.037 20 
Hol ••• o . o •• o ••• 3.766 3.878 2.300 898 1.731 1.544 491 - 965 - 1.810 3 
Buksnes o. o ••••• 3.851 3.934 2.146 917 1.248 2 .347 256 - 1.147 - 2.359 -
Flakstad ........ 2.766 2.950 1.618 686 1.062 1.539 165 - 738 - 1.863 4 
Moskenes o •••• o o 3 .168 3.1 39 1.473 806 1.412 1.337 221 198 717 - 2.038 5 
Værøy .......... 2.403 2.289 1.777 595 306 2.003 94 - 121 - 2. 065 4 
Røst • l. o. o • • o o. 1.762 1.849 1.106 408 1.143 600 19 - 95 - 1.646 4 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. utenfor 
Lofoten .... ... 143 160 62 23 89 32 22 - 29 
-
114 -
I alt ..... . . ..... 39.00i 25.442 8.973 17.869 15.068 4.155 --
--------37.387 295 10.799 - 22.264 40 
-------- - - --------
----
I uken som endte: 
31. januar .... . .. 477 497 325 101 179 278 20 - 140 - 78 -
6 . febru ar .. . .... 1.025 1.068 697 270 389 493 48 95 406 - 23 0 1 
13. februar ....... 1.261 1.314 997 293 612 491 133 25 684 - 312 -
20. februar ....... 2.234 2.327 1.554 520 841 1.155 227 11 1.286 - 576 -
27. februar ....... 3.042 3.169 2.381 709 1.201 1.373 451 17 1.863 - 727 -
5. mars •••• l ••• 3.991 4.157 2.965 941 2.064 1.243 676 8 2.302 - 1.194 -
12. mars •• l l l ••• 7.141 7.438 6.004 1.644 4.571 1.763 797 10 1.914 - 4.753 2 
19. mars ........ 5.859 6.159 5.307 1.418 3.277 1.960 613 9 915 - 4.546 4 
26. mars •• l ••••• 4.260 4.438 2.998 1.024 2.442 1.435 357 26 592 - 3.426 4 
2. april ........ 3.810 3.969 1.705 944 1.303 2. 055 440 12 397 - 3.042 2 
9. april ........ 2.146 2.235 465 548 540 1.375 21 7 14 130 - 1.682 16 
16. april ••• o •••• 1.228 1.279 44 318 301 773 109 45 91 - 1.011 9 
23. april l •••••• o 913 951 - 243 149 674 67 23 79 - 687 2 
---- - - ----I alt ............ 37.387 39.001 25.442 8.973 17.869 15.068 4.155 295 10.799 - 22.264 40 
anv~ndelse og samlet verdi. 
anvendelse. 
skrei Lever til Tilvirket Rogn 
Ferskfisk ~:!:;' l •nwndt l h•=• ferd ig S.Ut<t l d•rnp- 1 damp· Fersk l F=ren l H~•-
vanlig l l l rund· tran1 sukker· filet htrmet. frosse t sorter fersk tikk tran vanlig l sal tet tikk 
tonn tonn tonn tonn hl hl hl hl hl hl hl 
hl sl hl bl 
12 - - - 553 50 50 - 286 498 2 - 178 
44 - - 88 306 - 25 - 150 407 55 178 - -
25 - - - 1.372 60 12 - 720 353 91 81 - -
443 86 - - 2.709 229 121 - 1.406 741 197 374 - 21 
170 66 - - 5.792 90 286 - 2.980 1.088 213 204 16 60 
28 18 - - 1.027 - 17 - 507 298 110 21 - 333 
8 - - - 707 - 16 - 351 315 182 125 - -
159 1.005 - - 6.969 100 300 126 3.547 2.193 624 124 - 3.365 
50 913 - - 3.803 35 26 - 1.971 1.345 560 17 207 2.500 
25 - - - - 40 14 - - 76 71 3 - -
37 - - - 488 25 10 - 260 120 141 10 4 120 
308 - - - 4.312 30 130 - 2.206 456 213 348 200 488 
51 - - - 557 60 18 - 272 141 188 199 - 7 
110 - - - 1.236 - 17 - 665 257 316 114 - -
14 136 - - 1.852 100 25 40 996 403 30 10 - 411 
258 - -- 913 45 130 - 480 155 121 113 - 718 
33 180 - - 2.106 50 16 - 1.095 166 616 888 576 80 
17 - -- 1.770 50 17 - 900 177 267 93 - -
- -
-- 100 55 14 - 52 16 11 35 - -
------
----ss 36.572 1.019 1.244 --r66 18.844 9.205 4.008 2.945 1.003 8.281 1.792 2.404 -
------
------------ - - - -
----
--
12 - - - 553 50 50 - 286 498 2 8 - 178 
136 33 - - 5.792 90 278 - 2.980 1 037 206 159 16 40 
741 1.142 - 88 13_0901 389 499 126 6.681 4.358 1.266 948 - 3.739 
75 913 - 3.803 75 40 - 1.971 1.421 631 20 207 2.500 
345 - - 4.800 55 140 - 2.466 576 354 358 204 608 
161 - - - 1.793 60 35 - 937 398 504 313 - 7 
272 136 - - 2.765 145 155 40 1.476 558 151 123 - 1.129 
33 180 - - 2.106 50 16 - 1.095 166 616 888 576 80 
17 - - - 1.770 50 17 - 900 177 267 93 - ~ 
- - - - 100 55 14 - 52 16 11 35 - -
------
-----ss 36.572 1.019 - 1.244 --r66 18.844 9.205 4.008 2.945 1.003 8.281 1.792 2.404 -
------
--
--------------
------
194 65 - - 312 5 180 - 161 11 32 281 - 1 
326 62 - - 861 - 207 - 444 23 75 432 20 147 
162 103 - - 1.238 - 76 - 638 71 145 468 24 289 
233 139 - - 2.169 52 106 - 1.118 100 298 681 26 449 
173 279 - - 3.123 - 46 - 1.610 112 474 442 133 1.220 
180 315 - - 4.035 - 107 15 2.080 158 431 280 152 1.944 
104 368 - - 7.312 - 106 20 3.769 2.030 1.108 168 222 2.476 
99 261 - 34 6.024 40 80 15 3.105 2.637 918 95 276 1.381 
39 178 - 21 4.291 50 61 36 2.212 2.222 306 83 106 281 
49 287 - 33 3.862 25 26 56 1.990 1.370 200 15 27 93 
86 232 - - 1.769 362 80 24 912 442 6 - 17 -
55 62 - - 971 235 73 - 493 29 15 - - -
92 53 - - 605 250 96 - 312 - - - - -
--------------166 18.844 9.205 4.008 2.945 1.003 8.281 1.792 2.404 - 88 36.572 1.019 1.244 
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Tabell 2. (Fortsatt). Samlet verdi. 
Fangstverdi 
Fiskevær 
Skrei l Lever l Rogn l Hoder 1 alt 
sløyd 
kr. 1000 / kr. 1000 kr. 1000 / kr. 1000 kr. 1000 
~~:~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :} 1.034 58 49 11 1.152 
Risvær .. . . ..... ... . .. .. . ............... . 2.053 102 48 21 2.224 
Brettesnes ... . . . ....... ... .... ... ....... . 580 39 39 6 664 
Skrova ...... .............. .. . .......... . 2.551 122 104 27 2.804 
Svolvær og Austnesfjorden .......... . ..... . 3.456 169 115 33 3.773 
Kabelvåg og Storvågen ................... . 1.082 55 64 11 1.212 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika ........ . 766 42 50 8 866 
Henningsvær ...... . ..................... . 7.154 349 574 75 8.152 
Stamsund og Steine . ...... . . . ..... . . . .... . 2.853 138 409 29 3.429 
Ure .. . ............................ .... . . 71 8 37 12 8 775 
Mortsund ..... . .... . . .. ... . .... . ........ . 759 38 35 8 840 
Ballstad og K j eøy .............. . .. . ...... . 2.989 139 153 31 3.312 
Nusfjord ...... ... . .. . . . . ................ . 806 45 48 11 910 
Sund, N esland og Mølnarodden ........ . ... . 1.766 88 59 19 1.932 
Reine og Hamnøy ...... . . . . . .... .. ... . ... . 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å ..... . 
1.689 82 69 18 1.858 
1.322 59 105 15 1.501 
Værøy ...... .. ..... . .. . ................. . 2.163 103 226 24 2.516 
Røst .... ... . ..... . .. . . . . . ...... .. ..... . . 1.662 83 49 18 1.812 
_Oppfisket i Lofoten men tilv. utenfor Lofoten . . 135 7 6 148 
--------
- -
I alt ............................ ...... . . 35.538 1.755 2.214 373 39.880 
----------
Herred (by) : 
Lødingen ... . ..................... . ..... . 1.034 58 49 11 1.152 
Svolvær ........ .. . . ..... .. .. ............ . 3.167 154 98 32 3.451 
Vågan .. ... .................... .... ..... . . 14.475 724 896 149 16.244 
Hol .................................... . 3 .571 175 421 37 4.204 
Buksnes .... . ..... . .. . .. . .. . ............ . 3.748 177 188 39 4.152 
Flakstad .................. . .. . .......... . 2.572 133 107 30 2.842 
Moskenes ... . ................. . ......... . 3.011 141 174 33 3.359 
Værøy ........ .. ........................ . 2.163 103 226 24 2.516 
Røst .. ....... .. ...... . . . ... . .. . ........ . 1.662 83 49 18 1.812 
Oppfisket i Lofoten men tilv. utenfor Lofoten .. 135 7 6 148 
----------
I alt . . .. . . . . . . . ....... . ............... . . . 35.538 1.755 2.214 373 39.880 
----------
I uken som endte: 
31. Januar •••••• • •• l •• •• l ••• o ••••••••••• o 463 22 28 4 517 
6. februar .. . . . .. . .......... . . . ........ ... 974 48 61 11 1.094 
13 . februar ........ . ... ........ . ... . ....... 1.203 59 87 12 1.361 
20. februar ... .. ... ...... .............. . . . . 2.126 105 135 22 2.388 
27. februar ........... . ...... . .. . ...... . ... 2.890 143 207 29 3.269 
5. mars l l • • • • • o. o ••••• o ••• o. o • • •• l ••• o l o 3.792 187 258 39 4.276 
12. mars • l •••• • • • o. o o o o • ••••••••••••••••• 6.784 335 522 69 7.710 
19. mars • l •••••• o •• o • •• o •••••••••• o •• • •• o 5.566 277 462 59 6.364 
26. mars l. o •• o • • • o ••••• l ••••••• • l o •• • l ••• 4.047 200 261 43 4.551 
2. april • o. l. l ••••••••• • ••• o ••• • •••• •• • •• 3.620 179 148 39 3.986 
9. april • • o ••• o . l. l ••••• o o o •• o . o •• o . l • •• l 2.039 100 41 23 2.203 
16. april • .• • .••• l. o • •• l . o • • o •••••••••• o •• 1.167 57 4 13 1.241 
23. april • • ••• l o o. o • • ••••••• • • o ••• • ••••• o. 867 43 10 920 
----
------
I alt l . l ••• l •• l •••• o •••• • •••••••• o •• • ••• l. j35 .538 1.755/ 2.214 373 /39.880 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordett pro-
sentvis på de forskiellige redskaper 1922-1960. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere l F isk F iskere l Fiskere l Fiskere l Fiskere l Fisk Fisk Fisk F isk 
% % % % % % % % % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - - - -
1923 28,0 39,9 47 ,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55 ,3 29,0 8,0 - - - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 28,9 32 ,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - - - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24 ,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 -
l 
- -
-
1930 22,6 27 ,0 44,5 57 ,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - l -
1932 22 ,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - l -
1933 30,5 42,9 27 ,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32 ,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 20,1 18,2 l 0,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 - -
1956 32,0 32,9 11,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 42,2 44,6 18, 0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 53,3 57,4 18,1 30,3 28,4 11,1 - - 0,2 1,0 
1960 61,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11,1 - - 0,4 0,8 
Ballstad ojJfJsynsdistriht. 
Mortsund . «Mortsund har som før nevnt 14 fiskebruk og bare 9 har vært i 
drift , og heller ikke disse har på langt nær vært fullt utnyttet. 
Prisen har for det meste under sesongen vært: Fisk 90 øre, lever 45 øre og 
rogn kr. l. De siste ukene av sesongen ble det betalt kr. l for fisk og 60 øre for rog-n. 
Linefiskerne har et middels godt utbytte denne sesong, mens det for garn og 
juksa ble noe dårlig.» 
Ballstad. «Avsetning av fisk så vel som biproduktene har det ikke vært noen 
vanskelighet med. 
Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1959. 
Uken som end t e 
J an . Februar Mars April 
Fiskevær --
30 6 1 13 , 20 1 27 5 l 12 l 19 /26 2 l 9 116 123 
A. Garn fisk l 
Rinøy og Kjeøy •• o o ••• - 70 70 70 74 80 86 98 90 100 100 110 110 
R isvær ..... . ... . .. . . .. - 80 78 75 80 80 85 90 95 100 100 - -
Brettesnes . .... . ....... 85 75 75 75 75 83 83 89 91 95 100 110 110 
Skrova . ... .. .. . ... .... 80 70 76 77 80 89 86 90 90 100 90 - -
Østnesfj orden • o ••• o o • • - - 90 84 85 90 92 94 100 100 - - -
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . - 70 80 85 82 90 84 85 100 100 98 - -
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy •••• •• •• o ••• o 75 75 70 72 71 80 85 92 95 100 100 100 100 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg ..... . .... - 80 85 90 85 85 90 90 91 100 100 - -
Henningsvær . .. .. . .... - 70 75 80 80 80 80 85 91 93 100 100 100 
Stamsund o. o. o . o • • o •• - 75 71 75 75 85 90 90 90 91 92 - -
Steine . . .. . . . .. . . . ... . - - - 75 75 85 90 90 90 91 92 - -
Ure ..... .... .. ... .... - 80 75 70 70 80 88 90 90 83 85 - -
Mortsund .... . ........ - 70 74 77 89 85 91 90 94 91 85 - -
Ballstad •••• o o ••• o o o •• - 70 70 75 70 80 80 90 93 90 90 90 90 
Nusfjord o o • • o •• o o o o. o - 73 76 89 87 88 97 97 98 98 99 99 99 
Sund, Iesland, Mølnar-
odden .............. 75 75 75 75 85 80 85 85 96 96 96 96 96 
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy, Sakrisøy o o •••• o o 73 76 81 85 79 96 90 96 102 100 95 - 95 
Moskenes, Sørvågen, 
Bogen, Tind og Aa ... - 80 75 78 79 80 90 92 94 97 97 100 -
Værøy • o o ••• o ••• o. o. o - 80 76 75 90 90 90 90 90 100 105 105 105 
Røst ....... ... ....... . 75 70 71 75 75 80 90 90 90 95 95 100 100 
B. Linefi s k 
Rinøy og K j eøy • o •• o •• - - - - - - 90 105 105 110 110 120 -
Risvær .... ...... ...... - 100 85 80 85 85 90 95 105 110 120 120 120 
Brettesnes ...... .. .... . - 80 80 80 80 85 85 93 106 108 110 110 110 
Skrova ............ ... . - 86 91 90 99 89 100 104 110 110 103 108 -
Østnesfj orden •••• o • • • o - - - - - - - - - - - - -
Svolvær ..... . ...... .. - 80 86 90 88 95 90 91 106 106 100 98 98 
Kabelvåg, Storvågen og 
Re køy o •• o o o. o ••• • o 95 97 97 90 90 90 95 95 100 120 110 110 110 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg .. ... . .... - 100 90 100 27 90 100 95 140 110 110 - -
Henningsvær . ..... . . . . - 80 85 90 85 85 85 90 102 105 110 110 110 
Stamsund •••••••• o o •• - 90 100 98 94 96 96 100 98 98 100 102 102 
Steine ................ - 90 100 98 94 96 96 100 98 98 100 102 102 
Ure ... .. ...... .. . . ... 100 90 98 93 90 99 96 95 100 103 100 105 105 
Mortsund . .... ... . . . . . - 95 99 102 90 103 100 99 112 86 90 100 104 
Ballstad . . . .. . .. .. . . . . - 90 100 100 100 110 100 115 116 114 95 100 100 
Nusfjord o ••• o •• o. o ••• - 78 98 96 99 102 101 102 108 100 104 105 105 
Sund, Nesland, Mølnar-
odden .............. 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 88 88 89 
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy, Sakrisøy ........ 105 98 97 110 105 118 106 90 115 90 98 95 100 
Moskenes, Sørvågen, 
Bogen, Tind og Aa ... . - 90 90 90 91 90 95 96 98 102 103 112 112 
Værøy •• • ••• • • o . o. o •• - 90 94 97 105 100 95 105 108 115 120 120 120 
Røst .................. 85 85 90 90 90 90 100 100 105 110 110 115 115 
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Det var ingen kjøpefartøyer til stede i været, men opptil 32 landkjøpere som 
tok imot fisken m. v. 
Fiskeprisen var til å begynne med 90 øre, men ut på vinteren betaltes det 
kr. 1,05 pr. kg. Rognprisen varierte fra kr. l til kr. 1,30, og på slutten av sesongen 
bare 60 øre literen .. Leverprisen holdt seg konstant på 45 øre literen. 
Utbyttet av vinterens fiske må sies å ha vært ganske bra for linebrukerne og 
juksa. Derimot har garnbrukerne hatt et svært ujevnt utbytte med til dels liten 
lønnsom drift. » 
Sund ofJ jJSynsdistrikt. 
Nusfjord. «Det har ikke vært avsetn ingsvanskeligheter av noen art i vinter, da 
etterspørselen har vært større enn tilgangen. En masse hjellbruk står tomme på grunn 
av mangel på fisk.» 
Sund-Mølnarodden. «Noen avsetningsvansker har det ikke vært i Sund og 
omliggende vær i distriktet, da det har vært for mange kjøpere til den fangsten som 
ble brakt i land. Det måtte tilføres fisk fra Østlofoten for å dekke litt av den knappe 
tilgangen fra eget distrikt. 
Prisene har vært uvanlig gode. Det var innmeldt 12 faste kjøpere og dessuten 
24 «selvtilvirkere» , fiskere som tilvirket fangsten selv. » 
Reine ofJfJsynsdistrikt. 
Reine med omliggende øyer. «Avsetningsvansker for fisk og biprodukter fore -
kom ikke i løpet av sesongen. 
Det ble også i år tilført en god del fisk fra Østlofoten for produksjon her i 
distriktet. Den overveiende del av fiskepa rtiet gikk til henging.» 
Sørvågen ofJfJsynsdistrikt. 
Sørvågen, Bogen og Aa. «16 landkjøpere har deltatt som avtakere av fisk 
og biprodukter. 
Fiskeprisen har for det meste vært 90 øre, men sist i sesongen ble det betalt 
kr. l pr. kg. Lever har vært betalt med 45 øre og rogn fra kr. l til kr. 1,20 pr. liter. 
Avsetningen har vært god, men for kjøperne ble produksjonen så altfor liten.» 
Værøy ofJfJsynsdistriht . 
«Avsetningen av fisk med biprodukter må sies å ha vært stabil i hele sesongen. 
Så vidt vites har overpriser ikke forekommet tross overskudd av produsenter i forhold 
til oppfisket kvantum. Hertil kommer ca. 15 båtmannskap, som produserer 
fangsten selv. 
Den vesentlige del av fisken er hengt, med ubetydelig kvanta saltet og til 
fersk filet. 
For de som driftet med garn anses utbyttet som lite, mens det for linens 
vedkommende ble pene lotter. For øvrig kan en regne med at sluttresultatet for 
enkelte juksa farkoster ikke ble så aller verst.» 
Røst ofJjJsynsdist.rikt. 
Ingen rapport. 
DELTAKELSEN 
ANKOMST, FLYTTING OG HJEMREISE lVI. V. 
I år kom fiskerne mer «mannjevnt» fram til Lofoten enn i fjor. 
Dette skyldes i første hånd det gode resultat av fjorårets fiske, og at 
været i slutten av januar og begynnelsen av februar i år var forholds-
vis godt, mens det i fjor var så dårlig at de n1indre båter ble liggende 
værfast i opp ti'l tre uker på turen til Lofoten. 
Ved uketellingen 6. februar i år var således innmeldt 4367 mann 
på 1274 båter, 1not i fjor på sa1nme tid 3418 mann og 896 båter. 
De fleste fiskere hadde en den 19. mars 1ned i alt 9766 mann 
og 2822 båter, hvorav 1321 med garn, 578 med liner, 911 med juksa 
og 12 med snurrevad. Høyeste belegg i fjor 9880 mann og 2695 
båter, derav 971 garn, 522 liner, 1202 juksa og 16 snurrevad. 
Også i år gikk fiskerne til sine gamle kjente plasser i værene for 
å vente og se hvor fisket ville ta seg opp, samtidig som de tok til 
med å fiske for været hvor de hadde tatt opphold. 
Fiskerne holdt seg nå stort sett i ro i værene til heni1not midten 
av februar. Da tok de i Østlofotværene liggende garnfiskere til så 
smått å trekke over til Risvær- Kanstadfjord-feltet, men da fisket ikke 
ville ta seg opp der, slik de hadde håpet og som det så ut til, flyttet 
de fleste igjen tilbake etter ganske kort tid og tok opp fisket for været 
der de var før de flyttet østover. 
Da fis·ket i begynnelsen av mars tok seg opp for Risvær, med gode 
fangster på flØytgarn, trakk s>torparten av de for Øst- og Midtlofoten 
liggende garnbåter på ny over til Risvær-Kanstadfjord-feltet, og snart 
var feltet der oppe «overbefolket», og avl og vase hØrte til dagens 
orden. En del av flåten trakk seg da etter bare noen få dagers drift 
ut av feltet og nedover til avsnittet Skrova-Hopen-Henningsvær. 
Av de garnfiskere som lå i Vestlofoten, hadde noen trukket øst-
over, andre fortsat,te fisket for været eller for yttersiden av Lofoten, 
hvor det da ble tatt forholdsvis gode fangster både på garn og liner. 
I uken 13.-19. mars lå storparten av garnflåten og de fleste større 
juksabåter samlet på strekningen Kjeøy-Risvær-Skrova og vestover 
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til Henningsvær- Stamsund. De n1indre juksabåter og linebåter lå 
derimot 1ner stasjonær i værene langs Lofoten, men også blant disse 
var det ikke så ganske få som flyttet østover, særlig av de som lå i 
Vestlofoten. 
I 1nidten av n1ars 1neldte de første garn- og juksabåter fra Troms 
og Finnmark seg ut og gikk nordover for å delta i det, etter mel-
dingene å dømme, gode torskefiske for Vestfinnmark. 
Denne ennå sporadiske utmelding av båter nordfra fortsatte og 
omkring 24. mars tok også en del garnfiskere fra Helgeland til å 
forlate Lofoten, ikke for å trekke nordover, 1nen for å ta opp fisket 
for Helgelandsværene og Viktna. Noen båter fra Møre forlot nå også 
Lofoten og trakk nedover for å fortsette fisket langs kysten eller fra 
hjen1stedet. 
I slutten av 1nars og i begynnelsen av april, da fisket på garn tok 
sterkt av og ble ytterst dårlig, meldte garnfiskerne seg 1ner mann-
jevnt ut og forlot Lofoten etter hvert. De fleste for å delta i annet 
fiske, f. eks. på yttersiden av Lofoten og for Vesterålen og Senja, 
eller i vårtorskefisket i Finnmark. Mange småsjarker, 1nest juksa-
båter, forlot nå også Lofoten og reiste hjem. Men det var også enkelte 
juksa- og smågarnsbåter som «la om)) , gikk over til å nytte liner etter 
at fisket på liner hadde tatt seg godt opp i slutten av 1nars, både for 
Vestlofoten og for Værøy. 
I uken 3. til 9. april satte det inn med stiv til sterk kuling av 
sydvest med tung sjø som gjorde at det ble to hele og en halv dags 
landligge. Dette førte til at da været «bedaget» seg og fiskerne fikk 
bruket på land, meldte de fleste av de i Øst- og lVIidtlofoten igjen-
værende garn- og juksafiskere seg ut og forlot Lofoten, 1nens de 
fleste linefiskere og enkelte juksafiskere, mest enmannsbåter, fortsatte 
driften til henimot påske. Men da meldte også de fleste fremmede 
fiskere seg ut langs hele Lofoten. Og etter påske var det mest bare 
de i værene hjemmehørende fiskere som fortsatte fisket. Lengst holdt 
de i Røst liggende fiskere ut, men ved slutten av 13. driftsuke -
23. april - kan en si at fisket var slutt for i år. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 25. april. 
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Tabell 5. Far koster av de forskfellige typer som deltok i Lofotfisket 
I. Å p n e og hal vdekkede 
båter u t en motor. 
U. Åpne og halvdekkede 
båter m e d motor. 
III. Dekkede båter og 
farkost er m e d motor. 
Hordaland Møre og Romsdal 
Sør-
Trøndelag 
Hjemsteds-
Nord-
Trøndelag 
------ -------1---------c----
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . - - - - =l - - _l - -~ -i -
Lin~fisker . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
J uksafisker ..... ..... . . ... ~--=--= ~ -l~--= ___= _ ____= ---=1--= 
I. I a lt . . . . . . . . . . . . . . - - - -~ - -
1 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . - - - = - - l - - - =l -
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
~ ~~fs~~;e~ .~.~~l~~~~~~~: : : = = = _:j __: = - = = __: }:_ = 
Ga::fts:,:lt ..• ----~~ -1 sl ~~ ~~ 6: 12 -84 - : 1: 
Lmef1sker . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -~ - -~ - - -J - 1 -
Juksaflsker............ ... - -1 - - - - - -1 - 21 81 -
N otfisker - Snurrevad. . . . . - -1 - - 1 41 - -. - -
III. I a lt . . . . . . . . . . . . . . 1 -i:l -=_ W~~ ---= U 8 s l---= ~1---rg---= 
I alt: 
Garnfisker .............. . 1 8 10 65 12 84 2 10 
Linefisker .. .. ... ..... .. . 
Juksafisker ..... ... ...... . 
N otfisker- Snurrevad . ... . 
Tilsåmmen . .. .. . . .. .. . 
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ved opptellingen 22. mars 1960 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker 
Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
..c, ~=l :B ..c, ~=l l ..ei ..c, ~=l ..ei ..C, • ~=l ..å +J +J +J Q)~ ~=l C/J Q)~ ~=l C/J v.!Ji ~=l C/J V,.!:d ~=l C/J 
;> 1-< cd 0.0 ;> '"' cd 
l 
0.0 ;> '"' cd 0.0 ;> 1-< cd 0.0 o cd ~ ~=l o cd ~ ~=l o cd ~ ~=l o cd ~ ~=l ::r:<+-< cd ::r:- cd ::r:- cd ::r:- c1l ~ ~ ~ ~ 
5 7 - l 2 - - - - 6 9 l -
- - -
- - - - - - - - -
4 5 - - - - - - - 4 5 -
--9 ------ - - ---- - - --- ------ - -J 2 - l 2 - - - - lO 14 -
131 236 - 48 92 - - - - 179 328 -
73 125 - 3 6 - - - - 76 131 -
406 527 - 37 56 - - - - 445 586 -
- - - - - - - - - - - -
--·----- - -- - - - - ----61 0 888 - 88 154 - - - - 700 1.045 -
822 4.129 - 2821 1.376 - 8 49 - 1.137 5.721 -468 1.617 - 25 103 - 3 9 - 496 1.729 -
325 718 - 128 512 - 9 26 - 464 1.264 -
5 ]6 - l 5 - 3 lO - lO 35 -
1.620 6.480 --
- 436 1.9961----= -n ---gLj: 2. 107 8.749 - -
958 4.372 8 49 1.322 6 .058 - 331 1.4701 - - -
541 1.742 28 109 - 3 9 - 572 1.860 -
735 1.250 165 568 - 9 26 - 913 1.855 -
5 16 11 51 - 3 lO - 10 35 -
2.239 7.380 ------:5.25 2 .15 2 ---= -n ----gLj: 2.817 9.808 -- -
Tabell 6 a . Antall båter og fiskere til stede i 1960. 
a. Ved hver ukes s lutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter S = sum båter, F = fiskere). 
Uken som endte 
30/1 l 6/2 113/2 l 20/2 l 27/2 l 5/3 112/3 1 19/3 126/3 l 2/4 l 9/4 1 16/41 23 /4 
Rinøy-Kjeøy . . . . .. .... . ·{~ 5 17 4rl 97 116 120 150 151 116 86 1 lO 5 5 - - l 2 3 3 3 3 21 2 l -2 5 7 lO 12 13 14 14 13 13 12 6 5 
7 22 55 108 130 136 167 168 1321 101 24 12 lO 19 60 168 319 364 382 477 476 403 311 56 22 20 
R~vær . . . . . . . {f l l O 25 46 60 69 96 103 103 66 2 - -4 12 16 17 19 21 22 22 21 21 30 20 5 2 11 17 31 47 53 68 84 85 68 10 5 -
7 33 58 94 126 143 186 209 209 155 42 25 5 
F 22 75 162 281 387 457 662 719 716 486 114 65 15 
ft 5 8 14 22 25 27 31 33 28 20 lO 2 l - 8 12 15 17 18 18 18 17 16 16 4 2 
Brettesnes ... . . .. . .... . .. \i l 7 9 16 19 21 21 21 19 19 18 2 l 
6 23 35 53 61 66 70 72 64 55 44 8 4 
22 53 83 128 144 152 169 180 162 125 93 15 8 
Shova . . . . . . . ·{f 16 60 80 99 110 112 117 115 103 40 12 - -- 20 22 26 30 31 30 30 30 30 30 12 -22 109 141 207 235 243 250 256 235 70 48 18 -
38 189 243 332 375 386 397 401 368 140 90 30 -
F 103 454 579 762 852 871 898 891 815 336 188 50 --
Østnesfjorden .. .. . .. .... {~ - 52 7il 82 90 95 94 94 76 49 27 9 -- - l l l l l l l l l -- l li l l l l l l l l ] -- 53 74 84 92 97 96 96 78 51 29 11 -
- 96 138 157 176 195 192 189 154 96 59 40 -
>f>.. 
o 
Tabell 6a (forts.) 
Uken som end te 
31/1 l 6/2 113/2 l 20/2 l 27/2 l 5/3 112/3 1 19/3 126/3 l 2/4 l 9/4 116/4 l 23/4 
l 
Svolvær . . . ..... ·li 30 114 144 180 211 239 275 296 220 75 lO - -8 12 15 16 16 16 18 19 18 16 12 3 2 - 22 54 82 91 96 99 98 78 37 2 - -38 148 213 278 318 351 392 413 316 128 24 3 2 
117 525 789 1.060 1.254 1.458 1.748 1.831 1.401 489 51 6 4 
Kabelvåg .. .. .. .. ..... . . jf 3 13 20 25 27 28 33 35 32 20 8 3 -5 14 17 17 17 18 18 18 18 17 13 5 l l lO 18 21 28 30 33 38 40 38 15 7 2 
9 37 55 63 72 76 84 91 90 75 36 15 3 
lF 41 134 200 232 250 271 305 321 298 229 114 43 5 
Hopen .... .... . . ... ·{t 2 5 17 28 31 34 38 27 22 12 8 2 -3 5 9 9 9 lO lO lO lO 9 8 5 -1 l l l 2 2 3 3 4 4 4 2 -
6 11 27 38 42 46 51 40 36 25 20 9 -
24 48 154 186 212 246 274 231 202 121 83 30 -
~ 
........ 
......... l} 13 78 114 136 147 163 181 188 216 40 15 8 8 20 71 81 93 95 97 98 100 104 110 65 24 24 Henningsvær 23 114 152 187 200 208 216 204 173 50 25 12 12 
tr - - - 5 9 11 12 12 11 5 5 5 5 56 263 347 421 451 479 507 504 504 205 110 49 49 167 932 1.230 1.454 1.569 1.715 1.850 1.831 1.892 705 367 159 159 
Stamsund . . . . . . . . . . . .. {i 7 34 47 51 54 59 65 70 94 38 6 - -3 23 28 29 31 31 31 31 30 29 27 lO 5 4 7 9 17 20 20 23 25 30 28 20, 5 2 
14 64 84 97 105 110 119 126 154 95 53 15 7 
65 290 382 419 451 482 529 566 712 403 156 43 16 
Steine ....... . .. . . .. . ... {t l l l l l l 2 2 2 2 - - -l 4 12 12 13 13 13 13 13 13 12 8 6 3 2 8 lO l O 12 13 17 17 17 17 3 2 
5 7 21 23 24 26 28 32 32 32 29 11 8 
13 21 50 53 55 57 66 70 70 70 53 21 14 
- --- --- -----
Tabell 6a (forts.) 
Uken som endte 
31/1 l 6/2 l 13/2 l 20/2 l 27/2 l 5/3 1 12/3 1 19/3 l 26/3 l 2/4 
Ure . . .. .... . .. . .... .. . . {i 2 4 5 ·5 6 6 6 2~ 1 6 6 12 21 22 24 24 25 25 25 25 4 17 23 26 27 28 29 31 31 31 
18 42 50 55 57 59 60 62 62 62 
53 123 142 151 158 164 165 168 168 168 
Mortsund . . . . . . .. ..... . .. {i 1 11 13 14 15 15 16 17 17 15 5 12 12 12 13 13 13 13 13 13 - 10 12 12 12 13 14 15 15 15 
6 23 37 38 40 41 43 45 45 43 
28 130 147 150 156 158 161 165 156 150 
~tad. . ....... . . -{~ 9 26 35 38 39 41 43 45 45 44 15 38 43 45 45 46 46 46 46 46 6 14 23 26 28 31 32 33 31 29 
s 30 78 101 109 112 118 121 124 122 119 
F 124 333 428 447 456 480 492 511 507 497 
Nusfjord . . . . . . . . . . . . {i - 4 8 10 11 12 12 14 14 14 - 5 10 12 13 13 13 13 13 13 - 2 2 2 3 4 4 6 5 5 
- 11 20 24 27 29 29 33 32 32 
- 45 92 107 118 129 129 139 136 136 
..... ............. ·{i 1 13 20 26 34 46 46 23 4 44 2 14 22 23 25 27 27 28 26 27 Sund - 1 1 5 6 7 7 8 5 7 
3 28 43 54 65 80 80 59 35 78 
13 111 143 177 232 247 247 170 87 278 
Reine . . . . . . . . . . . . . .. ·{i 8 30 40 45 46 46 47 47 27 47 12 28 39 52 44 46 46 47 48 48 - 1 2 2 5 7 9 9 8 8 
20 59 81 89 95 99 102 103 83 103 
92 252 329 368 386 397 401 399 272 392 
l 9/4 1 16/4 l 23/4 
- - -
25 15 -
31 15 -
56 30 -
127 65 -
3 - -
13 9 2 
10 3 1 
26 12 3 
80 48 8 
35 4 -
46 40 15 
27 11 4 
108 55 19 
440 176 53 
14 6 -
13 12 6 
5 2 -
32 20 6 
136 91 21 
43 10 -
27 27 27 
7 5 5 
77 42 32 
269 123 83 
46 10 -
50 45 30 
8 6 l 
104 61 31 
349 144 66 
+ ~ 
Tabell 6a (forts.) 
Sørvågen ... .. ...... . . . ··jt 
Snv. 
s 
F 
Værøy . . . . . . {~ 
Jr 
Røst ...... . . .. ... . . ... . . 
1
i 
I alt. . .. ... . . .. .. . .... . ·jt 
Sn v . 
s 
F 
Uken som endte 
30/1 l 6/2 113/2 l 20/2 l 27/2 l 5/3 1 12/3 119/3 l 26/3 l 2/4 l 9/4 1 16/4 l 23/4 
6 14 20 21 21 21 21 21 21 21 18 3 -
9 28 36 38 41 45 45 45 46 46 34 30 15 
11 9 20 21 22 24 25 29 29 29 26 20 lO 
- lO lO lO lO lO lO - - - 6 lO 12 
26 61 86 90 94 100 101 95 96 96 84 63 37 
86 214 297 307 319 335 336 301 305 305 253 156 97 
- 6 8 8 8 lO lO lO lO 6 6 6 -
6 56 64 66 67 68 68 68 65 57 57 48 21 
l 15 17 17 18 18 18 18 18 15 15 14 9 
7 77 89 91 93 96 96 96 93 78 78 68 30 
31 288 337 344 349 367 367 367 352 283 283 239 95 
11 20 23 24 24 24 24 24 24 23 23 23 16 
13 15 17 21 28 28 28 28 28 27 27 26 25 
- - - - - - l l l l l l l 
24 35 40 45 52 52 53 53 53 51 51 50 42 
135 183 204 222 239 239 241 241 241 233 233 229 176 
121 520 753 958 1.076 1.168 1.307 1.321 1.180 668 296 91 30 
118 386 479 519 550 570 573 578 575 566 508 345 186 
81 358 517 694 786 831 880 911 838 485 302 138 55 
- lO lO 15 19 21 22 12 11 5 11 15 17 
320 1.274 1.759 2.186 2.431 2.590 2.782 2.822 2.604 1.724 1.117 589 288 
1.155 4.367 6.054 7.324 8.127 8.802 9.709 9.766 9.049 5.807 3.504 1.765 840 
---- - --- ------ -~~-- - ---- ---
-------- - -
-----
~ 
<.>o 
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Tabell. 6 b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1960 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
-
Garn Line Dypsagn Snurrevad Saml. ant. 
---- - - --- -
~ Båter 
Hjemrteds- +>l-< Q) 1-< ::J (j.) 1=1 1-< 1=1 1-< 1-< 1=1 1-< 1=1 1-< 1-< (j.) 
·1=1 1=1 (j.) 1=1 (j.) 1=1 (j.) p (j.) (j.) kommune +> .D ...... +> (j.) +> +> ,..!:<:j o cd 1=1.-< cd o cd ro E E cd o cd cd •cO rfJ f:Q 1-<'D ~ f:Q ~ :g f:Q ~ f:Q ~ cd (j.) 
0S s d 
Rinøy I( j eøy • •• o 156 - 455 3 7 - 14 24 - - 173 486 
Risvær ••• o. o • • o 103 - 502 21 54 - 85 160 - - 209 716 
Brettesnes •• o o o . 35 - 115 18 48 2 18 24 - - 73 187 
Skrova • o • •• ••• • 115 - 437 30 82 - 250 371 - - 395 890 
A ustnesfj orden .. 94 - 186 l 2 - l l - - 96 189 
Svolvær ... .. .... 268 - 1.341 19 54 - 98 349 - - 385 1.744 
Kabelvåg •• o • • •• 35 - 176 18 66 - 40 74 - - 93 316 
Hopen . . ...... . . 27 - 186 lO 37 - 3 8 - - 40 231 
Henningsvær •• o. 189 - 964 95 310 - 215 566 lO 35 509 1.875 
-------- - - ------------
Øst-Lofoten . ..... . 1.022 - 4.362 215 660 2 724 1.577 10 35 1.973 6.634 
Stamsund .... ... 70 - 414 31 115 - 25 37 - - 126 566 
St eine ••• o o • •• •• 2 - 13 13 33 - 17 24 - - 32 70 
U re o o • • o •• ••••• 6 - 41 25 88 - 31 39 - - 62 168 
Mortsund •••• o o. 17 - 74 13 61 l 14 21 - - 45 156 
Ballstad • o o •• o •• 44 - 261 46 174 - 31 65 - - 121 500 
- - - ---------- - - ------
- - --
1\11 idt11e-Lofoten ... 139 - 803 128 471 l 118 186 - - 386 1.460 
N usfjord • o ••• •• o 141 - 77 13 541 - 61 8 -l - 331 139 
Sund . . . . . . . . . . . 44 - 186 27 75 - 7 11 -1 - 78 272 R eine . . . . . . . . . . . 47 - 276 48 105 7 l 11 - - 103 392 
Sørvågen .. . ..... 
1 
21 - ~ 119 45 145 29 37 - - 95 301 
ml 379 -~--~-Vest-Lofoten. . . . . . 126 - 658 7 43 67 - 1 - 309 1.104 
Værøy •• o ••• o •• • 10 - 69 68 272 - 18 26 - - 96 367 
Røst • o •• o. o. o •• 24 - 164 28 78 - l l - - 53 243 
---- - - ------------ - - --
V æ11Ø')I og R øst ... 34 - 233 96 350 - 19 27 - - 149 610 
I alt ...... . ..... 11. 3211 -16.0561 57211.8601 101 90411.8571 101 3512.817!9.808 
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Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1960 
fordelt på hjemsted og br%ksart. 
Hjemsteds-
kommune 
1-< 
<l) 
+-' o ro 
~ 
Herdla . . .. . . . . . ·l 
Hordaland fylke . 
Agdenes ....... . 
Fillan . . ..... .. . 
Osen . . .. . ... .. . 
Roan . . . . . . . . . . . 
Stjørna ........ . 
Stoksund ... . .. . 
Strinda . . . . .... . 
Ørland . .... . ... . 
l 
il 
3 
2 
l 
l 
li 
l 
2 
l 
l 
5 
l 
Garn 
'tl 
8 
"' 
<fl .... 
::l"' ;~ 
Sør-Trøndela_g_f=-. - ll -----1----2-:-l -l 
p 
p 
ro 
~ 
16 
7 
14 
13 
8 
7 
1-< 
<l) 
+-' o ro 
~ 
Line 
p 
p 
ro 
~ 
Dypsagn 
Båter 
p 
" "l p 1-< p <l) <l) <l) <l) ro S;§ +-'P ~ ::l;.:: 
-1 -1 
-1 -1 
Snurre- Samlet 
vad antall 
<l) 
1-< 1-< p 1-< <l) 
<l) p <l) ~ +-' +-' oro ro o ro Ul 
~ :;g ~ ~ 
=l- =:__! -=1-~! -~ 
-1 - 2 16 
- 1 - l 7 
- - 3 14 
- - 2 13 
- - l 8 
=l = = 1 1 = = i I 65 - -_ -:-1 - _-l--_----'-,---:-1-;-l ·--:1 ----=-~ ------uj66 
8 
8 
15 
7 
6 
35 
5 
84 
- l - l 
- - l 8 
- - l 8 
- - 2 15 
- - l 7 
- - l 6 
- - 5 35 
- - l 5 
l 4 l 4 
- l - --11- 4 ----"DTSS 
Flatanger . . . . . . . 2 - 10 - - - - - - - 21 10 
Kolvereid . .. ..... - - - - - - l 2 _= _= 
1
1
11 !2 Leka . . . . . . . . . . . - - - - - - l 4 
Nærøy . . . . .. . ... __ -......!__-~ _-_
1 
_ _ -___:_ ___ -_ _ _ -_ _:_ __ 1".--:-___ -,-4
1 
__ --,:.-_ _ _ 
Nord-Trøndelag f. 21 -1 10 - 1 - - 1 31 10 - 1 - - - 51---zo 
Brønnøysund . . . . l - 6 - - - - - - - li 6 
Bindal . . . . . . . . . . 2 - 14 - - - 2 6 - - 4 20 
Brønnøy. . . . . . . . . 13 - 91 lO 37 - l l - - 24 129 
Sømna . . . . . . . . . . l - 3 - - - - - - - l 3 
Vega . . . . . . . . . . . 1 - 2 15 70 - 4 12 - - 20 84 
V elfj ord . . . . . . . . l - 5 - - l l 3 - - 3 8 
Vevelstad. . . . . . . . - - - 8 38 - 3 7 - - 11 45 
Brønnøy sore_n_s--,--k_r._, __ l --,--9'--l ----'-1 --1-2-,-1 - -33! 145 - - 1---'l--1-1'---l -2-9 -=r-----= ~41 295 
Sandnessjøen . ... . 
Alstahaug . ..... . 
Herøy .. ... . ... . 
Leirfjord .. . . ... . 
Nordvik .... . .. . 
T jøtta . . .... .. .. . 
Vefsen . . ....... . 
2 
l 
2 
2 
2 
5 
---1----'-- -'---
Alstah. sorenskr. 141 - 1 
6 
7 
7 
4 
4 
30 
58 
14 61 
51 181 
5 12 - - 7 18 
4 14 - - 19 82 
15 27 - - 68 215 
4 4 - - 6 8 
l 5 - 15 27 - - 18 36 
5 20 - 3 5 - - 13 55 
l 4- l l-- 2 5 
7 21 2=7:-7l l--_-cl---:-:4 7=-'-l---c9o--=01-----'l'------_-l--1-3 3-'-l- 41-9 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Dypsagn Snurre-vad 
Samlet 
antall 
Hjemsteds-
kommune 
Dønnes ........ . 
Hemnes ........ . 
Lurøy .. ....... . 
Nesna ......... . 
Sørrana ........ . 
Træna .......... . 
_:l 
3 
2 
11 
14 
15 
=i = 
2 
l 
l 
8 
3 
4 
Båter 
11 
4 
51 
27 
3 
8 
22 
8 
88 
57 
7 
11 
-l Rana sorensl~ --71--=1 Lj:Q --4115 -1 1041 193 
15 
5 
54 
30 
3 
8, 
1151 
41 
11 
102 
76 
7 
11 
248 
Bodø . .... ..... .. 3 - 18 =l = - 5 7 =l - 8 25 
Beiarn . . . . . . . . . . l - 5 - l 4 - 2 9 
Gildeskål . . . . . . . . 29 - 100 
4
11 
1
4
0 
- 61 81 - 1 - 91 185 
Meløy . . . . . . . . . . 6 - 21 =l ~~ 22 = l - 22 53 
Rødøy .. .. ·:-·-.,-· _· _· ·~ 1 __ 
4
_6
5
--'-
1 
___ - -'-
1
_
1
_
6
2
9
5_1 _ _ 
7
z_,_
1
1_
2
1_
5
1_1 __ _:___-'-_43_1 __ _,____- 1_-:-:3=-=0-'-1 -----::-:7::-:-9 
Bodø sorenskriveri - 1 101 1 157 -i - 1531 351 
Bodin . ........ . 17 
28 
80 7 24 -1 491 87 _l - 73 191 
= ~ ~ ~ =_l 11:81 2! = = 4! 1:~ Nordfold ... . . . . . Saltdal ........ . Skjerstad . . .... . 
Sørfold . ... .... . - 58 10 39 38 - - 41 135 
- 14 l 5 - 1 8 9 - - 12 28 Kjerringøy . . . . . . . 
Salten sorenskr. .. - l 253 --"ZOI-7:--4c
1
----_-:--l -----=--93-::--:-l----,-16-=-=-3 - -- --:-1--- -l- 1--:-7---=6..;_1 _4_9_0 
N årvik . . . . . . . . . - - - - - - l 3 - - l 3 
Anl{enes . . . . . . . . 2 - 4 l 2 - 9 18 - - 12 24 
Balangen . . . . . . . 2 - 14 - - - 3 5 - - 5 19 
Hamarøy . . . . . . . 22 - 86 3 13 - 17 24 - - 42 123 
Evenes . . . . . . . . . 2 - 8 - - - 3 4 - - 5 12 
Lødingen . . . . . . . 74 - 253 9 22 - 27 51 - - 110 326 
Leiranger . . . . . . . 4 - 22 6 26 - 10 13 l 3 21 64 
Tjeldsund . . . . . . . 6 - 27 - - - 3 l O - - 9 3 7 
Tysfjord . . . . . . . . 30 - 94 2 4 - 16 31 - - 48 129 
Steigen . . . . . . . . . 4 - 13 9 31 - 25 38 - - 38 82 
Steigen soren-s=-kr-.-l-----:-1-:-46-=-'l---;--1 ·-:5::-::2:-::-1 ~61------g] l--_--;--1 - 1:--:1--:-4-:--l - 1:-:9:-=7 --l l - -3 ----z91TSI9 
l Borge . . . . . . . . . . 27 - 170 - - - 8 23 -
Buksnes . . . . . . . . 28 - 156 45 167 - 29 62 
Flakstad . . . . . . . . 69 - 337 32 95 - 10 12 
Gimsøy ..... ... .. 51 - 187 4 15 - 7 16 
Hol . . . . . . . . . . . . 31 - 146 35 98 - 39 55 
l 
Moskenes 66 - 387 76 181 7 24 42 
Svolvær . . . . . . . . . 9 - 40 8 16 - 6 15 
Vallberg . . . . . . . . 10 - 48 4 12 - 9 17 -1 
3 
35 
102 
111 
63 
105 
173 
23 
23 
10 236 
81 
45 
193 
385 
444 
221 
299 
610 
71 
77 
624 
296 
184 
Vågene . . . . . . . . . 107 - 357 68 177 l 57 80 =31 
Værøy . . . . . . . . . . 11 - 72 52 198 - 18
1
1 26 
Røst . . . . . . . . . . . 16 - 105 28 78 - l 
Lofoten sore1-1s-::-k-r-. - l----.,.4-=-2=51"_-_--:---:12·-.o=-=o:-::5 352f1.037 --8=--'l'----=2:-::-0-=-8-:--l ---=3=-4:-::-9·1--4.-:-l--:-:::13 99713 .404 
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Tabell 6 c (forts.). 
l Garn Line Dypsa.gn 
H jemsteds-
'O l Båter kommune 8 
l l ul 1-< ..... ~ 1-< ~ ~ <l) ~ ~ <l) ~ ~ )..., c:: +' ~ t +' <l)(!.) o ro ro ocll ro +'C:: ro ~ ... c:: ~ ~ ~ ~ -;:;~ ::l ;.::! 
Andenes ... . . . .. l - 6 - - - l l 
B jørnskinn o o •• •• 5 - 21 - - - 3 6 
Bø o •• o o o • • o o' •• 84 - 511 l 2 - 7 9 
Dverberg • o o. o •• 5 - 15 - - - 2 3 
Hadsel .......... 80 - 284 17 58 l 24 37 
Langenes ••• o ••• 11 - 58 l 5 - 3 3 
Sortland ••• o. o. o 4 - 20 4 12 - 5 7 
Øksnes •• o . o •••• 49 - 290 - - - 2 6 
Vesterålen sor. skr. 2391 - 11.205 231 77 li 47 1 72 
Nordland fylke 1 9581 -14.3721 541 11 7421 101 725 11.2501 
Harstad .. ..... . 
Berg . . ........ . 
Bjarkøy . . . .. .. . 
Kvæfjord ...... . 
Sa.ndtorg . .. .. .. . 
Skånland . ... .. . 
Torsken . . . ... . . . 
Trondenes ...... . 
5 
7 
12 
5~1 
20 
29 =31 
- 23 l 7 -- 7 
l 
=l ~ =l = = J, 
=l l~~ 3 13 = ~ l 
2 
14 
4 
27 
14 
4 
11 
Snurre- Samlet 
vad antall 
----
<l) 
)..., 
1-< c:: 1-< <l) (!.) ~ (!.) ~ +' +' o ro ro oro (fJ 
~ ~ ~ ~ 
- - 2 7 
- - 8 27 
- - 92 522 
- - 7 ' 18 
- - 122 379 
=l 
- 15 66 
- 13 39 
- 51 296 
- l - 310 j1.354 
Sl 1612.23917.380 
l 
5 
17 
14 
8 
13 
52[ 
28 
2 
29 
44 
36 
27 
21 
160 
86 
Trondenes sor.skr. 
---,...--'----
-1 309 61 20 -1 351 76 -----=-i- 405 971 1381 
Andørj a. . . . . . . . . l =l 2 l 4 - 11 63 -l - 13 69 
Dyrøy. . . . . . . . . . . 17 87 - - - 5 8 -l - 22 95 
Ibestad. . . . . . . . . . l - 2 - - - 11 57 -1 - 12 59 
Gratangen . . . . . . 6 - 22 - - - 5 19 l 5 12 46 
La.va.ngen . . .. ... . 2 - 7 2 12 -
1 
3 12 - - 7 31 
Salangen . . . . . . . . 2 - 10 - -- - 6 26 - - 8 36 
Sørreisa. . . . . . . . . . 5 '1 - 33 - - - 5 20 - - 10 53 
'_fra.nøy . . . . . . . . . l~ = 5~ l 2 - l 2 - - 17 56 
Asta.fj ord . . . . . . . ----~- --- •---~--8---,--------::--:3---=9 1 __ - _ __,__- l O 48 
Senja sorenskr. . . 511 =i 224 41 18 -j 551 246 li 5 - Tilf493 
Tromsø . . . . . . . . . . 31 _\ 7 l 6 -l 2 4 - - 6 17 
Balsfjord . . . . . . . . 7 - 49 - - - l 4 - - 8 53 
H illesøy . . . . . . . . 12 - 52 - - - l 2 - - 13 54 
Lenvik . . . . . . . . . 31 - 168 l 4 - 10 30 - 1 - 42 202 
Malangen . . . . . . . 2 - 11 - - - 3 13 -~ - 5 24 
Tromsøysund . . . . 25 - 124 8 24 - 18 62 - - 51 210 
IJ:a.la.ngen sor.skr. ------so-1---=1411 ----r6T~I--_~I ----,3:-5~I-1-,----1 5 --=l--= 1251 560 
Helgøy . . . . . . . . . 31 - 9 - -
I{arlsøy . . . . . . . . . 18 - 63 3 13 
Kvænangen . . . . . 4 - 31 - -
Kåfjord . . . . . . . . . 5 - 28 - -
Lyngen .. ........ 22 - 137 - -
Nordreisa. 7 - 34 - -
Skjervøy . . . . . . . . 34 - 171 l 4 
Storfjord . . . . . . . . 5 - 29 - -
l 6 
29 82 
l 3 
2 4 
l 5 
l 3 
4 15 
50 158 
5 34 
5 28 
24 141 
7 34 
36 180 
6 32 
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Tabell 6 c 
Garn Line 
----
Hjemsteds- 'O 
kommune 2~ 1-< 1-< 
""'"' 
>::1 >::1 Q) 
.at; p Q) 1=1 
-t-' c ::l ... +' o ro J~~ ro o ro ro P=1 :;s P=1 :;s 
Ulsfjord ........ 
1
1 41 -1 221 41 201
1 Lyngen sorenskr .. --=-1 -=-02~1----;-1 524~--81-----n 
Troms fylke l 3301 -11.4681 281 1091 
Hammerfest . . . . . l 
Vardø . . . . . . . . . . -
Ber le,råg . . . . . . . . -
Båtsfjord . . . . . . . -
I{istrand . . . . . . . . -
Kvalsund . . . . . . . 2 
~åsøy........... 2 
Nordlcapp . . . . . . . -
6 
12 
13 
Sørøyst111d . . . . . . 2 - 15 
Talvilc . . . . . . . . . . l - 3 
l 
l 
l 
2 
4 
3 
Dyp sagn Snurre- Samlet 
vad antall 
----
Båter 
Q) 
1-< 1=1 1-< 1=1 1-< Q) ""l~" p Q) 1=1 Q) ~ +' +' Q) Q) Q) Q) ro o ro ro oro en S;.§ ~;.§ :;s P=1 :;s ~ ~ 
-1 166J 5701 lJ Sl 525J2.152 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
3 
3 
2 
14 
3 
l 
2 
3 
7 
l 6 
l 3 
2 7 
2 3 
l 3 
3 15 
4 19 
5 17 
3 18 
l 3 
Finnmark fy~ --8~-----..,J'-------4-9 1--3--'--J -9- 1 ___ _,_1 - l 91 26 31 23194 lO 
Sammendrag : 
Hordaland fylke l - 8 - - - - - - - l 8 
~øre og Romsdal l O - 65 - - - l l - - 11 66 
Nord-Trøndelag . . 2 - 10 - - - 3 10 - - 5 20 
Sør-Trøndelag . . . 12 - 84 - - - - - l 4 13 88 
Nordland fylke . . 958 - 4.372 5411.742 10 725 1.250 5 16 2.239 7.380 
Troms fylke . . . . . . 330 - 1.468 28 109 - 166 570 l 5 525 2.152 
Finnmarkfy_lk_e_. _. 11~~8+---~~4~9, 1_~3~~ =9 --~-~--=-~9~~2~6 1_~3~~1~0 1~=2~3~~9~4 
I alt . ...... . ... . 1.321 J -J6.056 57211.860 lOJ 90411.857 lO! 35 2.817J9.808 
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Tabell 7. Båter, mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ukes slutt i 
sesongen 1960 . 
Garn Liner Juksa Snurrevad 
Dato 
Båter l Mann l Kvant. Båter llVIann l Kvant. Båter! Mann l Kvant. Båter! Mann l Kvant. 
tonn. tonn. tonn. tonn. 
31/1 121 602 179 1181 415 2781 81 us/ 20 
-l -
6/2 520 2.255 389 386 1.340 493 358 722 48 lO 30 
13/2 753 3.261 612 479 1.622 491 517 1.141 133 lO 30 
20/2 958 4.066 841 519 1.731 1.155 694 1.478 227 15 49 
27/2 1.076 4.591 1.201 550 1.807 1.373 786 1.667 451 19 62 
5/3 1.168 5.113 2.064 570 1.873 1.243 831 1.748 676 21 68 
12/3 1.307 5.910 4.571 573 1.884 1.763 880 1.843 797 22 72 
19/3 1.321 5.998 3.277 578 1.886 1.960 911 1.840 613 12 42 
26/3 1.180 5.577 2.442 575 1.860 1.435 838 1.573 357 11 39 
2/4 668 3.098 1.303 566 1.866 2.055 485 823 440 5 20 
9/4 296 1.385 540 508 1.633 1.375 302 448 217 11 38 
16/4 91 1 478 301 345 1.045 773 1381 192 1091 15 501 23/4 30 158 149 1861 551 674 55 75 67 17 56 
Tabell 8. Antall k/øpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
4 
Uken :>. 
~ som ,_. 
endte ~ 
Jan. 30 
Febr. 6 
13 
20 
27 
Mars 5 
12 
19 
slutt i 1960. 
1-------- -
1 
l 
---------
l 
l 
l 
26 - - - - - - - - - -- - - - - - -~- - - -
April 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
1i 1 =i = ~ =~ =~~ =~ =~ =~ =~ =r=l =~=~ ~~=~ =1 =~ = ~ = l =~ = 
-
95 
25 
11 
17 
8 
lO 
9 
26 
12 
14 
45 
23 
50 
Tabell 9. Fiskekjøpere på land, til stede den 22. mars 1960 fordelt 
etter h7"emsted. 
Rinøy: 
Bø i Vesterålen l 
Bø i V ester ålen . . 7 
Sortland ........ l 
Mortsund: 
Bergen . ...... . . l 
Lødingen ....... 2 
Tromsøysund . . . . l 
I alt . . . . . . . . . . . . . 10 
Værøy .......... l 
Trondenes ....... l 
I alt . . . . . . . . . . . 28 
Hol .. ........... 8 
I alt . . . . . . . . . . . 9 
Risvær: 
Bergen ..... .. .. 2 
Harstad ........ l 
Kabelvåg: 
Skjervøy ....... l 
Vågan . . . . . . . . . . 9 
Ballstad: 
Buksnes ...... ... 29 
I alt . . . . . . . . . . . 29 
Bø i Vesterålen . . l 
Lødingen ....... l 
Svolvær ......... l 
Vågan .......... 5 
Tjeldsund ...... ·. l 
I alt . . . . . . . . . . . 12 
Brettesnes : . 
Vågan .......... 4 
I R.lt " · ......... - . . 4 
Skrova: 
Bergen ......... l 
Ålesund ........ l 
'Bodø .. . . . . ..... 2 
Gildeskål . . . . . . . . l 
Vågan .. . ... . . .. 10 
Hol ...... ... .. .. 1 
I alt . . : .... ' . ; . . . 16 
I alt . . . . . . . . . . . 10 
Hopen: 
Bergen . . . ...... l 
Vågan . . . . . . . . . . 4 
I alt . . . . . . . . . . . 5 
Henningsvær: 
Bergen .......... 2 
Ålesund ........ l 
Harstad ........ l 
Narvik .......... l 
Tromsø . . . . . . . . . l 
Hareid ......... l 
Skjerstad . . . . . . . . l 
Nordfold . . . .... l 
Vågan .......... 36 
Borge . . . . . . . . . . l 
Hadsel ......... l 
Leiranger . . . . . . . l 
Nusfjord: 
Flakstad . . . . . . . . 6 
I alt . . . . . . . . . . . 6 
Sund : 
Vevelstad . . . . . . . l 
Flakstad ........ 11 
I alt . . . . . . . . . . . 12 
Reine: 
Moskenes ... .. ... 14 
I alt . . . . . . . . . . . 14 
Sørvågen: 
Moskenes ........ 15 
I alt . . . . . . . . . . . 15 
Værøy: 
Austnesfjorden: 
Vågan .......... 2 
Gimsøy ......... 2 
I alt............ 4 
Svolvær: 
Ålesund ........ 2 
I alt . . . . . . . . . . . 48 
Stamsund: 
Valberg ......... 2 
Hol ............. 13 
Flakstad ........ l 
I alt . . . . . . . . . . . 16 
Bergen .......... l 
Værøy .......... 19 
I alt . . . . . . . . . . . 20 
Røst: 
Bergen ......... l 
Bodin ........... l 
Ørstavik ........ l 
Bodin . .......... l 
Ure: 
Bodin .. ... ...... l 
Røst ........... 15 
I alt . . . . . . . . . . . 17 
Svolvær ........ 13 
Vågan . . . . . . . . . . l 
Hol ............. 6 
I alt .......... . 7 l Lofoten i alt . . . . . . 282 
51 
Tabell 10. Tilstedeværende trandamperier på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1960. 
Rinøy: 
Fra Lødingen .. . .. . .. . 
I alt ....... . ... . . . 
Risvær: 
Fra Lødingen ....... . . 
I alt .. . .. . . . .... . 
Brettesnes : 
Fra Vågan .... . ..... . 
I alt ............ . 
Skrova: 
Fra Bergen ....... ... . 
<< Ørsta vik ........ . 
<< Vågan ....... . .. . 
I alt . ...... . .... . 
Svolvær: 
Fra Ålesund . .. ...... . . 
<< Ørsta ........... . 
<< Norddal . ........ . 
<< Sortland .... .. ... . 
<< Svolvær ... . . .. ... . 
I alt ..... . ...... . 
Vågene: 
Fra Vågan .......... . 
I alt . . ..... .. .. . . 
Hopen: 
Fra Bergen .. .. ... . .. . 
<< Vågan .. . .. ..... . 
I alt ............ . 
Henningsvær : 
Fra Bergen . . . . ... .. . . 
<< Ålesund . .. . ... . . . . 
Harstad .... .. ... . 
Hareid ....... ... . . 
<< Skjer stad . . .. ... . . 
<< Vågan .. ... . . .. . . 
I alt .. . .. .. .. ... . 
Stamsund: 
4 Fra Oslo ....... .. .. . . 
4 << Hol ........... . . . 
I alt ... . .. . . . .. . . 
l Mortsund : l Fra Hol •••• • •• ...•• o. 
(( I alt •• o •••••• o o •• 
l 
l Ballstad: 
Fra Buksnes • • •• o •• o •• 
I alt •• •• o ••••• o •• 
l 
1 Nusfjord: l 
3 Fra Flakstad o • ••• o ••• I alt ••••• ••• o •••• 
l Sund: 
l Fra Flakstad • • o •••• • o 
l I alt o • • • o o ••••••• 
2 
l Reine: 6 Fra Moskenes .... . .... 
I alt •• o •••• o. o o o . 
2 
2 Sørvågen: 
Fra Moskenes • o ••••• o o 
I alt o •••••• o o o • • • 
l 
l Værøy: 2 Fra Bergen •••• • •• o ••• 
(( Værøy • o •• o •••• o o 
2 I alt • •• • •• • o . o ••• 
2 
l Røst: 
1 Fra Bergen ••• o o o o . o o. 
l (( Røst •••• o •••• o • • o 
5 I alt . ............ 
12 
Tilsammen ••• • • • • ••• • o 
l 
2 
3 
l 
l 
5 
5 
l 
1 
2 
2 
l 
l 
4 
4 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
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Tabell 11. Tilteisende fiskekføpere, lever- og rognk fø pere, arbeidere og næringsdrivende i 1960. 
Cl) 
l l 
l 
Cl) H 
Cl) Cl) H p.. H Cl) Cl) 
lSl Cl) l 'U H ~ p ·o::; Cl) Cl) Cl) 
..0 ~ p H ~ H bO Cl) H Cl) ro 
Cl) o Cl) Cl) 'U bO > > H H H H ·o::; o ~ 'U Fiskevær Cl) Cl) Cl) Cl) H Cl) H p p.. H ..0 Cl) Cl) p.. bO p.. 8 Cl) ~ H +> H 'U 
Cl) Cl) (fJ o('j ~ 
lSl o lSl Cl) +> Cl) ~ p H '+-l H ..el Cl) Cl) ~ ~ Cl) ~ Cl) ~ bO Q H ~ ~ ~ Cl) Cl) lSl ~ +> Cl) ~ Cl) Cl) ~ H o ~ p Cl) l 
'U H ..0 Cl) Cl) p > 0 :a +> Cl) .;....> Cl) H Cl) ~ ~ Cl) Cl) .;....> ~ bO 0 (fJ .... Cl) p ~ Cl) p ~ p 8 o ........ > H ...... ,..!:d > 'U ~ Cl) ~ H 'U ~ ~ (fJ p ~ Cl) +> ~ 'U p (f) rJl Cl) o ~ ~ bO ~ p o Cl) ·a o ~ bO H o ..... ~ ~ ;:l ;:l ~ ...:l ~ ~ f-il (.) ~ ~ ~ Cf) ~ ~ ~ ;::l ~ 0 0 ~ ~ ~ 
Rinøy .. ... . . ... .. . . 2 - - 1 12 - - 25 7 2 - - - - - - - - - - -
Kjeøy . . .. . .. ... . . .. - - 1 2 - - - 10 1 1 - - - - - - - - - - -
Risvær ••• o o • • •• o o. 7 - - 1 12 - 2 50 - 2 - - 1 - - - - - - - -
Brettesnes ••• • • ••• o - - - 2 8 1 2 13 5 1 - - - - - - - - - - -
Skrova ••• o ••• • o o . o 6 1 - 4 - 32 4 16 44 6 5 1 - - - - - - - - -
A ustnesfj orden • • o . o 2 - - - 5 - - 10 4 - - - - - - - - - - - -
Svolvær • • o •• • • • o •• 15 5 1 6 56 - 15 160 30 - - 3 - 4 - - - - - - -
Kabelvåg .. . .. . . . . . . 1 1 - - 3 2 4 25 6 - - - 2 - - - - - - - 1 
Hopen ....... . . . . . . 1 - - 2 13 l 17 40 6 3 - - - - - - - - - - -
Henningsvær ... .. .. 12 1 - 15 45 - 56 320 77 6 - - 2 - 1 - - - - - -
Stamsund .. . ... . . .. 3 - - 1 16 4 19 50 29 28 - - 2 - 1 - - - - - -
Steine .... . .... . . ... 1 - - - 2 - - 6 4 1 - - - - - - - - - - -
Ure ... .. .. . ... .. . . 1 - - - 4 2 4 6 4 1 1 - - - - - - - - - -
Mortsund .. .. . .. .... 1 - - 1 - 11 12 24 16 3 - - - - - - - - - - -
Ballstad ... . . . . .. . . - 2 1 6 16 35 50 32 38 32 - - - 2 - - - - - - -
Nusfjord . . ......... - - - 1 6 5 16 25 5 6 - - - - - - - - - - -
Sund ............ · .. 1 - - 2 4 8 26 20 11 5 - - - - - - - - - - -
Reine ••• • o o • • o . o o o - - - 3 12 7 40 55 7 20 1 2 1 2 - - - - 1 - -
Sørvågen o. o. o •• o o. - - - - 6 8 10 281 5 4 1 - - - - - - - - - -
Værøy . ... . .. ... ... 1 - - 1 3 43 5 37 32 4 - - 1 - - - - - - - -
Røst ... . .. . ...... . 2 - - 2 7 8 3 35 ll 4 - - 1 - - - - - - - -
I alt ••• o •••• • • 56 / 10 / 3 / 50 / 230 / 167 / 285/__2_87 /_3__±?1___1:_22_/ _ __§I __ _§ /_}Q/ 8/ 2 / -l -l -l 1/ -l 1/ 
l 
Cl) 
H 
Cl) 
> ~ 
rJl 
...:.:: 
~ 
> ~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-l 
.ci 
H 
~ 
+> 
rJl 
~ 
...... 
::i 
Cl) 
~ 
Cl) 
'U 
'Q.) 
..0 
H 
~ 
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
2 
-
-
-
-
-
-
15 
-
-
-
29 
Ul 
)'..:) 
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Tabell . 12 Antall ror bur om for fiskere og jiskeriarbeide1'e i 7 960 
Rorburom for fiskere Rorbu rom for fiskearb . 
Rom- 3 ..ei Antall Anta ll Antall ;:l Fiskere !:l t: mer 
"' 
Antall 
Bu rom-~ bu rom antall > 8 B"mml i :.Ut ~ ~ mann bu rom mann 
mann ~ ~ nyttet nyttet 
2~1 l Rinøy og K j eøy o • • ••• o • • •• o • • • 130 lO 9 50 17 12 33 Raftsundet og Risvær • • • • • o • • • o 46 2 3 20 13 12 54 
Brettesnes ••••• o o. o o o •• o o o. o •• 141 68 12 11 43 9 5 18 
Skrova • •• o. o •• o o. o ••••• o •• o. o 69 473 48 67 348 43 34 80 
A ustnesfj orden o o . o •• o • ••••• •• o 14 83 3 11 62 8 7 23 
Svolvær o ••• o . o o •• • • o • ••• o • •• • 6 20 l l 5 141 80 163 
Kabelvåg . ... . . . ...... .. . .. .. . 40 316 30 28 99 15 8 9 
Storvågan og Rækøy •• • • • o •• • • • 32 252 32 14 67 15 9 24 
Kalle • • o. o o ••• o o ••• o • • o ••••••• 23 105 19 22 59 12 12 20 
H open .. . ... . . ................ 25 175 21 12 25 13 5 12 
Ørsnesvika . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9 55 9 o o 2 o o 
Ørsvåg .. .. ... . . . . . . . .. . . ..... 7 48 7 4 4 3 3 5 
Henningsvær . . ..... ..... .. ... . . 307 1748 87 161 839 103 94 320 
Stamsund o o •• o •• • •• • • • o . o. o. o o 154 1266 154 100 598 65 31 100 
Steine •• • • •• • ••••• • • • •• • •••• o. 31 199 26 13 57 6 4 11 
U re • ' • • o • •• • • • • • • • o. ' • • o. o ••• 48 237 46 35 158 9 6 15 
Mortsund • o . o •••• o ••• o •• o •• o o o 77 559 71 32 145 14 7 24 
Ballstad • •• • • o o o • •• ••••• o' ••• o 206 1261 147 80 450 85 64 133 
Nusfjord o •• o •••••• o o • • o •• o •• •• 50 298 44 24 118 11 10 25 
Nesland, Sund med øyer og Mølnar-
odden o •• • o . o o . o •• o . o. o o •• • o 44 324 30 32 168 5 4 10 
Reine og Hamnøy m. øyer • o • •• • 139 994 139 78 350 26 15 61 
Moskenes • •• •• o o. o •• o • • o • •• •• • 22 151 22 10 55 4 2 7 
S?rvågen. og Bogen ...... . . . . . . . 62 463 62 30 132 8 
1gl 
20 
Tind og A . . ... . . . .. .. .. . . . ... . 100 642 98 28 144 11 38 
Værøy • • o • •• o ••••• o •••• '. o o . o . 96 793 87 62 287 lO 91 37 
Røst • •• ••••• o •• •••• o. o. o •• o o . 67 431 62 37 230 16 14 39 
I alt .. ... . .. . . ... . .. ... . .. 166711113711269 904!4513 6641 463fl281 
Tabell 13. 
Sykdom 
Alkoholisme kronisk ...... . 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber ........ . . 
Meslinger ....... . ....... . 
Septigo - pyæmi ....... . 
Pemfigus hos nyfødte ..... . 
Rosen ................. . 
Kusma ................. . 
Hudsvkdom ...... . .... . 
Sinuslt o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste ......... .. .... . 
Hepatitis epidemica . .... . 
Influensa ......... .. .... . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneumoni .. .. .... . 
Lungebetendelse krupøs 
Pleuritt ............... . 
Tuberkulose i lungene 
- i andre organer ... . 
Giktfeber .......... ..... . 
Gastroenteritt, akutt ..... . 
Skabb ................. . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore ................. . 
Impetigo contagiosa .... . . 
Mangelsykdom ......... . 
Sinnssykdom ........... . 
Sinnslidelse ............. . 
Forgiftning ............ . . 
Forfrysning ............. . 
Forbrenning ........... . . 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .......... . 
Hjernesykdom .... . .... . 
;a+' 
1=1-C\l C\l 
..c: ..... 
Q) 
P=1 
2 
3 
3 
17 
34 
39 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
7 
l 
21 
3 
4 
5 
Sum 
.en 
...... ::s 
'O ..c: ~ Q) C\l~ 
..C:;::.., 
v en 
P=1 ..... 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
l 
Sykdommer under lofotfisket 1960. 
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Tabell 13 (forts.). 
Sykdom 
Drukning ....... . ....... . 
Nervesykdom ... . ....... . 
Hjertesykdom ... . ....... . 
Astma ......... . ....... . 
Kronisk bronkitt . . ....... . 
Annen lungesykdom ..... . 
Leversykdom ... . ....... . 
Nyresykdom ........... . 
Urinveisykdom ......... . 
Blodsykdom ... . ......... . 
Stoffskiftesykdom ....... . 
Åreforkalkn.jhypertensjon . 
Akutt magekatarr ..... . . . 
Kronisk magekatarr ... . . . 
Akutt magesår ......... . 
Kronisk magesår ....... . 
Ulkus perforans . : ....... . 
Kronisk tarmsykdom ... . 
Akutt abdomen .. . ... . .. . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk ................. . 
Svulster, ondartede ...... . 
godartede ....... . 
Sykdom i sanseorganene .. 
Andre sykdommer ....... . 
Brudd ................. . 
Andre skader ........... . 
Håndinfeksj on er ........ . 
Annen infeksjon p.g.a. yrket 
Tannuttrekning ......... . 
Kirurgisk inngrep ....... . 
Pharyngit ..... .. ....... . 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
Havneforholdene: 
Om vinteren når fiskerflåtten samles i værene langs Lofoten, kan 
det ofte bli nokså trangt inne på havnen i enkelte vær. Er havnen 
da dårlig dekket og urolig, kan det ofte bli en hard påkjenning både 
for båt og mannskap. Dette har nå ret,tet noe på seg. Dels ved at 
enkelte havner er blitt utbygd, og dels ved at belegget av større båter 
har gått sterkt ned i og med at det ble innført forbud mot å bruke 
snurpenot etter skrei i Lofoten. 
Og da .fisket i vinter så å si foregikk for Østlofoten hvor havnene 
er forholdsvis bra utbygd, og været var godt, voldte havneforholdene 
ingen særlige vansker for fiskerne denne sesong. 
Annerledes er det ved Vestlofoten. Her er det så å si kun de vær 
som har en av naturen dannet havn, som er brukbare. 
Sørvågen f. eks. som har en stor fiskerbefolkning snm driver fiske 
hele året, er så å si uten havn så urolig som den er nå. En molo til 
dekking av havnen her, som tidligere påpekt, burde det nå bevilges 
penger ti'l og påbegynnes snarest mulig. Det samme gjelder også 
Nusfjord. 
Havnen på Ballstad er uren og vanskelig av den grunn. Her bør 
snarest foretas opprensking og bortsprenging av stein og undervanns-
knauser, skal den bli hva en kan kalle for en noenlunde bra havn. 
For øvrig vises til hva oppsynsbetjentene sier i sine nedenfor inn-
tatte rapporter om havneforholdene. 
Vannforsyningen: 
Takket være myndighetene og de enkelte initiativtakere, er det 
nå rikelig med godt drikkevann i de fleste fiskevær i Lofoten, noe 
fiskerne er takknemlige for og som de setter stor pris på. 
Havne- og vannverksarbeider: 
Distrikts·sjefen ved Statens Havnevesen i 4. distrikt, har ogsa 1 ar 
velvillig stillet til rådighet opplysninger om hva som er utført eller 
vil bli utfØrt i inneværende sesong ai_J.gående ovennevnte arbeider. 
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Havnearbeider: 
Svolvær . «Dekningsmoloen er ført fram til Vabeinan. Det gjenstår supplering 
og ordning av blokkdekket og kronen, og støpning av betongdekket her. Arbeidet 
pågår og fortsetter i terminen 1960.» 
Stamsund. «Dekningsmoloen over Heimsundet har vært drevet med full arbeids-
stokk. Arbeidet pågår og fortsetter i terminen 1961. Fyllingsfoten ventes ført så langt 
fram i høst at Heirnsundet må stenges for trafikk. » 
Mølnarodden. «Undervannssprengning. - Arbeidet fullført i 1959.» 
Kabelvåg. «Det ble drevet mudring i Finnespollen i februar og mars 1960 
Arbeidet blir tatt opp igjen til vinteren.» 
Nye anlegg: 
«T il mudring i Risvær er det bevilget kr. 100.000 i inneværende halvårstermin. 
En regner med å få utført en del av den planlagte mudring vinteren 1961.» 
Vannverk: 
«Havnevesenet har ikke utført vannverk i Lofoten i terminen 1959/60. » 
Oppsynsbetjentenes rapport. 
I-Iavneforholclene: 
R·inøy-Kjeøy. «Rinøy har en stor og rommelig havn. » 
Risvær. «Det er ikke noe nytt fra i fjor. Det er ikke gjort noe hverken med 
havnen eller vei. I år har det i likhet med 1958 vært holdt massemøte hvor det 
tidligere krav ble gjentatt. En henstiller derfor til myndighetene om at det nå må bli 
gjort noe for oppmudring av havnen.» 
Brettesnes. «En tillater seg å minne om kravet om oppmudring av den indre 
havn i Brettesnes, et arbeide som bør utføres så snart midler kan stilles til disposisjon 
til dette formål.» 
Shrova. «En tillater seg her å gjenta følgende havnekrav som var inntatt i 
Lofotberetningen for 1956: 
l . Bortsprengning av en ikke avmerket undervannsgrunne, som ligger rett ut for 
fiskebrukene på Kuholmen. 
2. Opprensking av et fjellsnag som stikker ut fra Galgeholmen ved østre inn-
seilingsløp . 
3. Oppmudring av Risholmsundet. 
Videre er det i Lofotberetningen for 1958 minnet om et gammelt krav fra 
Skrova fiskarlag om oppsetting av fyrlykt på Ormtunga, for å sikre innseilingen til 
østre havneinnløp. 
Endelig har Skrova havnestyre i vinter sendt søknad om oppsetting av en jern-
støtte med viser på bergsnage t eller skjæret som stikker ut fra Sjåholmens østre 
ende. Det er tidl igere anbrakt en fortøyningsring her, som ved flo sjø er overflødd. 
Det har ved flere anledninger hendt at farkoster som skulle svinge opp til Statsbuene 
i Døl vik har kjørt seg opp på skjæret, og fortøyningsringen er rett og slett et 
faremoment. 
Alle de her nevnte krav er utvilsomt berettiget og det er å håpe at iallfall noen 
kan bli imøtekommet snarest.» 
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Østnesfjorden. «Havneforholdene i Austnesfjorden er meget gode. Det er store 
og rommelige havner i Vaterfjorden, Sildpollnes og Vestpollen.» 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg. «Kabelvåg havn er i tillegg til sin beskjedne størrelse «Oppsurret», 
slik at den på flere steder er for grunn. 
Havnevesenet har i vinter satt i gang en del mudring og utdypningsarbeidcr. 
men budsj ettmessige grunner tilsier antakelig på langt nær det som burde ha vært 
gjort.» 
H apen-Kalle. Ingen rapport. 
Henningsvær. «Angående havneforholdene i Henningsvær, er intet nytt å 
bemerke. 
Ved et normalt belegg er den førsteklasses, men så snart det blir stor ansamling 
av båter har en klager og friksjoner med en gang. En mener derfor at en fortsettelse 
etter de retningslinjer som tidligere er fastsatt for utvidelse av havneområdet bør 
påskyndes.» 
Stamsund, Steine og Ure. Ingen rapport. 
Mortsund. «Mortsund har sjeldent gode havneforhold. Viser for øvrig til tid-
ligere rapport. » 
Ballstad. «Noe stort belegg av større båter har det ikke vært i løpet av vinteren. 
Det vanlige belegg av garn- og linebåter hadde ingen vanskelighet med å finne seg 
fortøyingsplass i havnen. 
Ballstad havn er så stor og rommelig at det for noen år tilbake var plasert tre 
ganger så stort belegg som det en hadde i vinter. For øvrig er ingen oppmudring 
eller særlige forandringer foretatt i de senere år. Om disse forhold er det skrevet 
tidligere år i oppsynets innberetninger.>> 
Nusfjord. «Havneforholdene i Nusfjord er fremdeles som før omskrevet. Det 
er ingen forandring gjort eller foretatt.» 
Sund. «Sund har fra naturens side en av Lofotens beste havner og har ikke 
behov for noen forbedring. Det er tilgangen til havnekaiene, som bør ha en omfattende 
forbedring. Stedet Mølnarodden derimot, et sted i vekst, har altfor liten havn. Dette 
stedet ligger pgså høvelig til for trafikken mellom inner- og yttersiden.» 
Reine. «Havneforholdene på Reine og Hamnøy er gode. Isen som la seg under 
den sterke kuldeperioden, ble brutt opp igjen med det samme og bød ikke på sær-
lige vansker. 
En er i den heldige stilling å ha en meget effektiv isbryter til disposisjon i 
distriktet, som er til uvurderlig nytte i lang·varige frostpcrioder.» 
Sørvågen, Bogen og Aa. «Når en ser på havneforholdene i Sørvågen oppsyns-
distrikt, og en vet at fisket her så å si er befolkningens eneste eksistensgrunnlag, og som 
drives hele året, må en forundre seg over at havneforholdene i distriktet ikke er stort 
bedre enn de var i tidenes morgen. 
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En molo fra Glåpen til Skåka, kan gi god dekning for havnen i Sørvågen og 
Moskenes. Og dersom moloen i Bogen hadde vært ført fram til Lamholmen, hadde 
både Bogen og Tinn fått en god havn. Havneforholdene på Aa kunne også blitt gode 
dersom den påbegynte molo der var blitt fullført til Skarvskjæret.» 
Værøy. «Havneforholdene må betraktes som rommelige og fullt ut tilfredsstil-
lende ved vanlig belegg. For øvrig vises til tidligere års rapporter.» 
Røst. «Hva havneforholdene angår viser en til innberetningen for 1959.» 
Vannforsyningen: 
Rinøy. «Rinøy har nettopp fått springvann fra fastlandet, og dermed er et 
lenge følt savn avhjulpet.» 
Risvær. Ingen rapport. 
Brettesnes. «Vannforsyningen er stort sett tilfredsstillende da anlegget til A/S 
Brettesnes har tilstrekkelig kapasitet til å dekke et betydelig behov, og dessuten er 
det vannforsyningsanlegg i Våttvik som kan forsyne de der stasjonerte fiskefarkoster 
med vann.» 
Shrova. «Det ble i vinter høstet ny erfaring for a t stedets vannforsyning ikke 
er sikret gjennom en vinter med normal temperatur og nedbør, i det vannbassenget 
allerede den 3. mars var helt nedtappet, slik at avstengning ikke var til å unngå. 
Imidlertid kom det etter to dagers forløp litt regn og med den milde værtypen som 
senere inntrådte bel behovet dekket resten av vinteren uten flere avstengninger.» 
Austnesfjorden. «Vannspørsmålet Vaterfjord, Sildpollnes og Vestpollen er 
meget gode. 
Det er lagt inn springvann på alle fiskebruk, og det er rikelig med vann både 
til de fiskere som bor i rorbuene og de som ligger ombord i båtene. Så vannforsyningen 
for Austnesfjordens vedkommende er tilfredsstillende løst » 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg-Ræhøy. «Vannforsyningen er tilfredsstillende løst her. » 
H ojJen-Kalle. Ingen rapport. 
H enningsvæT. «Vannforsyningen i Henningsvær er førsteklasses. Dette etterat 
det nye vannverk ble ferdig. Men under frostperioden i vinter hadde en noe kluss 
med vanntilførselen, idet dårlig isolasjon av stikkledninger og sprukne rør gjorde at 
magasinene ikke holdt. For å få disse fylt måtte en derfor foreta nattutkobling i en 
kort periode.» 
Ure . «Når det gjelder vannforsyningen viser en til tidligere rapporter.» 
Mortsund. «Vannforsyningen er god. De fleste fiskere har innlagt vann 
rorbuene.» 
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Ballstad. «Det har ikke vært noen vanskeligheter med vannforsyningen i været 
siden det nye vannverket ble tatt i bruk Fiskerflåten har det også lettvint da de 
kan få fylt vann ved flere kaier i været.» 
Nusfjord. «Vannforsyningen er som nevnt tidligere rapporter god for hoved-
været, men for Vika og Mevær dårlig. » 
Sund-Mølnarodden. «Vannforsyningen er nå tilfredsstillende.» 
Reine. «Til denne sesong var det lagt en ekstra tretoms plastledning tvers over 
vågen parallelt med hovedvannledningen for å øke kapasiteten på vannverket. Men 
trykket er fremdeles for lite når produksjonen er i gang ved hermetikkfabrikken og 
filetanlegget. Under frostperioden frøs tappestenderen ved Sjånakken, og fiskerne i 
de omliggende buer var da henvist til å hente vann i kj økkenet på Fiskarheimen. >  
Sørvclgen. «Vannforsyningen er god med rikelig og godt vann til hele distriktet.» 
Værøy. «Brukene på Venesse t mangler hovedledning, og som følge herav må 
fiskerne som bor der hente vann i privathusene omkring. Og først når nevnte hoved-
ledning - der så vidt vites må bekostes av de private eiere av brukene på Venesset 
er i orden, kan vannforsyningen sies å være tilfredsstillende for været.» 
Røst. «Det foreligger intet nytt angående vannforsyningen været, hvorfor en 
viser til rapporten av 1959.» 
RORBUER, 
SANITÆRFORHOLD OG FISKERILEGETJENESTEN 
Rorbuer: 
Bygging av rorbuer synes nå å ha stoppet opp da behovet er dekket 
1ned gode og brukbare buer i de fleste vær. Da belegget etter hvert 
har gått ned, skulle vedlikehold av de nåværende buer synes å være 
tilstrekkelig til å dekke behovet i tiden framover. 
Smn nevnt i Årsberetningen, Lofotfisket 1958, «er det nå så rike-
lig n1ed gode og brukbare buer at fiskerne har anledning til å velge 
og vrake . så kun de beste og høveligst beliggende buer blir nyttet.» 
Tabell 12 vi'ser for øvrig tallet på nyttede og ikke nyttede buer 
i de enkel te vær. 
Det er imidlertid beklagelig at det ennå finnes vær - om enn 
riktig nok få -, hvor de fleste buene er i en slik forfatning at de 
nærmest må sies å være helt eller delvis ubrukelig, 1nen som likevel 
blir tatt i bruk når fisket slår til for disse vær. Å få rettet på dette 
forhold er vel ikke så liketil, når vedkom1nende eier ikke vil, eller 
ser seg i stand til å rette på forholdet. 
Sanitærfodwldene: 
Etter hvert som rorbuene er blitt res-taurert og mer trivelig, og 
har fått innlagt vann og vask m . v., har de sanitære forhold bedret 
seg betraktelig, så forholdene stort sett må sies å være tilfredsstillende 
på de fleste steder, på få unntakelser nær. 
For øvrig viser en til hva oppsynsbetjentene sier i sine nedenfor 
1nntatte rapporter om buene og de sanitære forhold i oppsynsdistriktet. 
Rinøy. «En viser til det som er skrevet i årsberetningen for 1953, da det 
fremdeles passer. » 
.Risvær. Ingen rapport om forholdene, som var ytterst slette i fjor. 
Brettesnes. Ingen rapport. 
Skrova. «Stort sett må vel rorbuene og sanitærforholdene sies å være meget 
bra, takket være helsemyndighetenes overvåking og kontroll. En rorbu som tidligere 
har vært nyttet ble således i år ikke tillatt å ta i bruk. >> 
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Tabell 14. Register ove1' rorburom for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten 1960. 
Eierens navn 
Ri·nøy: 
Johanna Fenes ..... 
Arne Rinø •• o • • o o . 
Jakob Martinussen 
Bjarne Tangen . . ... 
Tormod Taraldsen 
Eker Y tterstad .... 
Dagfin Hansen .... 
Leif Markusen ••• o 
Eilif T araldsen ... . . 
Birger Rinøy ..... . 
Risvær: 
Albin Jacobsen .. . 
Gjermund Kinn .. . 
Martinussen o •• ••• 
Otto Fjeberg ... . .. 
Olsen & Eilertsen 
Olsen & Co. o. o ••• 
H. MO\·vinkel • o •• •• 
Hans H ansen •• • o. 
Eilif H ansen ....... 
Martin Steen . . . . .. 
Halfdan N agelgård 
John G. Johnsen . . 
Brettesnes: 
Brettesnes A/S . . .. . 
Kr. Borkvik ...... 
Åsmund Pareli ..... 
Linchausen & 
Johansen o ••• • o o 
Haldor Arntsen ... 
Skrova: 
H 
A 
B 
p 
arald Eriksen . . . . 
lf Kristiansen . . . . 
j arne Krane . .. .. . 
etter Henriksen ... 
Jakob Jakobsen ... 
o 
A 
p 
le Olsen ...... . . . 
rthur Olsen .. .. . . 
eder Pedersens 
enke . . . .. . . . . . .. 
Jørgen Skar o. o o •• 
kro va Pr od .lag . . . s 
K 
o 
arstein E llingsen 
. Tommerås's enke 
ul. Nøtnes ••••• o. J 
H ilmar Hauman ... 
Stilling2) Adresse 
Fiskekjøper Rinøyvåg 
- -
- -
- -
- -
- Eriks tad 
- -
- Kjeøy 
- Rinøyvåg 
- Erikstad 
Tilsammen 
Kjøpmann* Risvær 
Fiskekjøper Harstad 
- Svolvær 
- -
- -
- -
- Bergen 
- Drag land 
- Lauksund 
- Øksneshamn 
Kjøpmann* Bergen 
Fiskekj . Bø i V.ålen 
---
Tilsammen 
Sildoljefabrikk* Brettesnes 
Fisketilvirker -
-
-
- -
Arbeider -
---
Tilsammen 
Fisker Skrova 
- Storstra umfj. 
- Skrova 
-
-
- -
- -
-
-
-
- Engan iS. 
Fiskekjøper Skrova 
- -
-
- -
- -
Rorburom for fiskerel) Rorburom for fiske arbeidere1) 
'@ § H§~AntruJ Antall 
·~ :;; 8 ~ V.,Q ---
::::a §:; .u.~ 8 a .. l ::::a 
"" l ~ se ~ §~ B~ § <U o o Q) .... :::: c 0 .... ~] <U ~ ;::1 ~@ .... .... - ;:l >-1 <U ::S>-<.o O.>::s:;;J ~~ 8 ~~ 8 ::r: ,Q VI 
l 
8 64 8 - - 5 - -
2 17 2 2 17 - - -
3 17 - 2 11 l l 3 
- -
- - - l l 5 
l lO - l lO 2 2 4 
- - - - - l l 2 
- - - - - l l 2 
- - -
- - 5 5 13 
4 12 - 3 9 l l 4 
2 lO - l 3 - - -
20 - - ------- -- - - --130 l lO 9 50 17 12 33 
l 
- -
- - - l l 5 
l 12 - l 6 2 l 6 
- -
- - - l l 4 
- - -
- - l l 4 
l 6 - l 6 l l 6 
- - -
- - l l 3 
- - - - - l l -4 
l 8 - l 8 l l 5 
- - - - - l l 3 
- - -
- - l l 2 
2 20 2 - - l l 8 
- - -
- - l l 4 
---- - - - - -- - -
----
5 46 2 3 20 13 12 54 
2 8 - 2 8 6 2 6 
2 8 2 2 7 l l 3 
5 30 5 3 14 l l 6 
l 4 l l 2 l l 3 
4 18 4 3 12 - - -
- - -- ----43 ---- -14 68 12 11 9 5 18 
l 6 l l 4 - - -
l 7 l l 6 - - -
l 7 l l 5 - - -
l 7 l l 5 - - -
2 lO 2 2 8 - - -
l 8 l l 4 - - -
l 8 l l 6 - - -
l 5 l l 3 - - -
l 5 l l 5 - - -
2 24 2 2 12 5 3 7 
4 33 4 4 21 3 3 6 
l 12 l l 4 3 2 4 
3 18 - 3 18 4 4 lO 
3 15 3 3 15 l l 5 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken, m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts.). 
Eierens navn 
Laurits Seines o . o •• 
John Arntzen ...... 
Erling Johansen ... 
Oskar Larsen o • • o . 
Alfred Danielsen .. 
Odd Monsen o • • o . ... 
Asmund Olsen .... 
Isdahl A/S .. . . . . .. 
J. M. Johansen .. . . 
Brødrene Welle . .. 
Statens eiendom . . . 
A rne Henriksen .. . 
Ove Christensen ... 
ustnesfio-rd: 
Jul. Johansen 
A 
L 
o 
I 
•. . o. 
ofotfangst, L. Røn-
ning og S. Bech .. 
le Knutsen .. . .... 
{åre Pettersen ... . 
volvær: 5 
N J orges Råfisklag 
(Ku ba) ...... . . . . 
rødr. Aarsæther B 
H 
Å 
K 
H 
B 
H 
. . 
oland og Holand 
ke Fagereng ..... 
arl Glads Sønner 
elge V ill asen ••• o 
eyer Rogde . ..... 
åk on Cl a u sen • o. o 
arle Evensen . .. .. J 
A 
J 
J 
. Joh. Tindstad 
o han K j elldahl 
oh. Marthinusen 
. . 
... 
(Vitanova) ••• o •• 
H øgøya Fisk og 
Tran A/s 
disp. I var Omenås 
ore Størkersen .. 
rne Myrstad 
T 
A 
H 
R 
o 
T 
L 
A 
• • o o . 
arald Andreasen 
asmusen og Wiig . . 
rganist Nilsen ... 
oralf Andersen ... 
. Bergs Sønner .. . 
lfred Laurvik ... . 
. Thomasen J p ... . .. aul Helland o •• •• 
ans Lorntsen . .. .. H 
A 
H 
rne Kramer o •• •• 
. Nygård . . ... .. . 
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Stilling2) Adresse 
Fiskekjøper Hernes, Bodø 
- Skrova 
- -
- Ålesund 
- Skrova 
-
-
- -
- Bergen 
- Stamsund 
Tran damperi Ørsta vik 
Skrova 
Kjøpmann -
Lærer -
---
Tilsammen 
Fiskekjøper Gimsøy 
- -
- Vågan 
- -
---
Tilsammen 
F isketil virker Svolvær 
- Ålesund 
- Svolvær 
- Bø i V.ålen 
- Blokken 
Fisker Svolvær 
Fisketilv. Trondenes 
- Svolvær 
- Bø i V.ålen 
- Svolvær 
Styrmann -
Fisketilv. -
Tranprodus. Valdal 
Verkst.arb. Svolvær 
Fisketilv. -
- -
- Ålesund 
Organist Svolvær 
Fisketil virker -
- -
- Kr.sund 
F isketil virker Svolvær 
F isker -
Fisketil virker -
Maler -
Sjåfør -
Tilsammen 
Rorbu rom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere 1) 
o 
.:...ei Antall o f!l] Antall t 8 -----
El- ·~::; 8" 1 ::::s 8" l :;; S<il El ... o <Il § "'o o <Il d ~ c2 ~:t: ~2 ........ c o .... "' ;:l .... 8 ~ c.:;; t;] p:)~ 8 p:)~ 
.C <I> 
l 4 - l 4 4 3 3 
l 6 - l 5 3 2 4 
- - - -
- 2 2 5 
l 3 - - - l l 2 
- - - - - l l 4 
l 7 l l 5 2 2 9 
11 66 6 11 43 6 2 6 
2 14 - 2 2 2 2 4 
4 30 - 4 18 4 3 5 
- - -
- - l l 4 
19 156 19 19 135 - - -
2 18 2 l 6 - - -
4 14 - 4 14 l l 2 
-- - ----
--
--
--
69 473 48 67 348 43 34 80 
7 38 3 4 18 5 4 9 
5 27 o 5 27 l l 6 
2 18 o 2 17 2 2 8 
o o o o o o o o 
----
--------
- - --
14 83 3 11 62 8 7 23 
2 6 o o o 35 4 16 
- - -
- - 12 lO 16 
- - - - - 6 6 8 
- - - - - 4 3 5 
- - - -
- 8 8 9 
- - - -
- 4 3 9 
- - - - - 2 2 7 
- - - -
- 3 3 6 
- - - -
- 2 2 9 
- - -
- - 5 4 6 
- - -
- - 5 3 8 
- -
- - - 6 3 4 
- -
- - - 4 4 9 
- -
- - - 4 3 4 
- - - -
- l l 2 
- - -
- - 6 3 4 
- -
- - - 6 3 5 
- - - -
- l l l 
- -
- - - 3 3 7 
l 6 l l 5 12 5 11 
3 8 o o o l o o 
- - -
- - l l 4 
- - - - -
l l 3 
- - - -
- 2 2 5 
- - - - - 3 o o 
- - - - - 4 2 5 
---- --
--
- 5 141 180 163 6 20 l l 
l) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v . er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts. ). 
Eierens navn 
K abelvåg: 
S. Eriksen ........ . 
Gustav Hamnes . .. . 
Idar C. Pedersen .. 
Brødr. Stensvold .. 
Ragnvald Eriksen 
Nils Nilsen ...... . 
Kr. Størmer's Etterf. 
Einar Solberg ..... . 
Kabelvåg Fiskeri-
selskap ..... . . . . 
Storvrigan og R ekøy: 
Gunnerius Pedersen 
Johan Storvik ... . . 
Simon Klausen .. . . 
O. og M. K løvnes . . . 
Hopen: 
J . Angell & Sønner. 
A/SKalle . ...... . 
Einar Strøm . . ... . 
Halv. Hansen & 
Sønner . ........ . 
J. Angell & Sønner. 
Karl Johansen & 
Sønner ........ . . 
Jo han Kvandal .. . 
Otto Silsand ..... . 
Kar l Johansen & 
Sønner ......... . 
H enningsvær: 
Alfred Breivik . . .. . 
Oberg Pedersen . . . 
Harald Antonsen .. . 
Berg og Borkvik, 
Skata . . . ... ... . . 
J. Limstrand .... . . 
Isdahls Eiendomsels . 
Jan Larsen 
Peder Larsen .. . . . 
P aul Solberg ..... . 
Arthur Kilvær . . . . 
Thorvald I·Glvær .. 
Fredriksens sønner . 
A.M. Larsen . . ... . 
Petter lVIalnes .. . . . 
J entoft Robertsen 
Rønneberg & Sønner 
Per Kristensen Utvik 
Fisketilvirker 
Kjøpmann 
Pensjonist 
Fisketil virker 
Væreier* 
* 
* 
* 
Fisketilvirker 
F isketil virker 
64 
_-\dresse 
Kabelvåg 
Kabelvåg 
Skjervøy 
Hopen 
Kalle 
Ørsnesvika 
Ørsvåg 
Hopen 
Kalle 
Ørsnesvika 
Rorbu rom for fiskere1) 
8 
2 
9 
7 
2 
l 
l 
l 
9 
64 
lO 
90 
30 
14 
6 
7 
5 
90 
23 210 
8 30 
l 12 
21 120 
19 93 
5 35 
7 48 
2 18 
2 10 
4 12 
o o 
8 
2 
9 
2 
l 
l 
l 
l 
5 
23 
8 
l 
21 
19 
5 
7 
o 
o 
o 
7 
4 
7 
2 
8 
lO 
4 
lO 
19 
4 
o 
2 
3 
o 
30 
20 
30 
14 
5 
54 
13 
18 
53 
4 
o 
7 
6 
o 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
4 
5 
4 
l 
l 
4 
3 
3 
5 
9 
12 
l 
3 
l 
3 
l 
3 
3 
l 
l 
4 
2 
3 
l 
12 
o 
3 
l 
3 
5 
2 
l 
l 
13 
4 
7 
2 
20 
o 
5 
4 
6 
- 4 20 4 o o o o o 
Tiisammen M 383 -s6 38 88 ~-20~"37 
Stokmarknes 
Bøstad 
Henningsvær 
Svolvær 
Borge . . .. . . . . 
Svolvær 
Henningsvær 
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
Ålesund 
Skjerstad 
7 56 
3 17 
10 48 
10 70 
2 14 
~ l ~~ ~! 5 40 
20 110 
l 12 
15 60 
3 14 
7 8 
4 35 
6 35 
9 70 
7 4 20 
4 10 40 
4 
l 
2 
3 
5 
5 
3 
9 
2 
7 
7 
6 
7 
2 
8 
11 
27 
35 
12 
46 
7 
28 
35 
54 
30 
3 
l 
5 
3 
l 
3 
2 
2 
2 
l 
5 
l 
2 
l 
6 
3 
3 6 
l 3 
5 11 
2 
l 
3 
2 
2 
l 
l 
5 
l 
2 
l 
3 
3 
7 
3 
6 
7 
5 
5 
5 
8 
7 
9 
6 
12 
7 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m . v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts .). 
Eierens navn 
R. Riksheim .... . . . 
Lauritz Hjellvold .. 
Lyder Tordal ... . . 
Martin Christensen 
Einar Henriksen .. . 
Alf R . Johansen .. . 
Sofus Solberg . .. . . 
Schuman Svendsen 
Johan Kaspersen ... 
Ole J . Teigen & 
Sønner .. . . .. .. . . 
Dagmar Tørrisen . . 
Brødrene Aarsæther 
K. J ørgensensSønner 
Martinussen & Co .. . 
Jo han Malnes . .. .. . 
Kåre Henriksen .. . 
Rolf Jørgensen .. . . 
Sørensen & Co .. .. . 
Kåre Sørnsen .. . . 
Erik Svendsen .. . . 
Jo han L ysvold .. . . . 
A/S Heimg. brygga .. 
Marina A/S Engøya. 
Reinulf Olsen .. .. . 
Henrik Jentoft . .. . 
Anton Jørgensen .. 
Arne Skogsholm .. . 
J entoft Aas jord .. . 
Erling Andersen .. . 
Ole Moland . .. . .. . . 
Anfelt Hansen .. . . 
Ricard Rørvik . .. . 
Einar Ro bertsen . . . 
Brødrene Almen-
ningen .... .. . . . 
\-,...T, Konow Eftf . .. . 
Henrik Johansen . . 
Peder Kristensen . . . 
P. A. Pedersen . ... . 
Leif Johansen .. .. . 
K. A. Finnøy .. .. . 
Peder Olufsen . . .. . 
Ole Fredriksen . .. . 
N ikolai Dahl ... . . . 
Ingv . Dahl .. . ... . 
Ole Angelsen .... . . 
Sta11zsund: 
Fisketilvirker 
Fisker 
Kjøpmann* 
* 
* 
* 
* 
* 
Pensjonist 
Eksportør* 
Baker 
Kjøpmann* 
J. TVI. Johansen .. . . ·~ Grosserer* 
Bj. Yttervik . . . . .. Kjøpmann* 
A. E. Justad . . . . . . - * 
65 
Adresse 
Henningsvær 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Hareidet 
~enningsvær 
Alesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
Tromsø 
Nordfold 
Henningsvær 
T jøtta . . . .. . . 
Leir anger 
Henningsvær 
Valberg 
Henningsvær 
Gimsøy 
Rorburom for fiskere') 
15 75 
6 35 
7 40 
5 22 
4 20 
7 30 
5 30 
12 100 
4 25 
14 50 
4 20 
3 16 
4 18 
8 48 
4 28 
3 35 
3 18 
4 24 
4 20 
3 18 
7 50 
2 10 
l 8 
2 16 
l 8 
2 10 
4 20 
l 8 
l 3 
2 16 
l 8 
6 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
7 
l 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
2 
l 
11 
4 
5 
4 
7 
4 
5 
5 
3 
l 
5 
2 
3 
l 
4 
3 
l 
l 
l 
l 
44 
16 
18 
20 
38 
28 
28 
18 
24 
lO 
30 
8 
lO 
3 
12 
16 
2 
6 
8 
5 
Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
25 
3 
l 
l 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Antall 
25 
2 
l 
l 
3 
2 
l 
3 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
64 
4 
6 
4 
17 
11 
5 
14 
23 
3 
4 
2 
4 
3 
5 
2 
Alstahaug 2 16 2 - - l l 3 
Bergen 3 18 2 - - - - -
Henningsvær 3 15 - - - - - -
- 5 30 - - - l l 5 
Sandtorg 2 24 - - - l l 3 
Henningsvær 5 30 - 5 40 l l 6 
Narvik 5 35 - 5 35 2 2 10 
Henningsvær 4 20 2 - - - - -
- 8 40 - 4 30 l l 5 
Trondheim 4 24 - 4 26 2 2 10 
Henningsvær l 8 l - - - - -
- 7 24 - 2 9 l l 2 
Tilsammen 307 1748 ----s1 161 839 103 -gLI: 320 
Stamsund 51 530 51 
13 80 13 
22 170 22 
51 330 25 
4 21 l 
3 15 5 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
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Tabell 14 (forts.). 
l Rorbu rom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere' ) c: 
'lj ~~~An"\1 c: Antall Eierens nav n Stilling2) Adresse ro ~ s ;;.:~a ... -~ s-=--1 ~ S- :::s 8 '"2 > 8 ... o ., c: ~8 o ., c:: 1:i roc 2 ~t: ; ... ~ c o ..- o;::! ~~ ro < ~@ ~_g~ ~ 2 s <.o 8 
l 
L. Blix & Co .. . . ... K jøpmann* Stamsund 12 75 ' 12 61 36 8 2 4 A. J. Vagle •• o • • o . Grosserer * - 21 1401 21 18 120 lO 9 32 
H . Y ttervik .. . . . . . K jøpmann* - 8 601 8 l 6 l l 4 
Bakken & R iksh eim F isketil virk er - 4 28 4 l 7 l l 2 
Osk ar Olsen o o o •• o - - 2 24 2 2 4 l l 2 
P etter B usk •• o o . o - - 3 20 3 3 17 3 l 2 
Petter Møller . .. .. Fabrikkeier* - 9 60 9 l 30 6 3 8 
Petter \ iVulff •• • • • o F isketil vir leer - 2 25 2 l - - - -
Br ø dr . Y ttervik . .. - - 5 30 5 3 12 2 l 4 
J ak ob H eløy . . . . . . Pensjonist • o o • - 2 24 2 - - 2 - -
Tilsammen 154 1266 -154 100 598 -- - - --65 31 100 
S teine: 
A/S F iskeværet 
St eine ... .... . . . Væreier * St eine i Lof. 20 120 20 11 45 4 2 6 
Kåre Bertnes o o o . o F iskekj øper Bodø 4 26 4 2 12 2 2 5 
Bj arne Johansen . . - St eine i Lof. l 5 - - - - - -
Trygve Ny gård .... - - l 5 - - - - - -
Othelius Larsen . . . F isker - l 14 1 - - - - -
J ohan D anielsen . . . - - l 14 l - - - - -
Arne Blomstrand .. Skipsfører - 3 15 - - - - - -
- ------ -- ------ ---
- -T ilsammen 31 199 26 13 57 6 4 11 
U1'e: 
Arne T etli . ... ..... Væreier U re 20 80 20 15 60 2 - -
Kristian Grav . ... . - * - 5 30 5 l 5 - - -
R andolf Johansen - Bodø 3 17 l 2 lO 1 - -
P eder B . H anssen . . Fiskekj øp er U re 2 20 2 2 15 - - -
U re P r od uksj anslag - - 14 68 14 14 63 3 3 9 
Ludvik Nilsen . . . . . - Bodin - - - - - 2 2 4 
Sigvart Hanssen ... - U re 2 11 2 - - - - -
Arne R asmussen . . - -
- - - - - l l 2 
Ingvald Solst ad . . . F isker - 2 11 2 - - - - -
- --~ -------- -- - - 15 Tilsammen 237 46 35 158 9 6 
Mortsund: 
Ottar Statle o • •••• F iskekj øper Mortsund 12 84 12 8 8 2 l 4 
L. F agerheim • o o • • - - 12 100 8 5 20 2 l 4 
Brødrene Mar ku sen - - 8 55 8 2 12 2 - -
Ludolf Jentoft . .. . - - 7 40 5 6 30 2 l 4 
Brødr. Olausen .... - - 6 60 6 2 14 l l 4 
Erik Rolfsen . .. ... - Kristiansund 4 24 4 - - - - -
H alfdan J en toft ... F iskekj øp er Mortsund l 6 l l 6 - - -
Isdahl F iskebruk . . - Bergen 3 15 3 3 15 3 l 3 
O. M. J oh an sen ... - Mortsund 12 68 12 3 9 - - -
Hagbart Mossing .. - - 2 15 2 l 6 l l 2 
Hilberg Valnum ... Fisker - 2 20 2 - - - - -
Peder Brattli ..... - Leknes 2 20 2 - - - - -
Sigurd Odinsen . ... - Mortsund 2 20 2 l 7 - - -
Kristian Sandsund . F iskekj øp er - 2 16 2 3 9 - - -
Stats buene 
vf E. Bolle o. o. o Fisker - 2 16 2 2 9 - - -
--- - - ------ - - -- - -Tilsammen 77 559 71 32 145 14 7 2 - 4 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts.) . 
Eierens navn 
Ballstad: 
Jens Pedersen ••• o o 
P. A. Pedersen ..... 
A/S Fiskeværet 
Kr.vika • o o •• o •• 
Rolf J en toft • o o o. o 
A. J. Wagle ....... 
Jørgen J en toft •• o. 
Leif J en toft . ...... 
Brødrene Haug . .. . 
Arne Sørnsen o ••• 
Thorleif Rist ...... 
Jo han Rist & Sønner 
K j eøy Pr od uksj on sl. 
Br ø dr. Øvreskotnes . 
Brødrene Ny moen .. 
Brødrene Bakkehaug 
Alfred Brekken . ... 
Sigurd Pedersen ... 
Halvdan Stensen .. 
A. Øvreskotnes & 
Sønn ........... 
Peder Voie •• o •• o. 
Vestheim v/Brød-
rene Pedersen ... 
Hans Rist o •• o. o • • 
Svendsen & Rist .. 
Fridolf Horn •• o •• o 
Nikolai Haug o o •• o 
Alfred Pettersen & 
Sønn ........... 
Brødrene Bro back . . 
Magnus Ludviksen . 
Hjalmar Horn •• o. 
Olav Wik & Co. ... 
A lbin Bolle 
Sigurd Hansen • o o. 
Olav Brekken o. o. o 
Leif Olsen •• o ••• o. 
usfi01'd.' 
ernhard Dahl 
N 
B 
B 
R 
R 
rødr. Knudsen 
agnvald Storå 
ikard Sandnes 
und: 
rødr. Lang ås 
• o o o 
... 
... 
. . . 
.... 
eorg Krogtoft .... 
s 
B 
G 
o 
E 
s 
H 
le J. Olsen ••• o o. 
rling Johansen . . . 
verre L ydersen ... 
. Torbjørnsen .... 
6i 
Stilling2) Adresse 
Væreier* Ballstad 
- * -
- * -
- * -
- * Stamsund 
Fiskekjøper* Ballstad 
- * -
- * Gravdal 
- * Ballstad 
Fiskekjøper Ballstad 
- Gravdal 
- Ballstad 
-
-
- -
- -
- Gravdal· 
- Ballstad 
- -
- -
- -
- -
- Gravdal 
- -
- Leknes 
- Ballstad 
- Gravdal 
- -
- Ballstad 
- Gravdal 
- Leknes 
Fisker Gravdal 
Fiskekjøper Ballst ad 
- -
- -
Tilsammen 
Eksportør* Nusfjord 
Fiskekjøper Napp i Lof. 
-
-
- -
Tilsammen 
Væreier* Sund 
F isketil vir leer Mølnarodden 
- Nesland 
- Skjelfjord 
- Fredvang 
- -
Tilsammen 
Rorbu rom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1 ) 
t:1 ..... ' Antall t:1 ~ru-g Antall ~ s t::Vl.O ~;r;-§~ ro·~ t; ::::s a" l ""@ ~~2 ~8 o"' t:1 c ~::3 t:1 o+> ~..., J ro ro p::§ ~~] ~2 El t:1 ::l ~2 <>:! ~.OVl -<.o s 
25 200 25 13 71 6 3 7 
14 80 14 l 5 l l 2 
24 160 24 18 100 7 7 14 
28 170 28 14 92 12 8 19 
lO 60 - 7 31 3 3 8 
7 40 5 5 37 3 3 4 
lO 46 4 4 32 3 3 5 
3 25 3 2 18 2 2 4 
3 20 2 - - - - -
15 75 12 l 5 7 4 4 
4 24 4 l 7 3 3 5 
4 30 4 - - l l 5 
4 23 2 - - 2 2 3" 
6 40 2 l 2 2 - -
2 14 l - - 2 2 5 
7 40 2 - - 2 2 4 
4 17 - 2 4 2 2 2 
l 8 l l 2 l l 2 
- -
- - - 2 2 4 
2 16 l - - 6 2 4 
3 8 - l 6 2 2 4 
4 12 - - - 2 2 5 
l 8 l - - 2 - -
3 18 2 2 9 l l 4 
2 14 2 l 7 - - -
2 24 2 2 14 4 2 4 
4 22 2 - - - - -
l lO l l 3 - - l 
4 24 - 2 7 3 2 4 
- - - -
- 2 2 5 
3 13 3 l 9 - - -
3 lO - 2 3 - - 2 
3 lO - 2 3 l l 2 
- - - - - l l 2 
--
--
- - - - -- --64 --206 1261 147 80 450 85 133 
44 264 44 18 90 11 lO 24 
3 13 - 3 lO - - -
2 12 - 2 lO - - -
l 9 - l 8 - - -
---- --
---- --
·--
--50 298 44 24 118 11 lO 24 
20 110 17 18 95 2 2 5 
16 158 9 lO 50 - - -
2 14 - - - - - -
l 8 - l 8 3 2 5 
3 22 2 l 9 - - -
2 12 2 2 6 - - -
- - -- 30 ------ - - --44 324 32 168 5 41 lO 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
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Tabell 14 (forts) . 
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
~ jj ~~~nt,n ~ all ~ ~ Eierens navn Stilling2) Adresse ro !;! s ~=~a~ :::s ~~ ~T" I , ~8 ~§~ ~~ § ~ 8 ~ ~ @ !'l ;:l 0 ..... <..a ~~ æ..s~ ~ ~ s ...::..5 ~ 2 s 
Reine: 
Sverdrup &Sverdrup Væreier* Reine 44 340 44 34 207 8 4 20 
Johs. Gylseth •• o •• - * Sakrisøy 15 90 15 7 32 4 2 6 
Thoralf Rostad .... - * Olenilsøy lO 70 lO 3 9 4 l 5 
Karl Thesen •• o ••• Fiskekjøper - l lO l l 8 l o o 
Ludvik Tennes ... ' Fisker* Reine l lO l l 9 l l 2 
Arne Pedersen •• o. - Kirkefjord 2 20 2 l 9 - - -
Ole Olsen .... .. . .. - Reine l lO l l 9 - - -
Erling Olsen ••.• o. - - l 8 l l 9 - - -
Karl Olsen ........ - - 4 28 4 2 lO - - -
Erling Pedersen ... Fiskekjøper - l lO l l 8 l l 4 
Harald Nicolaisen F isker - l 8 l l 8 - - -
Herm. Sedeniussen - - 2 15 2 o o - - -
Walther Sedeniussen - - 1 lO l l 8 - - -
Olaf Ingebriktsen .. - - l 8 l l 7 - - -
Karl Pettersen 
Rostad ......... - Ro stad 2 12 2 o o - - -
Leif Bendiksen • o . o - Kvalvik l 8 l o o - - -
Olaf E. Bendiksen .. - - l 8 l l 7 - - -
Gunnar Bendigtsen Fiskekjøper - l 6 l l 2 o o 3 
Harald Bendiksen F isker - l lO l l 7 - - -
Bendik Bendiksen - - l 8 l l 7 - - -
Oskar Møller •••• o o - Reine l 8 l l 6 - - -
Oddvar Rostad .... Fiskekjøper - l 8 l o o l l i 8 
Hans Hansen Pensjonist Hamnøy 2 18 2 l 9 -
=i -Nelson Steffensen . . Fisker - l 8 l l 8 - -
Hanna Nilsen ...... Enkefru - 2 15 2 o o - - -
vVulff Nilsen Væreier* - 15 90 15 8 37 3 2 6 
Edvarda vVulff 
N ilsen .......... - * - 4 32 4 2 12 l l 3 
Thomas Eliassen - * - 12 72 .. 12 2 8 l l 2 
Arthur Eliassen - * . . . - 9 54 9 4 14 l l 2 
-------
--
-n - - - -- ----Tilsammen 139 994 139 350 26 15 61 
Moskenes: 
Bergens Privatbank Væreier Bergen 14 100 14 7 37 4 2 7 
Oddmund Pedersen Fisker* Sørvågen 2 19 2 2 14 - - -
Karl Joh ansen .• o. - - 3 lO 3 - - - - -
J en toft Jørgensen - * - l lO l - - - - -
Gustav Nymark ... - - l 6 l - - - - -
Karl Jensen ...... - - l 6 l l 4 - - -
--- --
--
- -
--
--
--
----
Tilsammen 22 151 22 lO 55 4 2 7 
Sø,rvågen-Bagen: 
Brødr. Arntzen .... Væreier* Sørvågen 23 184 23 9 41 3 l 7 
Gjert Gabrielsen ... - * - 18 150 18 4 24 2 2 3 
Sverdrup &Sverdrup - * Reine 5 25 5 4 16 l l 4 
Erling Martinussen F isketil vir leer* Sørvågen 4 20 4 3 15 l l 4 
Ragnvald Rasch ... - * - 2 10 2 - - l l 2 
Randulf Rasch o ••• - * - l lO l l 4 - - -
Reidar Rasmussen - * - 3 30 3 3 20 - - -
Ludv. & Jentoft 
Olsen • o. o ••• ••• - * - 2 14 2 2 12 - - -
\iVidar Kristoffersen Fisker* - 4 20 4 - - - - -
--- ---- -------- -- --
Tilsammen 62 463 62 26 132 8 6 19 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken, m. v, er ikke medtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabel114 (forts). 
l 
Rorbu rom for fiskere' ) Rorburom for fiskearbeidere 1) 
c: ~~~ Antall c: Antall 
Eieren3 navn Stilling2) Adresse i:! s C:Ul.O §;r;-ro·~ S 
l 
ca ~ ;; ~§ ~ :::: s a ~ ~ g ~ 8 o Q) c ........ o .... ........ l ro Æ% ro P:: :il ~~:;1 ~~ s c: ;:l < < .o 6 
.O Ul 
Tind-Aa: 271 zl Nelson Eliassen • o . Væreier* Tind 13 125 13 8 3 6 
S. H. Ellingsen . . . . - * - 34 204 34 9 31 3 3 12 
S. H. Ellingsen ... . \ æreier* Å. 38 228 38 lO 40 4 4 16 
Jo han Larsen . .. . . Fisketilvirker - 13 65 13 5 16 l l 4· 
Nils Eilertsen • ••• o - - 2 20 - - - - - -
- --
-100 -- ---------- - -Tilsammen 642 98 32 114 11 lO 38 
Tl æ-røy: 
Kåre Holmefjord ... F isketil virker Bergen 4 24 3 3 14 l l 3 
Konrad Mathisen • o - Værøy 8 48 7 7 35 l l 5 
C. M. Christensen . . - - 16 160 15 4 20 - - -
Otto Christensen o. - - 4 20 4 2 8 - - -
A/S Røstnesvåg . .. - - 12 140 lO 7 29 2 2 lO 
O. J. Sundsvold . ... - - 6 42 6 4 12 2 l 3 
Eriksen & Pedersen - - 3 20 3 2 7 - - -
Håkon Rånes . .. . . - - 2 12 2 l 2 - - -
Mikal Mikalsen . . . . - - 2 20 l - - l l 4 
Jakob Bakken • o •• - - 2 12 2 l 2 - - -
Brødrene Evensgård - - 3 18 3 2 7 - - -
F iskesam virke • o. o - - 5 50 4 5 44 l 1 6 
Hagen Mathisen ... - - 5 50 4 4 18 l l 4 
Astrup Christensen - - 4 25 4 2 8 - - -
Ole Nylend •••• o o o - - l 8 l l 3 - - -
I var Nordgård • o •• - - 5 60 4 4 17 l l 2 
Olaf Bensvik ...... - - 2 lO 2 2 lO - - -
Reidar Andreassen . Fisker - l 6 l l 4 - - -
Sigurd Didriksen . . - - l 6 l l 3 - - -
Fredrik Endresen .. - - l lO l l 5 - - -
Nils Bordevik .. . o . - - l 5 l l 5 - - -
Sigurd Joh ansen . .. - - l 5 l l 4 - - -
Karl Sørheim • o . o o - - l 5 l l 4 - - -
Bernhard Olsen ... - - l 7 l 1 7 - - -
Astrup Andreasen - - 3 20 3 3 15 - - -
Konrad Andreasen . - - 2 lO 2 l 4 - - -
----- - -
---s7 - - - - ---- ----:yj Tilsammen 96 793 62 287 lO 9 
R øst: 
A/S <~Glea>> .... . . . .. Væreier Røst 8 48 8 5 25 2 2 7 
Lyngvær Fiskebruk F isketil virker - 6 48 6 4 31 l l 4 
Isdahls Eiendoms-
selskap ...... . . . - Bergen 6 50 6 5 38 3 2 6 
Hjalmar Ekrem . . . - Røst 3 2J 3 2 12 l l 3 
Ludolf Greger .. . .. - - 4 16 4 2 lO l l 2 
P. Stamnes & Søn . . - - 7 60 7 3 21 2 2 4 
Trygve K arlsen o •• - - 8 35 7 2 13 l l 2 
Eivind Ekrem . ... . - - l 7 l l 6 l l 2 
Hans Greger .... . .. - - 3 16 3 l 7 l l 2 
Arthur Greger . . .. . Fisker - l 6 l l 6 o o o 
Otto Rånes ... . .. . . - - 2 12 2 l 5 o o o 
Jens Jensen . . . . . . . - Røstlandet l 6 l l 6 o o o 
Erling Arntsen .. . .. - - l 6 l l 6 o o o 
Nils B . ilsen .. . .. F isketil virker Røst 7 40 7 4 20 2 l 5 
Charles Johansen .. - - 3 20 2 3 18 l l 2 
Hans Johnsen . . . .. - Bodø 3 18 3 o o o o o 
J en toft Henriksen 'l - Røst l l 8 o 11 6 OI o o Richard Olsen ..... - - 2 14 o o o o  o 
Tilsammen 67 431 62 ----:yj 230 16 14 39 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
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Austnesfjorden. «l 1959 ble det på fiskebrukene i Austnesfjorden, Vaterfjord 
og Sildpollen innredet en del rorbuer for fiskere. Rommene er tidsmessige og utslags-
vasker er montert i alle rom. De sanitære forhold har vært både i og omkring 
buene. En må si at det er gjort mye for fiskerne når det gjelder burom i Austnes-
fjorden .» 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg og Ræhøy. «Rorbuene er både og. Men da tilbudet er dobbelt av 
behovet, er det ingen som behøver å bo i då rlige buer. Helsemess ig skulle jo alle 
rorbuer som er til utleie være i forsvarlig stand, men mangel på utleie gjør det 
økonomisk uforsvarlig å investere i slike hus, og de vil derfor etter hvert komme bort. 
Her er lege, sykehus, og helsestellet godb 
H ofJen. Ingen rapport. 
H enningsvær. «Rorbuene er gode og fyller i det vesentligste de krav en stiller 
til en rorbu. 
De sanitære forhold er upåklagelige , men stedet var også i år uten fast fiskeri-
lege. Hva dette har å si for et fiskevær, som er Lofotens største , taler for seg selv. 
En henstiller derfor til de myndigheter som har med dette å gjøre, at det blir gjort 
noe, eller det som går an for å få dette forhold rettet.» 
Stamsund-Steine. Ingen rapport. 
Ure. «Rorbuene, som tilhører Råfisklaget og Fiskesamvirkelaget, er i første-
klasses stand, likeså buene på Skaftnes - men buene i hovedværet er i mindre bra 
forfatning, en del helt ubeboelig.» 
Mortsund . «Rorbuene i været som nå blir benyttet må sies å være tilfreds-
stillende. Buene er gamle bygninger som selvsagt ikke helt kan fylle tidens krav, men 
de er holdt rene og ordentlige, og med så lite belegg som vi har nå bor fiskerne 
rommelig og de sanitære forhold må sies å være gode.» 
Ballstad. «Også i vinter sto en del av de eldre rorbuer ubenyttet av fiskere. De 
mer moderne og sist istandsatte buer hadde omtrent fullt belegg. En god del av 
juksafiskerne har sitt tilhold ombord i sine egne farkoster og tar ikke noe fast 
burom på land. 
Det sanitære forhold i buene og i været må sies å være helt bra. 
Distriktslegen i Buksnes har holdt kontordager i fiskeværet en gang hver uke.» 
Nusfjord. «De rorbuer som benyttes er innvendig panelt og malt, og med atskilte 
egne rom, og tilfredsstiller kravene til en bra rorbu. Det er også bygget bad som 
står til rådighet for fiskere og arbeidere som ønsker seg et bad.» 
Sund-Mølnarodden.. «Det blir vel i år som tidligere år å skrive det samme. 
De fyller ikke forskriftenes krav, og er derfor utjentlige til sitt formål. Skal det bli 
bedre med buene slik de er nå, bør det en omfattende ombygging og forbedring til. 
Noe som med minimale omkostninger kunne gjøres var å legge vann fram til hver bu.» 
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Reine. «Rorbuforholdene i distriktet er ikke vesentlig bedret de senere år. Dog 
er flere rorbuer som eies av fiskere utbedret og modernisert til denne sesong, og må 
betraktes som godt brukbare.» 
Sørvågen-Bogen-Tinn og Aa. «Det er kun de beste rorbuer som nå benyttes, 
c'g disse er satt i stand og er bra. 
De sanitære forhold i og omkring buene er alminnelig gode. Stedet har folke-
bad, og distriktslegen i Moskenes har hatt 2 kontordager for uken i Sørvågen.» 
Værøy. «De fleste buene er av den gamle typen med ettromsleilighet. Dog har 
samtlige linebuer som er i bruk innredet egne hus , hvor nødvendig egning foregår. 
Grunnet lite belegg er det bare de beste buene som er i bruk. De sanitære forhold 
er ikke så aller verst. For å nevne en ting: Ville det ikke være på sin plass om alt 
som heter søppel daglig ble fjernet , for å unngå all lukt og stank som oppstår når 
den blir liggende fra dag til dag?» 
Røst. «Om rorbuene kan det vel sies at de fleste er i bra stand. De sanitære 
forhold er stort sett også upåklagelige. 
Folkebad på sykestuen er et stort gode som en har inntrykk av at fiskerne 
liker å benytte. » 
F i s k e r i l e g e t j e n e s t e n. 
Rapport fra fiskerilegene i Lofoten 1960. 
Rinøy og Kjeøy. 
«Fiskerilegetjenesten ble utført på Rinøyvåg i samråd med fiskerioppsynet 
15 . februar og 23. mars d. å. 
Det møtte i alt 7 pasienter på 10 konsultasjoner, jfr. vedlagte oppgave. 
Hygienisk inspeksjon av rorbuer m. v. ga ikke grunn til spesiell merknad.» 
Tor Ødegård (sign.). 
Svolvær-Shova. 
«Undertegnede tiltrådte som fiskerilege i Svolvær den l O. februar l 960. 
Kontorforholdene var helt førsteklasses, da der fantes ledige kontorrom for lege 
sentralt beliggende forretningsgård . 
Legekontoret holdtes åpent daglig fra kl. 10-13 formiddag og fra kl. 17-19 
ettermiddag. Fiskere som trengte det, fikk selvfølgelig legebehandling også utenom 
kontortid. 
Hver torsdag ble det holdt kontordag på Skrova fra kl. 10 og utover dagen, så 
lenge det var behov. 
Værforholdene var stort sett meget gode i år, så det hendte bare en enkelt 
gang at det ikke ble holdt kontordag på Skrova på grunn av uvær. 
Det forekom ingen dødsulykker i praksisområdet til fiskerilegen i Svolvær. 
Som vanlig ved et så stort fiske, forekom det en del skader, men ikke særlig ille 
sammenlignet med forholdene tidligere år. Av brudd var det flest ribbensbrudd på 
grunn av fall eller støt mot rekkverk, tønner og lignende ombord i fartøyet. Av i alt 
9 brudd ble det bare lagt inn 2 på sykehus. Det ene var et benbrudd, det annet et 
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ribbensbrudd med skade av skulderen etter fall ombord. Av skader ' ;ar det i alt 
52, men bare 6 ble innlagt på sykehus , så man kan vel si at tilstanden var gunstig. 
Farlige smittsomme sykdommer eller epidemier forekom ikke. Når det gjelder den 
vanlige «sjøkveisa» må jeg få lov å bemerke at tilstanden i år var betydelig bedre 
enn f. eks . i 1951, da jeg tjeneste gjorde som fiskerilege i Henningsvær. 67 tilfelle 
er ikke mye på et så stort antall fiskere. 
Det samlede inntrykk er at sunnhetstilstanden blant fiskerne i Svolvær distrikt 
i 1960 var meget bra. 
Det er vel rimelig å anta at medvirkende årsak til det gode resultat er den 
betydelige bedring i de sanitære forhold både på land og ombord i fartøyene. Den 
høyere levestandard og kravet om bedre arbeidsvilkår, har også ført til en strengere 
personl ig hygiene. Rensligheten ombord var i det store og hele upåklagelig, også i 
land var det lett å finne betydelige forbedringer hva bolig- og arbeidsforhold for 
fiskeriarbeiderne angår. Det er derfor desto mer å beklage at det økonomiske utbytte 
ikke ble bedre enn hva tilfelle var. 
Fiskerilegetjenesten ble avsluttet 10. april 1960.» 
M. Engenes (sign.). 
Kabelvåg. 
Ingen rapport. 
Kabelvåg {Ur/gene distTikt) . 
«Fiskerilegetjenesten ble etablert l. februar og avsluttet 13. april. I samme 
tidsrom var Fiskerisykehuset i Kabelvåg åpent. 
Da undertegnede i år har hatt assistentlege, har fiskerne kunnet oppsøke 
distriktslegekontoret fem av ukens dager - fredagene ble fiskerne mottatt av en av 
sykehusets søstre dersom de likevel kom. Dreide det seg om enkle ting ble de ofte 
foreløpig hjulpet, i andre tilfelle henvist til fiskerilegen i Svolvær. 
Som det fremgår av månedssanmmendragene er det ingen særlig gruppe syk-
dommer som fremhever seg, da bortsett fra at det er ganske mange håndinfeksjoner 
på grunn av yrkets natur. Epidemier av noen slags har ikke forekommet. 
Som det for øvrig også fremgår av månedssammendragene var hovedtyngden 
av fiskerilegearbeidet i februar og ma rs. I begynnelsen av april begynte fiskerne å 
reise hjem, slik at det var lite å gjøre i april. 
Fiskerisykehusets åpning og drift den aller første tid ble sterkt vanskeliggjort 
fordi den tilsatte oversøster viste seg å være alkoholiker og vaset rundt i sterkt 
påvirket tilstand. Ny oversøster ble tilsatt , og siden har virksomheten ved sykehuset 
gått greit. 
En oversikt over belegget på Fiskerisykehuset i Kabelvåg i siste tiårsperiode 
viser følgende tall for innlagte pasienter: 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
114 
137 
138 
148 
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1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
65 
40 
39 
41 
63 
På grunnlag av erfaringene de tre foregående år, ble driften fra og med 1958 
av innskrenket således at bare et femsengsrom og et tisengsrom ble benyttet som 
sykerom. Dette har vært fullt tilstrekkelig de siste tre årene, og det er kanskje grunn 
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til å peke på at det også var fullt tilstrekkelig i 1960, til tross for at det var innlagt 
50 prosent flere pasienter i år enn de to foregående år. 
Jeg antar derfor at det også for fremtiden vil være rikt ig å basere seg på således 
innskrenket drift. Skulle en epidemi komme på, har man såfremt lokalene ikke utleies 
til annet formål , dog muligheten for å utvide ettersom materialet (senger og seng-
klær) fortsatt finnes. 
Sykehuset har i likhet med tidligere år også tatt imot en del kvinner. Dels er 
det nødvendig at der er et fåtall kvinneplasser til disposisjon på grunn av tilreisende 
kokker, dels er det en betydelig fordel for distriktslegen i hans øvrige arbeid å kunne 
disponere disse kvinneplasser. 
Virksomheten ved sykehuset og arten av belegget har vært som tidligere år. 
«Sykehuset» har vært sykestue der man har behandlet pasienter som under vanlige 
forhold kunne ha blitt behandlet i hjemmet. Andre pasienter bør vel heller ikke 
behandles på Fiskerisykehuset. Det har vært et par pleiepasienter som har vært tatt 
imot for å skaffe pårørende litt avlastning. 
Det er imidlertid grunn til å peke på at Fiskerisykehusets utstyr er dårlig. Det 
er derfor blitt brukt utstyr tilhørende distriktslegen og assistenten i stor utstrekning. 
Dette kan ikke være prinsipielt riktig.» 
Finn Hjorth Johansen (sign.) . 
Henningsvær. 
Ingen rapport. 
Stamsund. 
«Fiskerilegetj enes ten i Hol legedistrikt har i Lofotsesongen 1960 vært varetatt 
av distriktslegen, idet særskilt fiskerilege ikke kunne skaffes. Distriktslegen har utført 
sitt arbeid som fiskerilege på sitt kontor og i sin vanlige kontortid i Stamsund, og 
på de vanlige offentlige i Sennesvik En del fiskere har vært behandlet på de offent-
lige kontordager i Valberg og på Fygle. 
På Stamsund Fiskersykestue har den ansatte sykepleierske hatt kontortid hver 
formiddag og ettermiddag·. Hun har utført enklere skiftning-er og injeksjoner, og har 
også i mange tiJfelle kunnet gi råd til pasienter med mer banale lidelser. I en del 
tilfelle har hun i legens fravær formidlet sykehusinnleggelse ved behov for øyeblikke-
lig hjelp. I alt har hun utført 254 skiftning-er og injeksjoner, og hun har ellers hatt 
107 konsultasjoner. En rekke pasienter er fra sykestuen henvist til lege. Sykestuen 
har ikke vært i stand til å ta imot pasienter til innleggelse i år. 
Helsetilstanden blant fiskerne har i år vært meget god. Vel på grunn av jevnt 
godt og rolig vær har det vært forholdsvis lite forkjølelsessykdommer, og svært få 
tilfelle av alvorligere febrile infeksjonssykdommer. Bortsett fra et par tilfelle av 
morbilli har det ikke opptrådt epidemiske sykdommer. Heller ikke har det forekommet 
alvorlige skader eller dødsfall. 
På grunn av den gode helsetilstand blant fiskerne i år har ikke mangelen på 
sykestueplasser ført til alvorligere vanskeligheter. Likevel har det i flere tilfelle vært 
sterkt ønskelig å disponere noen plasser for innleggelse for pasienter som på grunn 
av sin tilstand ikke lenger burde være ombord i fartøy eller på rorbuen. Særlig var 
dette aktuelt i en periode da forholdsvis mange garnbåter fra andre vær drev fiske 
for Stamsund. I en del tilfelle kunne Gravdal sykehus ta imot fiskere som var syke. 
Men i en lengre periode kunne man her vanskelig· ta imot «sykestuepasienter», da 
sykehuset var fullt og hadde vanskeligheter med å ta imot selv akutte kirurgiske til-
felle. Å o:verføre pasientene til sykestuen i Henningsvær synes lite tilfredsstillende 
så lenge det ikke er ansatt fiskerilege der. Når det gjelder anbringelse av pasienter 
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i påvente av transport til sykehus (spesielt medisinske tilfelle), er dette ingen aksep -
tabel løsning, da Henningsvær som kjent ikke har hurtigruteanløp . 
Det vil fremgå av det ovenstående som min oppfatning at det bør være et 
antall disponible sykestueplasser ved sykestuen i Stamsund. Som en praktisk løsning 
vil jeg foreslå at det settes opp to sykesenger. Disse forutsettes brukt bare i på-
kommende tilfelle, i påvente av transport til sykehus eller hjem, til kortvarig 
observasjon, eller hvor tilfellet ikke egner seg for innleggelse i vanlig sykehus som 
øyeblikkelig hjelp . 
Man må regne med at sykestuen en stor del av sesongen vil kunne stå uten 
belagte senger, med tilsvarende makelige arbeidsforhold. I kortere perioder vil det 
være innlagte pasienter, med noe mer arbeid og atskillig vakttjeneste. Arbeidet vil 
imidlertid etter min antagelse bli så uregelmessig at det ikke kan gi grunnlag for 
å sette opp noen vaktplan for betjeningen. Så vidt jeg kan forstå, måtte det være 
tilfredsstillende med en pike i tillegg til den ansatte sykepleier. Merarbeidet og 
vaktholdet når det er innlagt pasienter antas å kunne kompenseres · i fritid i de stille 
perioder, slik at det ikke, eller i liten grad, skulle bli spørsmål om overtidsbetaling. 
Merutgiften ved å ansette en pike til, skulle ikke bli avskrekkende i forhold til det en 
oppnår, idet det - så vidt jeg kjenn er til - blir ydet ekstrabetaling til sykepleieren 
for renhold av sykestuen. Dette arbeid vil i tilfelle kunne pålegges den ansatte pike. 
Da distriktslegens bolig i løpet av kort tid blir flyttet fra ytre Stamsund til 
Svarholdt, ca. 3 km lenger nord, vil jeg finne det rimelig at det neste år - forutsatt 
at det ikke blir særskilt fiskerilege - blir holdt 1-2 ukentlige kontordager ved 
distriktslegen på sykestuen i den grad dette er forenlig med de øvrige gjøremål som 
tilligger stillingen. I den forbindelse kunne det være ønskelig å bemerke at en vesent-
lig del av arbeidet med fiskerne faller utenom den vanlige arbeidstid. På grunn 
av fiskernes spesielle arbeidsforhold kan det vel vanskelig bli annerledes, men en 
håper at departementet tar tilbørlig hensyn til dette ved fastsettelsen av fiskerilege-
godtgj ørelsen. 
Den ønskede liste over sykdommer blant fiskerne følger som vedlegg. Etter som 
det er første gang jeg fyller ut en slik liste, kan jeg ikke tilbakeholde en viss undring 
over den mangel på aktualitet og systematikk som særpreger skjemaet, og jeg må si 
at jeg finner det lite tilfredsstillende å la den gi uttrykk for arten av arbeidet som 
fiskerilege i Lofoten. Jeg skulle anta at det er gått noen tid siden det på en slik 
liste ble anført tilfelle av pemfigus hos nyfødte eller septico-pyemi etter fødsel eller 
abort. Aktuelle ting som furunkulose og andre hudsykdommer, isjias og lumbago, 
otitter, cerumen obturans, rhinitt og angina faucium leter man forgjeves etter. De 
vanlige meldepliktige epidemiske sykdommer antar jeg skal meldes på de regulære 
månedsmeldinger fra legedistrikt. 
Et par tilfelle bør nevnes særskilt. I det ene tilfelle en gutt på 17 år som knapt 
greide å stå på benene, i det andre tilfelle en mann på ca. 50 år med akutt inn-
settende hjertenevrose uten lignende forutgående symptomer. Begge tilfelle utviklet 
seg til full helbredelse etter et par dagers hvile, ingen annen årsak til sykdommen 
kunne påvises enn langvarig overanstrengelse, mye arbeid og lite søvn. Man kan 
undres over at det ikke inntreffer flere slike tilfelle. Når arbeidstiden i uker daglig 
varer fra kl. 0530 til kl. 22, til dels lenger utover natten, må det bety en påkjenning 
på kropp og sjel som langt overstiger det rimelige. Økonomiske og sosiale forhold 
gjør at man i praksis neppe kan oppnå å regulere arbeidstiden i fiskeriene etter 
arbeidervernlovens normer. Men jeg må tillate meg å foreslå at det gjennom fiskernes 
organisasjoner og på annen måte blir lagt vekt på å gjøre kjent at for hardt arbeid 
og for l ite søvn kan ha skadevirkninger av alvorlig karakter og hindre at arbeids-
kraften til de yngste og eldste fiskere blir utnyttet til det ytterste. 
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De hygieniske forhold varierer sterkt , både når det gjelder den personlige 
hygiene - og miljøhygienen, i båter og buer. Stort sett må den vel etter forholdene 
karakteriseres som tilfredsstillende. Søkningen til distriktets badeanlegg har vært 
bedre enn tidligere. De aller fleste tilfelle av infeksjoner i hud og på hender har 
kommet til behandling i god tid, slik at man har kunnet unngå alvorligere kom-
plikasj aner.» 
T onnod Ma1·stein (sign.). 
Ballstad. 
«På grunn av lite belegg på Ballstad ble fiskerilegetjenesten først begynt den 
23. februar og avsluttet den 12. april. 
Det ble i denne tiden holdt en ukentlig kontordag på Ballstad. I alt ble 
behandlet og undersøkt 71 pasienter, derav en mann som ble sinnssyk og ble innlagt 
på Rønvik sykehus. Vedkommende var hjemmehørende i Nordreisa, bosted Sørkjosen. 
På slutten av fisket var det en del influensatilfelle, hvorav 2 komplisert med 
lungebetennelse. 
For øvrig ingen ondartet epidemisk sykdom blant fiskerne. En fisker ble funnet 
lidende av lungetuberkulose , oppdaget ved skejrmbilledfotograferingen i vinter. Han 
er allerede innlagt på Vensmoen sykehus. Ellers ingen tilfelle av smitteførende 
tuberkulose. 
Av infeksjoner ellers kan nevnes noen få tilfelle av akutt laryngitt og bronkitt. 
De vanlige sykdommer i sanseorganer var conjunctivitter og otitter. En del 
tilfelle av pyodermi med absesscr, sannsynligvis gnag av olj etøy som en medvirkende 
å rsak, idet lokalisasjonen rundt håndledd og halsen tydet på det. 
Det var 8 verkefingrer, hvorav 2 med tendensiøse symptomer. Samtlige ble incidert 
og behandlet på vanlig må te uten sykehusinnleggelse, og samtlige gikk til full 
restitusjon. 
Av sykdommer ellers nevnes 9 tilfelle av lumbago og skulderlidelser -· 
periarthroser. 
Ingen ulykkestilfelle ble meldt til undertegnede. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne må kunne karakteriseres som alminnelig god. 
I Ballstad er det en del gamle buer, men da belegget er så lite er det kun de 
gode rorbue r som blir benyttet, og således bor fiskerne rommelig og under forholdsvis 
bra sanitære og hygieniske forhold . 
Når det gjelder forskriftene for anbringelse av guano rundt rorhuene, syndes 
det meget. Guano- og fiskehod er og rygger henges under buene, på yttervegger og 
ytre trapperekkverk. D et forårsaker en ubehagelig lukt og stank, og når varmen kommer 
kommer svermer av fluer. En annen ting som gir en ubehagelig stank er at gammelt 
agn tømmes i fj æren. Det skylles helt opp i fjæren av sjøen og blir liggende der 
å råtne. Foruten at det er skjemmende og urenslig gir det en ubehagelig stank. En 
har inntrykk av at væreierne søker etter beste evne å overholde de vanlige forskrifter 
hva orden og renslighet angår, men det svikter hos en del fiskere hvem forskrifter 
og reglementer er uten noen som helst betydning. 
Ikke desto mindre er det rorbuer hvis indre og ytre bærer preg av orden og 
renslighet på alle måter, også når det gjelder rorbuens omgivelser, og vitner om 
beboernes vilje til orden og sans for og respekt for hygieniske og sanitært tilfreds-
stillende forhold . 
En er ikke i tvil om at fiskeværene , rorbuer med omgivelser og havn ville vise 
et langt penere bilde hvis alle som arbeider på disse steder ville umake seg til 
overholdelse av de mest elementære regler for orden og renslighet.» 
Kåre Johan Gjernes (sign.). 
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Sund. 
«Helsetilstanden blant fiskerne har stort sett vært god. Det har ikke forekommet 
epidemier a ,· noen art , heller ingen alvorlig ulykke. 
Oppslutningen om fisket har vært mindre enn før , og det har vært tilsvarende 
mindre å gjøre. 
Renslighetssansen blant fiskerne er i fremgang, de tidligere så hyppige svulle-
fingrer ser man dog a tskillig av fr emdeles . Ernæringen blant fiskerne lider av 
mangel på grønmaker og frukt. 
Fremmøte til sesongens skj ermbilledfotografering var god, fisk erne viser en 
meget god forståelse av dette viktige tiltak. 
8 fisker e er innkalt til etterundersøkelse , flere kjent på forhånd, hos ingen er 
det påvist aktiv tuberkuløs sykdom. 
En rekke rorbuer ble før sesongen utbedret slik at de ble brukbare. De dårligste 
har helserådet nedlagt forbud mot å bruke.» 
Bjørn Lundsghien (sign.). 
Reine. 
«Det mest påfallende ved legetjenesten i år var det relativt store antall fiskere 
med kroniske sykdommer. Av de 112 fiskere som var til behandling var det hele 
11 som hadde en så alvorlig sykdom at de ikke burde ha drevet fiske. Av disse l l 
måtte 7 reise hj em straks eller etter forutgående sykehusopphold. De resterende 4 
fikk under fisket en alvorlig oppblussen eller forverrelse av sykdommen. 
I de siste 8 år - fra og med 1953 til og med 1960 - har det av fiskerilegen 
i Reine vært behandlet 1330 fiskere, og av disse har det vært 71 som har lidd av 
en kronisk sykdom av en slik art at de på forhånd burde ha vært nektet å drive 
Lofotfiske. I alt blir det 5 prosent av alle behandlede fiskere og i gjennomsnitt 9 
pr. år. Overført på hele Lofoten blir det noe slikt som 135 pr. år, idet j eg for de 
år undersøkelsen ·omfatter, regner med et årlig gjennomsnittsbelegg for Reine fiskeri-
legedistrikt på 1000 og for hele Lofoten på 15.000 fiskere. 
Disse kronisk syke fiskere som hvert år kommer til Lofotfisket, representerer 
således et betydelig problem. Og sal<en berører ikke bare de syke selv, men også det 
øvrige mannskap omhord, idet den syke ikke fyller sin plass ombord og kan i verste 
fall i avgjørende øyeblikk svikte helt. Dessuten er arbeidsformidlingen de senere år 
i økende omfang kommet inn i bildet, idet den har dirigert mange av disse syke 
mennesker til et yrke som de ikke på noen måte har hatt helse til å makte . Dette 
har kunnet skje fordi det ikke på forh ånd har vært foretatt legeundersøkelse. 
Foretar jeg en sykdomsgruppering av mitt materiale , ser den slik ut: 
Hjerte-karsykdommer (heri medregnet 4 med leggsår 
oppstått på basis av å reknuter) 17 
Fordøyelsessykdommer 17 
Giktsykdommer . . 10 
Urinveissykdommer 5 
Sinnslidelser 5 
Tuberkulose 4 
Astma . . . . 2 
Eksem . . . . 2 
Øyesykdommer 3 
Epilepsi.. . . . . 2 
Nervesykdommer . . 
Kronisk recidiverende frostsår . . l 
Tilsammen 69 
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Alle disse sykdommer er kassasjonsgrunn for sjøfolk i utenriksfart. Men, mens 
alle sjøfolk må gjennomgå en omfattende legeundersøkelse før påmønstring, kan 
hvem som helst påmønstre som fisker - bl. a. til Lofotfisket - uten at elet krever 
forutgående legeundersøkelse og det til tross for at fiskeryrket uten tvil er mer 
anstrengende og krevende og stiller større krav til helsen enn sjømannsyrket. 
Mitt materiale tyder på at om lag l prosent av de fiskere som søker Lofotfisket 
er udyktige som fiskere av helsemessige grunner. Det ikke ubetydelige antall fiskere 
saken således gjelder og den risiko disse fiskere er utsatt for , skulle tilsi at også 
alle fiskere burde gjennomgå obligatorisk legeundersøkelse før påmønstring og før 
innregistrering hos oppsynet. Iallfall burde det bli et krav at arbeidsformidlingen 
sørget for at det forelå tilfredsstillende legeattest før vedkommende ble dirigert 
til fisket.» 
Leif Bahhe (sign.). 
Værøy og Røst. 
«Fiskerilegetjenesten tok til l. februar og varte til 13. april. Det ble fore-
tatt 9 kontordagsreiser til Røst. På Røst hadde en i år fiskerisøster, som hadde en 
god del å gjøre og var til stor hjelp for fiskerilegen. 
Det har ikke vært noen alvorlige epidemier denne sesong. Det har vært en god 
del svullefingrer og andre håndinfeksj on er på Røst. I V æ røy har en ikke hatt noe 
særlig av disse. 
Også i år var det en del småskader, men ingen så alvorlige at det var nød-
vendig med innleggelse i sykehus. 
De øyeskader som fisket med nylonline forårsaker hadde en også i år. Fiskerne 
har i stor utstrekning tatt i bruk beskyttelsesbriller av stålnetting, som også brukes 
av steinarbeidere. Disse har vist seg å være meget gode i det de ilde sjenerer noe 
særlig under arbeide. De er også meget rimelig i anskaffelse.» 
Olav Nygård (sign.). 
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Tabell 15. Oppsynspersonalet m. v. 1960. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
d ;.stnktene, 1-< Oppsyns- Betjentenes deres merke- V 1-< 1=1 Fiskevær ~ <lJ assistent-
bokstav ~ +J 1=1 betjent og t o(1j C1:l hjelp 
utstrekning C1:l p:) :;s ~ 
Kanstad- l N ess, Erik~ tad, Svensgam, Sverre fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og - 168 476 Grimstad l under betj, (I og Il) Vojehamn 
- --
Raftsundet Lauksund, Digermulen, l assistent 
(A) Slotholmen, Risvær og l 209 719 D.S. halve Svellingen sesongen 
-
--
Skrova Viken, Haversand, Votvik, - 73 187 
(B, C) 23/ 4 Galtv ågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 401 898 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
-
--
--
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater-
- 510 2026 J. Johansen ~ underbetj . (E, F) 23/ 4 fjord, Husvågen, Helle og assistenter 
Svolvær {S) Børvåg, Svolvær og Osao. 
--
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 93 321 l assistent 
(K) vik, Røkøy, Storvågan og 
Vestervågan M. Hol 
Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes. - 51 274 l under betj . 
(H) Hopen og Kalle 
--
Henn!ngs- Gulvik, Festvåg, Sauøy, Ska-
- 509 1892 Arnljot 3 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
--
---- --
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Arthur l assistent. (G, T) P/4 holt, Stamsund. Osøy, Steine - 248 948 Enga l underbetj. (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik 
-
--
Ballstad Brandsholmen, Sandsund Johan P. Underbetj. (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- - 169 676 i Mortsund 
sund og Ballstad Torsvik l assistent 
- --
Sund Strømøy, N usfjord, Nes land 
- 113 411 Jens 2 underbetj (X, Y) P /2 Sund og Mølnarodden Ellingsen 
- ----
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 103 401 Jens l assistent (P, Z) 1/ 2 og Reine - Ellingsen 
_, __ 
- -
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 101 336 Sverre l assistent (Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad - Sandnes 
----
Værøy Teisthammeren. Hund- Hans B. (D) !3/4 holmen, Røstnesvag Sørland - 96 367 Ar em l assistent Tyvnes, K valnes og Mostad 
- --
Røst Glea. Tyvsøy Kårøy, Lang- 53 241 Per vær, Kvaløy og Røstlandet, - l assistent (R) 21 '2 Buvær, Skomvær T. Winther 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 29 . januar i alle vær og personalet var 
da på plass. 
Rinøy, Brettesnes, Austnesfjorden, Hopen, U re, Mortsund, N us-
fjord og Sund oppsynsstasjoner ble bestyrt av oppsynsbetjenter som 
ikke hadde foreleggsmyndig·het. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde 8 båter, nemlig «Rigel», «Konvall», 
«Anna Godønes», «Signal» , «~1edina» , «Fart» , «Blåtind» og «Va 'ld» . 
For uten vanlig oppsynstjeneste gikk m/k «Signal» i befordring 
n1ed Utvalgsformannen. 
Skøytene ble klarert i tiden 8. til 21. april. 
Oppsynet ble hevet 25 . april 1960. 
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Tabell 16. Bøte fortegnelse . 
Forseelsenes art 
Bøter .. . . .. ..... . . ........ ... .. .... .. . .. . .. ............. . ......... \ 
Herav var fø lgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene§ 55 pkt. l .. 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 .......... . .. . .. . 
Setting av redskaper på helgedag, lov om saltvannsfiskeriene§ 6 . . .. .. . . . 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 . . .. ..... . 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens § 51 . .. ..... . 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene . .. . ... . .. . ................ . 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene § 21 og 22 .............. . 
1960 
142 
94 
3 
45 
OPPSYNETS UTGIFTER 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i terminen 1959/60 kr. 647.541 
mot de to foregående år kr. 523.363 og kr. 611.438. 
Til sjøoppsynet medgikk i terminen kr. 208.059,3 1 mot de to 
foregående år kr. 215.960,46 og kr. 199.693,-. 
Omkostningene for terminen 1959/60 framkommer slik: 
l. Lønninger . . . . . . . . . . kr. 407.896 
2. Kontorutgifter. . . . . . . . » 4.600 
3. Telefon og telegrammer.. » 22 .037 
4. Reiseutgifter . . . » 9. 7 40 
5. Materiell m. v.. . . . . . » 125.427 
6. Forskjellig . . . . . . . . » 70.341 
7. Uniformsgodtgjørelse . . » 7.500 
kr. 647.541 
6 
POLITIVIRKSOMHET 
I tabell 18 finnes oppfØrt antall vedtatte og idømte bøter, samr 
de til protokolls førte private saker for siste år. 
Det ble i år behandlet 142 straffesaker. Derav er forelegg ut-
ferdiget i 142 saker, hvorav Røst l , Værøy O, Sørvågen 2, Reine 8, 
Ballstad 2, Stamsund 11, Henningsvær 28, Kabelvåg 21, Svolvær O, 
Skrova 20 og Risvær 49. 
Av årets forelegg er 100 vedtatt, 39 behandlet av retten og 3 ut-
står til neste år. 
47 forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til straffe-
prosesslovens § 344.. 4. ledd, inbrakt for retten uten tiltalebeslut-
ning. Av disse er 36 avgjort ved domfellelse og 3 ble frifunnet, 8 ble 
vedtatt før sakens fremme i retten. 
Det ble videre behandlet, opptatt etterforskning o. l. i 5 saker fra 
andre distrikter. 
F i s k e r i d o m m e r e n s v i r k s o m h e t, 
L of o t s es on g e n l 9 6 O. 
Det ble i alt innbrakt 4 7 straffesaker for den ekstraordinære 
herredsrett ved Lofotfisket i 1960. 
Forseelsene gjaldt: 
l. Ulovlig garnf.iske på lineteigene (havdeling) . 
2. Hærverk på garnbruk . . . . 
3. Mangelfullt bløgget fangst. . 
4. Mangelfull tilvirkning .. 
5. For tidlig utror. . . . . . . . 
Tilsammen 
Av disse ble 2 saker avvist. Det gjaldt en havdelingssalr 
og en hærverksak. 2 blØggingsforelegg ble vedtatt og 4 fore-
l egg om havdelingsforseelse ble også vedtatt - i alt . . . . 
34 saker 
2 » 
6 » 
4 » 
l » 
47 saker 
8 » 
----
Slik at det i alt ble pådØmt i 1960 . . . . . . . . . . . . 
hvorav 3 førte til frifinnelse. Det gjaldt 2 havdelingssaker 
og l hærverkssak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39 
3 
saker 
» 
De domfelte sakene i alt .. 
gjaldt følgende forseelser: 
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l. Ulovlig garnfiske på lineteigene (havdeling) 
2. Nlangelfullt bløgget fangst. . . . 
3. Mangelfull tilvirkning .. 
4. For tidlig utror. . . . . . . . . . 
27 saker 
4 )) 
4 » 
l » 
36 saker 
36 saker 
Det ble videre foretatt 4 forhørsrettsavhør, holdt 2 sjøforklaringer 
og det kom inn 3 sivile fiskerisaker som alle ble pådØmt. 
Det ble i år idømt inndragning i 3 straffesaker for ulovJiggjort 
Fangst i havdelingssaker. 
l 
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Tabell 17. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 1960. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
H ID I s H l n l s H l n l s H l n l s HID I S 
Rinøy ••••• o ••• o o o •• o o o 2 - 2 17 7 24 241 2 26 13 3 16 ~l ~ 68 Kjeøy o. o • • •••••• • ••••• - - - - - - - - - - - - -
Risvær . .. .. . ....... .. .. 2 - 2 23 l 24 26 - 26 14 2 16 65 3 68 
Brettesnes • •• o • • o . o o ••• 2 - 2 18 6 24 25 l 26 13 3 16 58 lO 68 
Skrova o. o o o o o o. o o •• o o . 2 - 2 18 5 23 24 2 26 12 4 16 56 11 67 
Svolvær ..... .. ......... 2 - 2 18 5 23 24 2 26 13 3 16 57 lO 67 
Kabelvåg •• o. o o o •• • o ••• 2 - 2 23 - 23 25 l 26 16 - 16 66 l 67 
Hopen og Ørsnesvika .... 2 - 2 23 - 23 25 l 26 16 - 16 66 l 67 
Henningsvær ••••••• • • o. 2 - 2 21 2 23 22 4 26 15 l 16 60 7 67 
St amsund og Steine o o •• o 2 - 2 21 2 23 24 2 26 15 l 16 62 5 67 
U re o o. o o •••••••••• •• • o 2 - 2 23 - 23 24 2 26 16 - 16 65 2 67 
Mortsund • o o o o •• o o •• o o . 2 - 2 17 6 23 22 3 25 lO 6 16 51 15 66 
Ballstad • • • • • • •• • •• o ••• 2 - 2 22 l 23 24 2 26 11 l 12 59 4 63 
Nusfjord • • o ••••••••• • • • 2 - 2 20 2 22 23 l 24 13 l 14 58 4 62 
Sund og Nesland samt Møl-
n arodden • o. o o. o •• o •• 2 - 2 21 l 22 20 4 24 18 l 19 61 6 67 
Reine og Hamnøy ... . ... 2 - 2 19 3 22 23 - 23 14 l 15 62 4 66 
Sørvågen, Moskenes, Bogen 
Tind og Å .. . . . . . . .... 2 - 2 19 3 22 24 2 26 18 1 19 63 6 69 
Værøy .. ..... . ..... .... 2 - 2 19 4 23 24 l 25 15 - 15 60 5 65 
Røst o ••• o o. o. o o. o •• o. o 2 - 2 19 2 21 24 - 24 9 3 12 54 5 59 
VÆRET OG BEDRIFTEN 
Det var mildt, godt vær da sesongen tok til den 29. januar, men 
noe urolig i tiden 5. til 13. februar, mest bris til kuling av sydvest 
og nordvest. Noe tung sjø og sterk strøm gjorde også sitt til at det 
da ble mest to til tre dager landligge for garn og liner, og så å si 
bare hel og delvis landligge for juksa. 
I de påfØlgende driftsuker 14. februar til 4. mars var været noe 
bedre men ikke særlig godt. Det var mest bris omkring ost og nokså 
kaldt. Juksafiskerne, særlig de på små «sjarker», hadde da mye land-
ligge på grunn av kulden og lang vei til fiskefeltet, - .fisken sto da 
mest på egga og inn Vestfjorden. Båtene hadde da lett for å ise ned 
under gange til og fra feltet. 
Fra nå av og til i begynnelsen av apri'l var det bra vær og gode 
driftsforhold både for garn, liner og juksa. 1\!Ien i uken 3. til 9. april 
satte det inn med sydvest kuling, som i forbindelse med noe sterk 
su-øm gjorde at det ble en del landligge. Og da det nå var kommet 
nokså langt ut i sesongen, ble fiskerne fort lei av å ligge på land, og 
da så påsken kom sluttet de fleste fiskere av og reiste hjem. Fra 9. 
april og til over påske var det bra vær, men så satte det på ny inn 
med sydvestkuling og de fistkere som hadde ligget over påske, sluttet 
da så godt som samlet av og reiste hjem noe tidligere enn beregnet. 
Det var ingen lengre eller større uværsperiode denne sesong. Og 
stort sett kan en vel si at det var bra vær og driftsforhold for garn 
og liner, noe dårligere for juksa, særlig for de små juksabåter, på 
grunn av kulden i februar og lang vei ti1l fiskefeltet. 
Under syd ves tk ulingen den 17. mars inn traff dessverre to ulykker 
på sjøen. En mann ble slått overbord på fiskefeltet for Risvær og 
en for Henningsvær, begge omkom. 
Tallet på hele og delvise landliggedager fordeler seg for garn og 
liner og de litt større juksabåter, -- omtrent slik: 
Øst-Lofoten, hele .. 
delvise 
Vest-Lofoten, hele .. 
delvise .. 
Januar. Februar. Mars. 
2 l 
3 2 
3 3 
2 2 
April. 
2 
3 
3 
l 
I alt. 
5 
8 
9 
5 
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Hva som angår hele og del vise trekningsdager viseT en til tabell 17 . 
Oppsynsbetjentenes rapporter om været og driftsforholdene lyder 
slik: 
Kanstadfjorden ofJfJsynsdistriht. 
«Det var bra vær og driftsforhold for garn og liner, men til dels dårlig for 
juksa på grunn av sydøsten og kaldvæ ret som ras te i den beste fisketiden. 
Det forekom ingen alvorlige ulykker i forbindelse med fisket i dette distrikt. » 
Raftsundet ofJfJsynsdistriht. 
«Vinteren 1960 må betegnes som en godværsvinter av de sjeldne, men til 
gjengjeld har det vært svær strømsetning, særlig på «storsjøan». 
Til tross for den rolige vinter, gilde den 17. mars en mann overbord og 
druknet. Det var sydvest kuling, og båten var en liten sjark.» 
Shova ofJfJsynsdistriht. 
Brettesnes. «Det har stort sett vært bra værforhold under årets sesong uten 
langvarige uværsperioder. Derimot har det til dels vært sterk strømsetning som har 
forårsaket drift av fløytgarnlenkene med sammenfiltring til større garnavler som 
følge.» 
Shrova. «I motsetning til forrige år har sesongen vært begunstiget av ene-
stående godt vær. I mars inntraff således kun en eneste landliggedag, nemlig 
rriandag den 21., og en kan trygt si at sesongen har utmerket seg ved ideelle 
værforhold.» 
Svolvær ofJfJsynsdistriht. 
Ingen rapport. 
Vågene ofJfJsynsdistriht. 
«Værforholdene har vært gode i vinter, med bare 5 hele og l delvis land-
liggedag. Det har for det meste vært klart og kaldt, kanskje litt for kaldt en tid 
vinter. 
Ulykker eller forlis har ikke forekommet i dette distrikt.» 
H ofJen oppsynsdistriht. 
Ingen rapport. 
Henningsvær· ofJtJSynsdistriht. 
«Værforholdene i vinter har vært stabile og må betegnes som meget gode, med 
utror så å si hver dag. En periode i siste halvdel av februar med sterk kulde, var 
noe hemmende for produksjon av rundfisk, men ikke i den grad at det hadde noe 
økonomisk innvirkning. 
Tross det gode vær inntraff i vinter en ulykke på fiskefeltet for Henningsvær, 
da en mann den 17. mars ble skyllet overbord av en brotsj ø. Han tålte ikke på-
kjenningen, hjertet sviktet, og han druknet.» 
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Stamsund o fJfJs yn sdistri ht. 
Ingen rapport. 
Ballstad ofJfJsynsdistriht. 
Mortsund. Rapport mangler. 
Ballstad. «Værforholdene i vinter må sies å ha vært særlig gode for samtlige 
bruksa rter. Det har bare vært få hele og delvise landliggedager. 
Det er i vinterens løp ikke meldt om tap av menneskeliv, forlis eller ulykker 
av noen art. » 
Sund ofJfJsynsdi5lrihl. 
N usfjord. «Værforholdene må betegnes som tilfredsstillende i sesongen 1960. 
Det har ikke vært meldt om kollisjoner eller ulykker av noen art i vinter.» 
Sund. Rappo rt mangler. 
Reine ofJfJsynsdislriht. 
«l år har være t vært rimelig, bare avb rudt av enkelte uværsperioder av korl 
varighet. Strømforholdene for distriktet har også vært bra. 
Det var uvanlig lite nedbør denne vinter. Den sterke kulden vil muligens sette 
ned kvaliteten på fisken som ble hengt tidlig i sesongen.» 
Sørvctgen o jJ fJSynsdistriht. 
«Værforholden e har for det meste vært gunstige i hele vinter. 
I februar er notert 4 landliggedager og l delvis. I mars 3 landliggedager 
og april 2 dager. 
Unntatt 2 kollisjoner er det ikke meldt om noen ulykker.» 
V ærøy ofJfJsynsdistrihl. 
Rapport mangler. 
Røst o jJ jJSyns distriht . 
Rapport mangler. 
LOFOTFISKERNES SELVHJELPSKASSE 
Regnskap for 1959. 
lnnt ehter: 
Medlemskontingent .. 
Renter . . . . . ... 
Bergede redskaper. . . . 
Utgi ft er: 
Omkostninger .. 
U nderstøttelser 
Kapi tal pr. l. j anuar 1959 
Overskudd ......... . 
.. kr. 1.1 77 ,50 
.. » 2.8 12,32 
. . » 75,00 
kr. 4.064,82 
. . . . kr. 410,14 
. . . . » 3.540,00 
-------- » 3 .950,14 
Overskudd kr. 11 4 ,68 
..... . .. kr. 101.691,23 
. . . ..... » 114,68 
Kapital pr. 3 1. desember 1959 kr. 101.805,91 
som er fordelt fJå: 
Utdelingsfond . . 
Reservefond 
Grunnfond .... 
Kassens midler er anbraht slih: 
l. Kassabeholdning .. 
2. Buksnes Sparebank 
3. Hadsel Sparebank 
4 . Hammarø Sparebank 
5. Hemnes Sparebank . . 
6. Sortland Sparebank .. 
7. Steigen Sparebank 
8. Stamsund Sparebank . . 
9. Svolvær Sparebank .. 
10. Vågan Sparebank ... . 
11. Svolvær Sparebank, statsobligasjoner . . 
. . » 27.907 ,1 1 
.. kr. l 0.000 ,00 
. . » 63.898 ,80 
kr. l 01.805,91 
. . kr. 40,34 
13.329,12 
» 10.344,13 
6.905,70 
5.478,38 
» 13 .298,65 
» 3.388,69 
» 7.294,11 
» 1.691 ,6.3 
» 35 ,1G 
» 40.000 ,00 
kr. 101.805,9 1 
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Følgende har ·mottatt hidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse i 
1959: 
l. Arild Hardy, Værøy . . . . . . . . . . kr. 200 
2. Hermann Skoghei, Sundsvoll i Vega .. )) 150 
3. Anton Toften, Austnesfjorden ... )) 190 
4. Ulrik Ulri'ksen, Ylvingen i Vega .. )) 190 
5. Jens B. Dreyer, Gravermark .. )) 190 
6. Ingvart Lorentzen, Øksningan .. )) 190 
7. Harald Nilsen, Sørvågen . . . . . . )) 190 
8. August Grønås, Skaga i Helgeland )) 190 
9. Eivind Ellingsen, Engan i Salten .. )) 150 
10. Arnold Hanssen, Lyngvær i Lofoten .. )) 190 
l l. Morten Nordnes, Leirfjord i Helgeland .. )) 190 
12. Henning Martinussen, Ure i Lofoten )) 190 
13. Hans Hansen, Slenesset i Lurøy .. )) 190 
14. Rolf Utne, !Glan, Napp . . . . . . . . )) 190 
15. Paul Henriksen, Gravermark. . . . . . )) 190 
16. Evald E. Ingebrigtsen, Leknes i Lofoten )) 190 
17. Johannes Fjellheim, Gravdal.. )) 190 
18. Johan Grønvik, Leirfjord.. . . )) 190 
19. Ferdinand Fredriksen, Gravdal )) 190 
kr. 3540 



Utvalgene 1960-61. 
Fortegnelse over de 1960 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1960- 61. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruk er Johannes Jørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Sverre Berg, Rinøyvåg. 
2. Johan Henriksen, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Reidar Arstein, Arstein, Vågan. 
3. Linebruker 
4. 
Sverre Sivertsen, Risvær. 
Johan Gundersen, Risvær, Vågan. 
Toralf Bjerklund, Årsteinøy, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oddmund Sørensen, Skarsfjord, Tromsøysund. 
2. Johan Olsen, Digermulen, Vågan. 
3. Linebruker Bjarne Svensen, Anfinslett, Lødingen. 
4. Erik Jeremiassen, Kvankjos, Lødingen. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Linebruker Andreas Rikardsen, Dyping. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova. 
2. Alf Ellingsen, Engan i Salten. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Eilert Nilsen, Svinøya, Svolvær. 
Varamann: 
l. Garnbruker Julius Jakobsen, Svinøya, Svolvær. 
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For Vågene oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Rasmus Vikholt, Grøtavær, Trondenes. 
2. Linebruker Astrup Skarheim, Ørsvåg, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Thomas Nilse, Melbu, Hadsel. 
2. Linebruker Evald Paulsen, Skagstad, Steigen. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Erik J. Eriksen, Sørreisa. 
3. Linebruker 
4. 
Jakob Lund berg, Sørreisa. 
Olav Angelsen, Orsnesvågan, Vågan. 
Torleif Angelsen, Orsnesvågan, Vågan. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Daniel Nikolaisen, Sørreisa. 
3. Linebruker 
4. 
Aksel Johansen, Skogshamn, Dyrøy. 
Sigvall Hansen, Øsnesvågan, Vågan. 
Olav Slettvold, Øsnesvågan, Vågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker Birger Pedersen, Sydal. 
2 . Anton Brynjulvsen, Valberg. 
3. Linebruker Toralf Lorntsen, Herøyholmen. 
4. Arne Skogsholmen, Husvær. 
Varamenn : 
l. 
2. 
Garnbruker Håkon Bliks, Henningsvær. 
3. Linebruker 
4. 
Jo han Pedersen, Beivik, Hadsel. 
Ole Rise, Henningsvær. 
Johan Almendingen, Brasøy. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Helge Hanssen, Meløyvær, Bjarkøy. 
2. Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
3. Linebruker Einar Nybakk, Stamsund, Hol. 
4. Hans Jenssen, Strandslett, Valberg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Odin Møller, Gibostad, Lenvik. 
2. Julian Johnsen, Toftsundet, Brønnøy. 
3. Linebruker Henrik Sommerseth, Engan i Salten, Sørfold. 
4. Asbjørn Benjaminsen, Valberg, Valberg. 
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For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Olav Olsen, Ballstad, Buksnes. 
3. Linebruker 
4. 
Petrus Elvestrand, Napp, Flakstad. 
Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
Reidar Dybvad, Gravdal, Buksnes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
2. Olav Myrland, Gravdal, Buksnes. 
3. Linebruker Johan B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
4. Jens Haldorsen, Ballstad, Buksnes. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Stinius Iversen, Skjelfjord, Flakstad. 
2. Ibenhart Arntsen, Sund, Flakstad. 
3. Linebruker Hilmar Sørnsen, Visten, Vevelstad. 
4. Roald Hagen, Sund, Flakstad. 
Varamenn : 
1. Garnbruker Hermann Lconhardsen, Sund, Flakstad. 
2. Erling Amundsen, Sund, Flakstad. 
3. Linebruker Jens Jensen, Sund, Flakstad. 
4. Sverre Jacobsen, Tjøtta. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Einar Ingebrigtsen, Reine, Moskenes. 
2. Bendik Bendiksen, Reine, Moskenes. 
3. Linebruker Karl Johansen, Rostad, Reine, Moskenes. 
4 . Gerhard Hustoft, Leines. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Einar Kristiansen, Reine, Moskenes. 
3. Linebruker 
4. 
Harald Bendiksen, Reine, Moskenes. 
Håkon Nilsen, Nordsjona. 
Edmund Jakobsen, Reine, Moskenes . 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Gunnar D. Nilsen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker 
4. 
Oskar Kransvik, Sørvågen, Moskenes. 
Henry Rasmussen, Sørvågen, Moskenes. 
Arild Reielsen, A, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Alfon Holmen, Tind, Sørvågen, Moskenes. 
2. Karl Olsen, Tind, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Arnt Ingebrigtsen, Tind, A, Moskenes. 
4. Tormod Nilsen, Mindland, Tjøtta. 
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For Værøy oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Angel Eilertsen, Sørværøy, Værøy. 
2. Arvid Kvalnes, Kvalnes, Værøy. 
3. Linebruker Fredrik Endresen, Værøy. 
4. Asbjørn Caspersen, Ylvingen, Vega. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Bergiton Kristiansen, Sørværøy, Værøy. 
2. Johan Berg, Sørværøy, Værøy. 
3. Linebruker Ole Mørk, Sørværøy, Værøy. 
4. Annas Eidem, Vikasjøen, Vega. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Otto Greger, Røst. 
2. Gunnar Knutsen, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Bjarne Mørck, Røst. 
Varamenn : 
I . Garn bruker Jakob Andreassen, Røst. 
2. Harald Greger, Røst. 
3. Linebruker Jørgen Johnsen, Røst. 
4. Kåre Rasmussen, Røst. 
Fortegnelse over de i 1960 valgte tilsynsmenn med varamenn for 1960-61. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt : 
Rinøy : 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Il. 
12. 
13. 
14. 
I5 . 
Tilsynsmenn: 
Olav Schistad, Offersøy, Lødingen. 
Oskar Joh ansen, Eriks tad, Lødingen. 
Ragnar Ellingsen, Lødingen. 
Edmund Skrova, Erikstad, Lødingen. 
Roald Amundsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
Toralf Bakke, Rinøyvåg, Lødingen. 
Johannes Jørgensen, Rinøyvåg, Lødingen . 
Olav Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
Per Wollheim, Offersøy, Lødingen. 
Sverre Kvarø, Erikstad, Lødingen. 
Haslund Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
Hjalmar Arnesen, Kalfarnes, Torsken. 
Alfred Larsen, Kalfarnes, Torsken . 
Hans Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
Henrik Årberg, Flakstavåg, Torsken. 
l. Garn bruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
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Varamenn: 
Ole Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
Lars Larsen, Kalfarnes, Torsken. 
Peder Årberg, Flakstavåg, Torsken. 
Johan Wilhelmsen, Gryllefjord, Torsken. 
Peder Flakstad, Flakstavåg, Torsken. 
Sverre Berg, Rinøyvåg, Lødingen. 
Haldor Rinø, Rinøyvåg, Lødingen. 
Evald Hansen, Rinøyvåg, Lødingen. 
Jo han Henriksen, Rinøyvåg, Lødingen. 
Kristian Ellingsen, Lødingen. 
Rolf Kristiansen, Erikstad, Lødingen. 
Arne Pedersen, Lødingen. 
Emil Nilsen, Vågehamn, Lødingen. 
Sigmund Johansen, Lødingen. 
Marselius Mathisen, Lødingen. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Risvær: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Reidar Solbakk, Skrovkjosen, Tysfjord. 
2. Hans Jensen, Øksneshamn, Lødingen. 
3. Oddmund Sørensen, Skarsfjord, Tromsøysund. 
4. Johan Olsen, Digermulen, Vågan. 
5. Reidar Årstein, Årstein, Vågan. 
6. Martin Årstein, Årstein, Vågan. 
7. Sverre Fikke, Buvåg, Hamarøy. 
8. Sverre Sivertsen, Risvær, Vågan. 
9. Reidar Våje, Vågehamn, Lødingen. 
10. Linebruker Toralf Bjerklund, Årsteinøy, Vågan. 
11. Johan Gundersen, Risvær, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Gunnar Hansen, Lødingen. 
2. Laurits Lauritsen, Guvåg, Bø. 
3. Erling Bendiksen, Skarsfjord, Tromsøysund. 
4. Ole Brun, Øksneshamn, Lødingen. 
5. Ottar Larsen, Svartskar, Lødingen. 
6. Julius Nilsen, Myklebostad, Lødingen. 
7. Harry Kristoffersen, Holandshamn, Vågan. 
8. Harald Nikolaisen, Dragsnes, Hadsel. 
9. Nikolai Ellingsen, Vik i Vesterålen. 
l O. Linebruker Bjarne Svendsen, Anfinslett, Lødingen. 
11 . Erik J eremiassen, K vankjos, Lødingen. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Brettesnes : 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Helge Hansen, Strønstad i Vesterålen, Hadsel. 
2. Snorre Johnsen, Brettesnes, Vågan. 
3. Adolf Larsen, Brettesnes, Vågan. 
4. Linebruker Wilhelm Wilhelmsen, Slåttholmen, Vågan. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Ragnar Jørgensen, Strønstad i Vesterålen. 
2. Erling Johansen, Brettesnes, Vågan. 
3. Wilfred Helland, Brettesnes, Vågan. 
4. Linebruker Magnus Ellingsen, Hanøy i Vesterålen, Hadsel. 
Skrova: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Magnus Hanssen, Lyngseidet. 
3. Martin L. Døl vik, Skrova. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Il. 
12. Linebruker 
13. 
14. 
Jarle Kristiansen, Skrova. 
Paul Ørtuva, Skrova. 
Sigurd K vikstad, Skjerstad. 
Halvdan Hanssen, Laupstad i Lofoten. 
Hans Hanssen, Laupstad i Lofoten. 
Eivind Henriksen, Storneshamn. 
Eliot Edvardsen, Skrova. 
Harald Engmo, Tverlandet. 
Alf Ellingsen, Engan i Salten. 
Martin Kristiansen, Skutvik. 
Arvid Kristiansen, Skrova. 
Varamenn: 
l . Garnbruker Bjarne Krane, Skrova. 
2. Ole Olsen, Skrova. 
3. Alf Kristiansen, Storstraumfjord. 
4. Arnulf Benjaminsen, Skrova. 
5. Johan Kristiansen, Skrova. 
6. Sigfred Solheim, Laupstad i Lofoten. 
7. Ingvald Kristiansen, Klingenberg. 
8. Erling Hartvigsen, Hadselsand. 
9. Johannes Johannessen, Vorterøyskagen. 
10. Sverre Johansen, Laupstad. 
Il. Selmer Henriksen, Storneshamn. 
12. Linebruker K åre Kristiansen, Holdøy. 
13. Andreas Rikardsen, Dyping. 
14. Johan Nilsen, Skrova. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Austnesfjorden: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Anton Pettersen, Laukvik, Gimsøy. 
2. Bjarne Knutsen, Austnesfjorden, Vågan. 
3. Ottar Alvestrand, Grøtavær, Trondenes. 
4. Leif Pedersen, Austnesfjorden, Vågan. 
5. Bergiton Iversen, Laukvik, Gimsøy. 
6. Simon Hanssen, Laupstad, Vågan. 
7. Eilif Pettersen, Hopvatnet, Nordfold. 
8. Hans Skogheim, Mørsvikbotten, Nordfold. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Kristian Hanssen, Austnesfjorden, Vågan. 
2. Bjarne Olsen, Grøtavær, Trondenes, 
3. Einar Kristoffersen, Laukvik, Gimsøy. 
4. Ingvald Ellingsen, Vattenfjord, Gimsøy. 
5. Anton Pedersen, Vatterfjord, Vågan. 
6. Leif Nilsen, Sifjord, Torsken. 
7. Johannes Sponga, Laukvik, Gimsøy. 
8. Johan Hasselberg, Laupstad, Vågan. 
Svolvær : 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Tilsynsmenn : 
Eivind Willassen, Straumsjøen, Bø. 
Otto Holm, Alsvåg, Langnes. 
Erling Andersen, Bø i Vesterålen. 
Ove Johnsen, Guvåg, Bø. 
Arvid Andorsen, Svinøya, Svolvær. 
Alfred Helland, Svolvær. 
Julius Jakobsen, Svinøya, Svolvær. 
I var Pedersen, Iviusken, Tysfjord. 
Karl Andorsen, Svinøya, Svolvær. 
Eilert N ilsen, Svinøya, Svolvær. 
Øivind Nygård, Kjerringvik, Hadsel. 
Johan Heitmann, Tengelfjord, Hadsel. 
Petter Mathiassen, Arnøyhamn, Skjervøy. 
Simon Olsen, Lyngseidet, Lyngen. 
Arne Hansen, Lyngseidet, Lyngen. 
Kristian Pedersen, Kjosen, Lyngen. 
Bjarne Taraldsen, Solum, Hadsel. 
Nelson Steffenakk, Tengelfjord, Hadsel. 
Paul Helland, Svin øya, Svolvær. 
Oskar Hamnes, Digermulen, Vågan. 
Øystein Daljord, Solum, Hadsel. 
Emil Mathisen, Lyngseidet, Lyngen. 
Ludvik Eliassen, Skjervøy. 
David Arild, Skjervøy. 
Johan Johansen, Lyngseidet, Lyngen. 
Magnus Krane, Laupstad, Vågan. 
Arthur Hansen, Ulvvågan, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Paul Pedersen, Haukøy, Tysfjord. 
2. Jo han Pedersen, Eidet, Bø i Vesterålen. 
3. Odd Andersen, Snarset, Bø i Vesterålen. 
4. Hans Hansen, Snarset, Bø i Vesterålen. 
5. Martin Martinussen, Snarset, Bø i Vesterålen. 
6. Johannes Johnsen, Snarset, Bø i Vesterålen. 
7. Sverre Pettersen, Eidet i Bø. 
8. Laurits Larsen, Tengelfjord, Hadsel. 
9. Trygve Karlsen, Guvåg, Bø. 
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Varamenn: 
10 . Garnbruker Reiert Reiertsen, Stokmarknes, Hadsel. 
11. Håkon Johansen, Laupstad, Vågan. 
12. Peder Haukås, Slottholmen, Vågan. 
13. Hedly Fredriksen, Laupstad, Vågan. 
14. Johannes Frivåg, Øksnes, Myre i Vesterålen. 
15. Leif Larsen, Øksnes, Myre i Vesterålen. 
16. Sverre Johansen, Øksnes, Myre i Vesterålen. 
17. Arnold Johansen, Lonkan, Hadsel. 
18. Andreas Andreassen, Vatterfjord, Vågan. 
19. Gustav Bjørklund, Strømsjøen, Bø. 
20. Villiam Berg, Votterøyskagen, Skjervøy. 
21. Haldor Larsen, Bø i Vesterålen. 
22. Aksel Elvejord, Lyngseidet, Lyngen. 
23. Karl J aklin, Lyngseidet, Lyngen. 
24. Erling Tomassen, Skjervøy. 
25. Levi Larsen, Skjervøy. 
26. Hilbert Jakobsen, Lonkan, Hadsel. 
27. Meyer Rask, Hanøy, Hadsel. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn : 
l. Garn bruker Jørgen Horn, Brønnøysund, Brønnøy. 
2. Ivar Vikholt, Grøtavær, Trondenes. 
3. Thomas Nilsen, Melbo, Hadsel. 
4. Linebruker Trygve Eilertsen, Kabelvåg, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Edvind Handnes, Saura, Nesna. 
2. Einar Ediassen, Klingenberg, Hammarøy. 
3. Ibenhard Vinje, Skjoldehamn, Bjørnskinn. 
4. Linebruker Einar Gundersen, Våg, Steigen. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Marius Grape, Skibotn, Storfjord. 
2. Harald Jørgensen, Skjervøy, Skjervøy. 
3. Ole Sivertsen, Langhamn, Dyrøy. 
4. Linebruker Torleif Angelsen , Ørsnesvågan, V ågan. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Aksel Jo hans en, Skogshamn, Dyrøy. 
2. Bjarne Dypvik, Målsnes, Malangen. 
3. Daniel Nikolaisen, Sørreisa, Sørreisa. 
4. Linebruker Olav Angelsen, Ørsnesvågan, Vågan. 
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For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Toralf Rystad, Henningsvær. 
2. Arvid Dreyer, Gravermark. 
3. Henrik Risjord, Smevik. 
4. Birger Pedersen, Sydal. 
5. Håkon Blix, Henningsvær. 
6. Simon Solberg, Sydal. 
7. Elmar Jakobsen, Alstad. 
8. Kåre Hansen, Lyngvær. 
9. Konrad Brennvik, Leines. 
10. Johan Pedersen, Stokmarknes. 
11. Johan Sivertsen, Sydal. 
12. Kristian Sivertsen, Sydal. 
13. Harald Jakobsen, Stokmarknes. 
14. Arne Buda!, Laupstad i Lofoten. 
15. Snorre Arntsen, Laupstad i Lofoten. 
16. Arne Hartvigsen, Strønstad. 
17. Sverre Hansen, Henningsvær. 
18. Alfred Nikolaisen, Sørarnøy. 
19. Linebruker Arne Skogsholmen, Husvær. 
20. Kristian Karstensen, Øksningan. 
21. Hagbart Pedersen, Tenna i Helgeland. 
22. Toralf Lorntsen, Herøyholmen. 
23. Johan Almendingen, Brasøy. 
24. Leodegård Larsen, Øksningan. 
25. Ole Riise, Henningsvær. 
26. Håkon Hardy, Henningsvær. 
27. Ingvart Lorntsen, Øksningan. 
28 . Kristoffer Grinstrand, Herøyholmen. 
l. Garnbruker 
2. 
Varamenn: 
Erling Minde, Sjøtun. 
Niarius Robertsen, J egervann. 
Birger Kinn, Borkenes. 
Kristian Grunnvåg, Gibostad. 
Harald Heiskel, Stubbeng. 
Isak Volbak, Lyngseidet. 
Alvin Grunnvåg, Gibostad. 
Ingvart Nilsen, Tennes i Balsfjord. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. · Arne Nilsen, Leines. 
lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Magnus Hansen, Henningsvær. 
Edmund Knutsen, Vågaholmen. 
Ole Norum, Stubeng. 
Anton Brynjulvsen, Valberg. 
Hans Hansen, J økkelfjord. 
Alfred Eilertsen, J økkelfjord. 
Olav Nygård, Jøkkelfjord. 
Johan Viken, Storneshamn. 
John Bjønnes, Oksfjordhamn. 
19. Linebruker 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
lO 
Varamenn: 
Ole Kristiansen, Henningsvær. 
Otelius Jensen, Øksningan. 
Olav Almendingen, Brasøy. 
Axel Johansen, Tenna i Helgeland. 
Henrik A. Henriksen, Henningsvær. 
Rolf Pettersen, Henningsvær. 
Sverre Almendingen, Brasøy. 
Eilif Langøy, Seløy i Helgeland. 
Jakob Moland, Henningsvær. 
Magnus Nilsen, Gravermark . 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Stamsund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Julian Johnsen, Toftsundet, Brønnøy. 
2. Odin Møller, Gibostad, Lenvik. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Line bruker 
8. 
9. 
Bjarne Nybakk, Stamsund, Hol. 
Erling Nøtnes, Nordbjørsvik, Nordfold. 
Helge Hansen, Meløyvær, Bjarkøy. 
Peder Norheim, Lundenes, Trondenes. 
Hans Jensen, Strandslett, Valberg. 
Einar Nybakk, Stamsund, Hol. 
Leif Johnsen, Toftsundet, Brønnøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
2. Oskar Grunnvåg, Gibostad, Lenvik. 
3. Edvind Leirfall, Strandslett, Valberg. 
4. Kristian Kristiansen, Segelstein, Nordfold. 
5. Birger Kristiansen, Brønnøysund, Brønnøysund. 
6. Arne Nordal, Lundenes, Trondenes. 
7. Linebruker Asbjørn Benjaminsen, Valberg, Valberg. 
8. Riulf Paulsen, Husvær, Alstahaug. 
9. Otto Lorentsen, Toftsundet, Brønnøy. 
Ure: 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Arthur Bjørnsvik, Styrkenes. 
2. Kristian H. Sivertsen, Ure. 
Varamenn: 
l. Linebruker Johan Bakkeli, Gåsvær. 
2. Ingvald Grav, Ure. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Mortsund: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Endre Andorsen, Røsvik i Salten. 
2. Linebruker Arvid Paulsen, Tenna i Helgeland. 
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Varamenn: 
1. Garn bruker Jan Odinsen, Mortsund. 
2. Linebruker Anton Pedersen, Forvik. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
2. Karl Engelsnes, Holmstø, Velfjord. 
3. Lars Markussen, Gravdal, Buksnes. 
4. Magnos Jakobsen, Ballstad, Buksnes. 
5. Linebruker Sigurd P. Flesen, Leitebakken, Buksnes. 
6. Emil Pettersen, Ylvingen, Vega. 
7. Hj almar Johansen, Napp , Flakstad . 
8. Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Herlof Sandnes, Napp, Flakstad. 
2. Jørunn Bolle, Gravdal, Buksnes. 
3. Arne Wilhelmsen, Tvervik, Beiarn. 
4. Peder Fredriksen, Fridheim, Buksnes. 
5. Linebruker Ole Nystad, Ballstad, Buksnes. 
6. Enevold Johansen, Ballstad, Buksnes. 
7. Otto Karlsen, Ballstad, Buksnes. 
8. Ingvald Bolle, Leknes, Buksnes. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Nusfjord: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Jacob P. Nesland, Flakstad. 
2. Linebruker John Johnsen, Hanøy, Hadsel. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Hans Arntsen, Napp, Flakstad . 
2. Linebruker Lorents Lorentsen, Gjerøy, Rødøy. 
Sund: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Hermann Nesland, Nesland, Flakstad. 
2. Helge Nilsen, Fredvang, Flakstad. 
3. 1\IIagnus Tilrem, Mølnarodden, Flakstad. 
4. Erling Amundsen, Sund, Flakstad. 
5. Linebruker Roald Hagen, Sund, Flakstad. 
6. Jens Jensen, Sund, Flakstad. 
7. Sverre Jacobsen, Tjøtta. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Arne Solhaug, Fredvang, Flakstad . 
2. 
3. 
Bjørn Nygård, Fredvang, Flakstad. 
Johan Johnsen, Skjelfjord, Flakstad. 
4. Ibenhart Arntsen, Sund, Flakstad. 
5. Linebruker Asbjørn Hagen, Sund, Flakstad . 
6. 
7. 
Hilmar Sørnsen, Visten, Vevelstad. 
Harclin Sørnsen, Sund, Flakstad . 
For Reine oppsynsclistrikt : 
Hamnøy: 
Tilsynsmann: 
l . Linebruker Halstein Kristiansen, Bliksvær, Bodin . 
Varamann: 
l. Linebruker Tore Edisen, Leines, Leiranger. 
Reine: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
6. 
7. 
Tilsynsmenn: 
Einar Kristiansen, Reine, Ivioskenes. 
Harald Bendiksen, Reine, Moskenes . 
Edgar Pedersen, Reine, Moskenes. 
Tor Møller, Reine, Moskenes. 
Håkon Nilsen, Nordsjona. 
Henry Rasch, Reine, Moskenes. 
Ole Hatten, Kvaløyholmen . 
Varamenn: 
l. Garn bruker John Bendiksen, Reine, Moskenes. 
2. Arne Thesen, Reine, Moskenes. 
3. Emil Windstad, Reine, Moskenes. 
4. 
5 . Linebruker 
6. 
7. 
Roald Ingebrigtsen, Reine, Moskenes. 
Karluf Andersen, Rostad, Reine, Moskenes. 
Kolbjørn Hoseth, Reine, Ivioskenes. 
Johan Larsen, Reine, Moskenes. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker Gutorm Bendiksen, Sørvågen, Moskenes. 
2. Alfon Holmen, Tind pr. Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Tormod Nilsen, Minland, Tjøtta. 
4. Arnt Ingebrigtsen, Tind, Moskenes. 
5 . Arild Reielsen, Å i Lofoten, Moskenes. 
6. Hendry Rasmussen, Sørvågen, Moskenes. 
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Varamenn : 
l. Garnbruker Karl Olsen, Sørvågen, 1\!Ioskenes. 
2. Ole Olsen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Erling Andersen, Stokkasjøen, Vevelstad. 
4. Petter Marthinsen, Tind pr. A i Lofoten, Moskenes. 
5. Anton Johnsen, A i Lofoten, Moskenes. 
6. Rangvald Johansen, Sørvågen, Moskenes. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Angel Eilertsen, Sørværøy. 
2. Linebruker Leif Eikset Nordværøy. 
3, K ristian Hestvik, Vega. 
4. Olvar Nilsen, Nordværøy. 
5. Bjarne Andreassen, Værøy. 
6. Emelius Nilsen, V ikasjø. 
7. Johannes Sleteng, Kirkøy, Vega. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Bernhard Olsen, Sørværøy. 
2. Linebruker Ole Mørch, Sørværøy. 
3. Fredrik Endresen, Værøy. 
4. Harald Hongseth, Vega. 
5. Marhias Valsjø, Kirkøy, Vega. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob Andreassen, Tyvsøy, Røst. 
2. Otto Greger, Tyvsøy, Røst. 
3. Linebruker Arne Jensen, Ness, Røst. 
4 . Olaf R ånes, Tyvsøy, Røst . 
Varamenn: 
l. Garn bruker Frithjof Pedersen, Hellingvær, Bodin. 
2. Gunnar Knutsen, Ness, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Stamnes, Røst. 
4. Bjarne Mørck, Tyvsøy, Røst. 
Utvalgsvedtekter 
Fastsatt i medhold av § § 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene i 
henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1960 gjeldende vedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt således: 
En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. Y4 V. etter med: «Høyeste punkt 
av Hustad Skjærvøy... . (også kalt østre Tuve) .. rett under Sneveien i Hustad-
lien som ligger like nedenfor Hustadtinden.» 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene) : En linje fra Framnesvik til skjæret «Baren» rettvisende 
146° etter med: «Skjæret «Baren» i Skutvikakselen på Innlandet», hvilken 
linje fra skjæret «Baren» fortsettes i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» 
i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og 
Vågene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av Sagøen rettvisende 
158° etter med: «Vestre ende av Sagøen i «Flekkene» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øvrige fiske-
hav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre Skjurbøen» på østre 
side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et seilmerke og p å 
«Vestre Skjurbøen» en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En linje fra land rett-
visende 160° etter m ed: «Havdelingsmerket p å Bindingsøya i vestre kant av 
Sigeflauget». 
NB. På eggen svarer dette med til: «Østre kant av Bindingsøya i østre kant 
av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S. Yz V. etter med: «Kløv kollen rett under vestre kant av Horns-
ryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.0. 1 j 20. etter med: «Høyeste topp av Bukkholmen midt i Klømmer-
flauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S. t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av fjellet 
Andopshesten, også kalt Løven». 
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9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i retning 
S. S.O. YzO. etter med: «Sjel tinden mot vestre kant av Solbjørntinden». 
l O. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S.S.O. YzO. etter med: «Vestre Dypfjordodde rett under 
«Flekkene» som ligger øverst og midt i Rundlien». 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av en linje fra 
Rødøya i retning S.t.O. YzO. etter med: «Vestre kant av Storreitinden mot 
vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i retning S.t.0. 3j 80. etter 
med: «Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på Maskens nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. En rett linje fra Værøy i ret-
ning V .3/ 4S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy», og en 
linje fra staven i Røst i retning O.t.N. YzN. etter med: «Staven i Røst til ytre 
side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvann s -
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
I . Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og m ed 16. jan. morgensignal kl. 0730 fm. Aftensignal kl. 
-«- l. febr. - « - 0700 « - «-
-«- 15. febr. -«- 0630 « - « -
-«- l. mars -«- 0600 « - «-
-« - 15. mars - « - 0600 « - «-
Når sommertid inntter settes signal tiden til : 
1600 (kl. 4 em. ) 
1700 ( « 5 em. ) 
1800 ( « 6 em. ) 
1900 ( « 7 em. ) 
2000 ( « 8 em. ) 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensignal kl. 2100 (kl. 9 em. ) 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av oppsynet 
bestemte og kunngjorte steder. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av oppsynet fast -
satte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes . Dog kan påbegynt 
trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid. 
I fellesdis trik t, der innbefa tter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og Skrova 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en- time - etter oven-
anførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
IL Redskapers merking og belastning. 
l. Merking. 
Alle dubbel og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med ved 
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 5 - fem 
centimeter høye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdi s trikter. 
Dessuten gjelder følgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund og 
Røst, hvor utvalgene ikke har behandlet spørsmålet: 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, som 
innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
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2. Belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni - alminnelige 
garnstein på 12 - tolv- glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 18 
- atten- kg hver og l -en- synkestein for hver 250 angel. Vekten på synke-
stein for bunnline 4 - fire kg. Vekten på synkestein for fløytline 6 - seks kg. 
Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse være forholdsvis mindre. 
I Hopen oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2- to- ilesteiner, en på 15- femten 
-og en på 18- atten- kg samt for bunnline en synkestein på 4- fire- kg for 
hver 150 angel, og for fløytline en synk es tein på 5 - fem - kg for hver l 00 angel 
med 2 glasskavlers fløyt. Benyttes kun l glasskavls fløyt, kan vekten på synkestein 
være 4 - fire - kg for hver l 00 angel. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to - ile-
steiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn 
inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to -
iles teiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 8 - åtte - kilograms synk pr. 
garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a. Skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein tilsammen minst 18 - atten 
-kg pr. garn inntil 30 - tretti- meters lengde. 
b. Skal enhver små garnlenke belastes med 2 - to - iles teiner vektig minst 40- firti 
-kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti- kg pr. garn- inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
c. Skal enhver linesetting belastes med minst 2 - to- ilesteiner på 20 - tjue-
kg hver og l - en - synkestein for hver l 00 angel. 
Vekten på synkestein for bunnliner 6 - seks - kg. Vekten på synkestein for 
fløytline 6 - seks - kg for Røst oppsynsdistrikt, og 8 - åtte- kg for Værøy opp-
synsdistrikt. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
7. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. I henhold til 
utvalgsbeslutning av 7. mars 1958 er Kanstadfjord oppsynsdistrikts 
fiskehav utlagt som felleshav for alle bruks arter. 
7. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og juksa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
l. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa 
ikke ta til før trekningstid om morgenen og skal være avsluttet l -en- time tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastatte aftensignaltider, 
unntatt juksa, som kan fortsette til aftensignaltid. 
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2. I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjord oppsyns-
distrikt ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret rettvisende 162° etter med: 
«Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøya», og mot vest av en linje 
fra Skjervøyskjæret rettvisende 158° etter med: «Høyeste punkt på Skjervøy-
skjæret mot høyeste punkt på vestre Storfjelltind, også kalt Vasstind». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linj e fra Skjervøyskjæret rettvisende 158° 
etter med: «f-Iøyeste punkt på Skjervøyskjæret mot høyeste punkt p å vestre Stor-
fjelltind, også kalt Vasstind», og mot vest av en linj e fra Svartbakskjæret rettvisende 
165° etter med: Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Svartbakskjæret rettvisende 165° etter 
med: «Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben», og mot vest 
av en linje fra Spanna rettvisende 139° etter med: «Vestre ende av skjæret 
Spanna mot østre kant av Værho1men.» 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende 139° etter 
med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Vær holmen», og mot 
vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Fellesdistriktets fiske-
hav på Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rørhopvalen 
rettvisende 156° etter med: «Stue bygningen p å Sanna vik mot østre ende av 
Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over Øyhellesundet fra gården 
Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 282°. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 5, og 
den del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en linje fra Vedbergan 
rettvisende 156° etter med: Vestre ende av Værholmen mot vestre ende av Ingels-
øy og den del av linehav 2 - - det såkalte Måsøyflag -som ligger ovenfor eller nordenfor 
en rett linje mellom Svartbakskjær og vestre ende av Svinøy, er ikke tatt med i delingen 
og blir felleshav. 
Bruken av garn p å linehavene og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om utsetting av garnredskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet oppsyns-
distrikt. 
l. Fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistriktets samtlige 
felleshav ikke ta til før 2 - to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
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2. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa ikke 
ta til før l Yz- en og en halv- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og skal være avsluttet 
l - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
3. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover, eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper. 
Overtredelse straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4 -fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -
tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers 
merking og belasting bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt sl.ik: 
l. FELLESHAV, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. LINEHAV, begrenset mot øst av grenselinj en mellom Raftsundet oppsymdistrikt 
og Fellesdistriktet, og mot vest av en linj e fra Kallskjæret rettvisende 127 ° 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften - vestre skar 
på Kjefsøy». 
3. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Kallskjæret rettvisende 127° 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften - vestre skar 
på Kjefsøy», og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen opp-
synsdistrikt rettvisende 158° etter med: «Vestre ende av Sagøya i «Flekkene» 
i Ørsvågfjellet». 
Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest - en linje 
fra Andklakken rettvisende 19JC etter med: «Søndre Andklakken mot Framnesvik-
odden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken rettvisende 136° etter med: «Lauv-
nakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer» er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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15. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på fiske-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
l. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn l - en -
time før de fastsatte aftensignaltider. 
2 . I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 1/ 2 - en halv 
time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal (morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket) fastsatte morgensignaltid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med l. mars være 
opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag . Trekking av garn er således 
ikke tillatt etter anførte klokkeslett . 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til påbudt 
tid, skal opptakingen være tilendebragt senest 4 -fire - timer etter at almindelig 
utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 1700 og fra og med 
15. mars før kl. 1800. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskerfarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter 
henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om fløytegarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikt. 
I Fellesdi s triktet skal enhver fløytegarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire -jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 -
femti -kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 -fire -iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti - kilo 
på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
4 . mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt således : 
l. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linj e fra land rettvisende 158° etter med: 
«Varden på østre Moho1men rett under havdelingsmerket på Hopsåsen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter med: 
«Varden på østre Moholmen rett under havdelingsmerket på Hopsåsen», og mot 
vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Breitindens topp rett 
over Kalkneets høyeste spiss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linj e fra land rettvisende 158° etter med: 
«Breitindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest av grenselinjen 
mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
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Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
-kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrekning ikke på-
begynnes før l - en --: time senere enn den i vedtekt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hengått 3- tre-
timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før det er hengått 
4- fire- timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av garn 
på felleshavet ikke begynne senere enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felleshavet før l-
en- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte morgen- og aftensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l -en -
time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskerfarkoster 
utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestemmer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til§ 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
23. februar 1960. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i retning 
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S.lj2V. etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus mot høyeste vest-
kant av B2.rstrandrabben.» 
2. Linehav, begrenset mot øst aven linjefra Henningsvær gamle fyrhus i retning S.lf2V. 
etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyr hus mot høyeste vestkant 
av Barstrandrabben», og mot vest av en linje fra Malnesset i retning S.t.V. etter 
med: «Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedhammeren, 
også kalt Forsdalsflauget.» 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Malnesset i retning S.t.V. etter med: 
«Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedhammeren, også 
kalt Forsdalsflauget», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær 
oppsynsdistrikter». 
4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller nordenfor 
-en linj e fra Stampen, i retning V . 3/ 4 N. etter med: «Seilmerket på Stampen mot 
havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og vestenfor en linj e fra Storøya i retning 
S.S.V. etter med: «Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller norclenfor 
- en linje fra Stampen, i retning V. 3/ 4 N. etter med: «Seilmerket på Stampen 
mot havclelingsmerket p å vestre Kvitholme», og østenfor en linje fra Storøya i 
retning S.S .V. etter med: «Høyestepunkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet 
Vassula». 
Meclpunktet Veclhammeren ligger noe ned og litt øst i elet fjellparti som tilhører 
Otlitinclen. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. februar 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenking i bruken av 
dagliner, snik og juksa samt opphold på fiskehavet i Henningsvær opp-
synsdistrikt. 
l. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen, må redskapstrekning 
ikke ta til før l -en- time senere enn de i vedtekt om «Morgen- og aftens ignaler 
under Lofotfisket» fastsatte utrorsticler om morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet, må ikke ta til før 
elet er hengått 3 Y2 - tre og en halv- timer fra klokkeslettet for trekningssignal. 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere enn 2 -
to- timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
aftensignal tider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før trekningssignalticl 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved aftensignaltid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover- eller etter 
de fastsatte aftensignalticler. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranståencle bestemmelser straffes med bøter. 
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11. februar 1958. 
V ed tekt om belastning av fløyt garn i Henningsvær opp syns distrikt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn : 4- fire- ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti -
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt ufor -
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. mars 1960. 
Vedtekt om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær opp-
synsdistrikter og mot vest av en linje fra Seinstraget ved Stamsund i retning 168° 
rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Smiholmen overett med havdelings-
merket, anbragt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikakselen.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Seinstraget i retning 168° rettvisende etter 
med: «Havdelingsmerket på Smiholmen overett med havdelingsmerket, anbragt 
omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikakselen», og mot vest av 
en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: «Seilmerket på Solkan rett 
under Risetinden». 
3. Felleshav, begrenset m.ot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: 
«Seilmerket på Solkan rett under Risetinden». og mot vest av en linje fra land i 
retning 155° rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under 
havdelingsmerket på Støthammerkollen». 
4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: 
«Havdelingsmerket på Urekneet rett under havdelingsmerket på Støthammer-
kollen», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje i 
retning 220°-40° rettvisende etter med: «Sulingens topp mot Kalrøra» er i følge 
delingen lagt ut som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene forbys . 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes med 4 - fire -
jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50- femti- kilo. Dessuten 
skal hver fløytgarnlenke på over 50- femti- garn belastes med l -en- alminnelig 
søkkstein på minst 50 - femti - kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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12. februar 1958. 
Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og juksa og opphold på fiskehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegynnes før det 
er gått 5 -fem- timer fra klokkeslettet for morgensignal, og fra og med 15. mars 
må utsetting av nevnte redskaper ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignal-
tider. 
2. På distriktets linehav -linehav 2 og 4- må utsetting av nattliner ikke p åbegynnes 
før det er hengått 5- fem- timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer linehavene og felles-
havet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet 
på alle felt l - en - time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignal-
tider, unntatt juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskerfarkoster utover - eller etter de 
fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet 
for fortsatt trekning av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte . 
Overtredelser straffes medE"bøter. 
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25. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S. t.O. etter med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen.» 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S. t.O. etter med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen», og mot vest av en linje fra Svinøy fyr i retning S.t.O. 14,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ballstadura». (Svinøy-
støura ligger like østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.O. 14,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura», og mot 
vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller norden-
for en rett linje fra Kvalbakken i retning S.V.t.V. 1/ 2V. rettvisende 242 ° etter med: 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget», den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
feltet utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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25. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50-
femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1960. 
Vedtekt om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet 
opp syns distrikt. 
Ballstad 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting av nattliner 
ikke ta til før det er gått 5 - fem - timer fra morgensignal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse straffes med bøter. 
8. mars 1960. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l . Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdis-
trikter, og mot vest av en linje fra land rettvisende 155° etter med: «Brattholmens 
nordøstre øverste kant danner en liten åpning mot Nufsnessets skarpeste kant». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155° etter med: «Bratt-
holmens nordøstre øverste kant danner en liten åpning mot Nufsnessets skarpeste 
kant». Og mot vest av en linje fra land rettvisende 145° etter med: «Oterstokktuva 
mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145° etter med: «Oter-
stokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen, og mot vest 
en linje fra land rettvisende 149° etter med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre 
kant av Sundmannen». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 149° etter med : «Høyeste 
østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen», og mot vest av grenselinjen 
mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
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Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4, som ligger ovenfor eller norden-
for en linje fra Nufsnesset rettvisende 230° - 50° «Nufsnesset mot Brurstolen ved gården 
Søndre Grænen», og den del av Nappstrømmen som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje fra Nufsnesset rettvisende 237° etter med: «Nufsnesset mot Slåknesset» er i følge 
deling utlagt som felleshav. 
Bruken av garn på linehav og nattliner på garnhav forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av garn, dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 4Yz- fire og en halv-
timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Det er forbudt å bruke mer enn en garnlenke på distriktets felleshav. 
3. Utsetting av garn på distriktets felleshav må ikke ta til før kl. 17.00. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle felt l - en- time tidligere enn de fastsatte aftens-
signaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner. 2 er anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
-kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning uforandret. 
Overtredelser straffes med bøte::. 
2. april 1958. 
Vedtekt om havdeling i Reine oppynditrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter, 
og mot vest av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. Y4S. etter med: «Vestre ende 
av Kanonen mot vestre kant av Festhælen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. Y4S. etter med: 
«Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen» og mot vest av en linje 
fra land i retning S.S .0 .3/ 80. etter med :«Lilletindens topp mot østre kant av 
Reine bringen». 
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3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.0. 3f80. etter med: 
«Lilletindens topp mot østre kant av Reinebringen», og mot vest av grenselinjen 
mellom R eine og Sørvågen oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein på minst 30 - tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Reine oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskapstrekking ikke 
påbegynnes tidligere enn l -en- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før enn det er hengått 4 - fire- timer 
fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke påbegynnes på 
lil).ehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal.være avs luttet på alle felter 
l -en- time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
29. mars 1960. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sørvågen distrikter 
og mot vest av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: «Skivens topp rett 
over østre kant av Mannfaldtinden». (Når skivens topp mot land ikke sees benyttes 
som hjelpemed: «Dypeste mellom Dypfjordkjølen og Gylltinden rett over østre 
kant av Mannfaldtind». ) 
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2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: 
«Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden», og mot vest av en linje fra 
land i retning S.S.O. etter med: «Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot 
vestre kant av Kullfjellet». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: «Vestre 
skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kullfjellet», og mot vest 
av distriktslinjen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsyndistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
l. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må før l. mars 
ikke ta til før l Yz- en og en halv- time, og fra og med l. mars l- en- time 
senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
utrorstid om morgenen. 
2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og deres fangst-
båter ikke ta til før det er hengått 3 Yz- tre og en halv- timer fra trekningssignaltid 
om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på felleshavet før 
trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet på alle felt l -en time tid-
ligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
12. mars 1959. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, er den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger nordenfor en 
linje fra Lamholmen i retning O .t.N.Y4N. rettvisende 69° etter med: «Høyeste 
punkt på Lamholmen mot nordligste punkt på Nordlandsaksla». 
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2. Garnhav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O.t.N. Y.t,N. 
rettvisende 69" etter med: «Høyeste punkt på Lamholmen mot nordligste punkt 
på Nordlandsaksla», og mot vest av en linje fra Lamholmen i retning 0 .1/ 8S. rett-
visende 88° etter med: «Værøy kirke midt mellom Lamholmen og Auka». 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Lamholmen i retning 0. 1/ 8S. rettvisende 
88° etter med: «Værøy kirke midt m ellom Lamholmen og Auka», og mot vest av 
en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V. 3j 4V. rettvisende 193° etter med: «Vald-
tindtoppen i østre kant av Svinkammen». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V. 3j 4V. rett-
visende 193° etter med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen», og mot 
vest av en linje fra land i retning SV. t.S. rettvisende 208° etter med: «Gangskar-
tinden i østre kant av Heimertindem>. 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning SV.t.S. rettvisende 208° 
etter med: «Gangskartinden i østre kant av Heimertinden», og mot vest av grense-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. 
B. På yttersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skittenskarvholmen i retning N.t.O. 
rettvisende 6° etter med: «Skittenskarvholmen rett under Nordlandsnubben», og 
mot vest av en linje fra vestre Slåklakken i retning N. Y2V. rettvisende 344° etter 
med: «Vestre Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmen» . 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra vestre Slåklakken retning N. 1/ 2V. 
rettvisende 344° etter med: 
«Vestre Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmen», og mot vest 
av en linje fra Nordnakken i retning N .t.V.3 j 4V. rettvisende 334° etter med: 
«Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaksla». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Nordnakken i retning N. t.V. 3/ 4 V. 
rettvisende 334° etter med: 
«Nordnakkens østkant mot østkanten av Nordlandsakslan, 
og mot vest av en linje fra Nordnakken i retning NV. t . V . 1/ 2 V. rettvisende 
289° etter med: 
«Nordnakken mot høyeste punkt på Langrompholmen». 
Den del av linehav som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen i retning 
NV -SO rettvisende 308-331 ° etter med: «Illflesa mot Høgholmem>, er ikke tatt 
med i delingen og utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linhavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenker 
på yttersiden av V æ røy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to- garnlenker på fiskefeltet på yttersiden 
av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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13. mars 1957 . 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet 
i Værøy oppsynsdistrikt. 
l. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking ikke ta til før 
l Yz- halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner p å linehav og garn og nattliner på felleshav må ikke ta til 
før 3 Yz- tre og en halv - time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felleshav før l Yz-
halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en- time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
Røs t oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter 
og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O .t.S. 3f4S. rettvisende 101 ° etter med: 
«Røst kirke i østre kant av Stavøy». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Stavøy i retning O.t.S. 3f4S. rettvisende 
101 ° etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy», og mot vest av en linje fra 
Heløy i retning S.O.t.S . rettvisende 139° etter med: «Varden på Varan mot vestre 
skarpeste kant av Heløy». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O.t.S. rettvisende 
139° etter med: «Varden p å Varan mot vestre s'karpeste kant av Heløy», og mot 
vest av en linje fra Vedøy i retning S.O.YzS. rettvisende 134° etter med: «Høyeste 
Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i re tn ing S.O. YzS. rettvisende 
134° etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy», og mot vest 
av en linje fra land i retning S.Y40. rettvisende 173° etter med: «Vestre ende av 
Værholmen mot vestre kant av Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. Y40. rettvisende 173° 
etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av Trenyken», og mot vest 
av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. rettvisende 287° etter med: «Høyeste 
skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær». 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. rett-
visende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre 
høyeste kant av Lille-Skomvær», og mot nord av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. 
rettvisende 300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
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7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. rettvisende 
300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy», og mot nord av 
en linje fra Øyran i retning N. t.V. Yz V . rettvisende 337° etter med: «Didrikgrinna 
på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N.t.V. Yz V. rettvisende 
337° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røst-
lyngvær», og mot nordost av en linje fra Storflesa i retning N.t.V. 1/ 8V. rettvisende 
341° etter med: «Storflesa mot østre kant av Stavøy». 
9. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N.t.V .lj8V. rettvisende 
341 ° etter med: «Storflesa mot østre kant av Stavøy», og mot nordost av en linje 
fra Lilleflesa i retning N .0 .3j 4N. rettvisende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre 
kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distriktslinjen mellom 
Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og utgjør således felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet 
i Røst oppsynsdistrikt. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både p å ytre og indre side, må redskapstrekking 
ikke ta til før 2 -to - timer etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
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